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Aumenta el pesimismo en la Conferencia económica internacional de Londres 
C o r d i a l i d a d e n e l M e d i t e r r á n e o 1 0 D E L D I A La canonización de Pío X 
Se da como cierto que dentro de pocos días será firmado en Roma el Pacto 
de las Cuatro Potencias. Fué "rubricado", es decir, se dió el texto por con-
Para ' le Temps" está en La escuela única, pero no 
A pesar de todo... ¡firmes! Empieza el estudio del proceso en 
la Ciudad Vaticana 
— í — • — * 
cluido hace tres semanas, pero falta aún la firma definitiva y solemne. Ningún ¡ No es fácil recordar una derrota par-
temor existe de dificultades. Las negociaciones fueron detenidas y minuciosas :lamentaria s e r i a n t e a la sufrida ayer 
y el Tratado encierra pocos compromisos. No define actitudes en problemas ¡?0r e! ministro de Agricultura. En la! ROMA, 20.—Bajo la presidencia del 
concretos, sino afirma un propósito trascendental para la paz europea- el de Ií^p,0S'blIl^ad d^ exPone^ a requerimien-Cardenal Pacelli se ha constituido un 
las cuatro grandes naciones occidentales de entenderse sobre todos los a s i m t o ^ ™ * T ^ Z m f ? án: Un. Pr0-lTribunal especial para continuar el pro-
de interés común Es mucho v TVIPHP ™ * J Z * . L V los asuntos ¡grama de política agraria, quiso defen-ceso de canonización y la revisión de 
ae imere^ común. *us imicno y paede no ser nada; mas cuando se mira a los derse con la, exposición de la obra porllos escritos de Pió X 
contratantes ta^ divididos, tan rencorosos en los últ imos años, el Convenio |él realizada, que su contrincante, pia-; ^Acabados que fueron los procesos or-
de Roma adquiere un inmenso valor. ¡Francia y Alemania. Francia e I ta l ia !dosamcnte' 0. al contrario, en espera!diñarlos sobre la santidad y heroísmo 
decididas a llegar a un acuerdo! 
Con todo, no queremos atender a los efectos de ese Convenio en los proble-
casi alevosa, no había querido exami-jde sus virtudes en las diócesis de Ve-
necia, Mantua, Trevíso y Roma, se de-
mas generales de Europa. Algo más próximo, de inmediato interés para los chez Román ^ S a n - b í a proceder ulteriormente en la causa, 
españoles, reclama nuestra atención. Porque aun no rige el Tratado y ac túa za m ^ n i l ^ 
ya sobre las relaciones francoitalianas del modo m á s benéfico. Los dos Go-
biernos negocian amistosamente; el tono de los periódicos es francamente cor-
dial; las palabras de los hombres de Estado están llenas de consideración y 
respeto, no ya hacia la nación vecina, sino hacia las ideas políticas de loslF3tado 
— ine jurisdicción especial, que no está 
surdo de remediar el paro dando tra-comprendida en la del Vicariato de Ro-
i n ' n / T Pag:arl0-en inas de 20'ma, ha sido preciso constituir el T r i -
í / 0 qUe debe ei :bunal esPecial W*' h*Ío la presidencia 
fríf P" l P S 0 5 del camP0r:- W Cardenal Pacelli. escuchará los tes-
fraude, de la Reforma agraria; la un-lfinlonios examinará la sepultura de! gobernantes. 
Quizás el ardor de los neófitos exalta 
llegan, como "La République". a relega 
idea de una alianza entre las democracias europeas frente a las dictaduras, | naza de expropiación que pesa^sobre'má^ 
pero se trata solamente de un olvido de los "buenos modos" por parte de un de un millón de fincas..., todos los dis-
r.r.0;K;nri<,̂  ^ i- i , . — — i.iinunios y examinara. 
L ol lenguaje de algunos articulistas que r ^ d u ^ p i ° ¿ - ™ n n a . 
i r al desván de los "trastos viejos" la que lo desvaloriza, por obra de la ame- * * * 
ROMA. 20.—En la Sala de Congrega-
diario radical-socialista. Porque, con sobriedad, sin perder la compostura, dicen I ^tes, en fin, y los abandonos, y los ver-jg.^ Prepaíatorfa0 ^ a ^ ^ i s f u t i r " ' o s 
lo mismo implícitamente, sin duda, pero con verdadera eficacia los políticos | f ^ 6 ^ 8 d!5^z°s._Í.mPiJtables al minis" milagros del beato Pompilio Pi rot t i , 
que franceses. Casi todos los testimonios proceden del campo izquierdista. En la ¡ ^ ° ^ L ^ " 0 " 1 ^ ' f.uero.n ^ P y 6 8 ^ 0 3 ^ ^ ^ ^ ^ de la d ló^esis^r Lecco1,1 Tj«^i«f «„o nn r>\ n™, ¿n rp^, u_ ^„ magisiraimente por el señor Sánchez - - ^ . . ^ ^ murió en 1754.—Daffina. 
Un Concordato con Alemainia 
avanzada Hernot, que en el Congreso de Toulouse se acusaba de injusticia ha- Rr)Vlá_ ^ 
, „ . ., , ,° 1 . , «ornan, ü,! señor Domingo renuncio a 
cia el fascismo italiano; después Berenger, hábil para encontrar incluso una | defenderse... 
democracia aplicable al sistema de gobierno del Duce; luego Daladier y Bon-j ¿Y qué? Pues, ¡nada! En otros tiem-
cour, fáciles en la negociación y propicios al acuerdo. j pos—que no fueron ejemplares, pero, La Agencia Fabra nos envía el 
Cambio de tono parecido en la Prensa y en los discursos de Italia. E l día 7 | aun así. muy superiores a éstos—cuan-!guiente telegrama: 
del actual mes hablaba Mussoliní en el Senado del Pacto que se firmó horas do U I J ministro salía de un debate en I "BERLIN, 20. — Un Obispo alemán 
m á s tarde. " F r a n c i a — d e c í a —por su posición geográñea y por los ideales e " ^ n h t ™ ^ ? , ^ ^ en ' 0 T e v e a Roma, con objeto 
intereses que representa en Europa " Por los ideales que representa. ¡Pero 
si son la antítesis, el enemigo de las doctrinas fascistas! 
No se vea en nuestras palabras ni asombro n i censura. A l contrario. Polí-
ticos de realidades, ni Daladier ni Mussolini, pretenden ser en la política exte-
rior de sus respectivas naciones, cruzados de menor cuant ía en la defensa de 
programas elaborados para uso interior. Mudan las naciones de Gobierno, pero 
estaba de cuerpo presente". Y la fra- de discutir con el Vaticano algunas cues-
se, tópica, era gran exactitud. A los tiones relacionadas con la concertac ón 
pocos días, el jefe del Gobierno busca-
ba un pretexto decoroso para plantear 
una crisis, y en el nuevo Gobierno no 
aparecía el ministro vencido y fraca-
sado. 
eventual de un concordato." 
U n donat ivo p a r a e l ! . S . O . 
¡Nuevos modos! Ahora se pide un vo- \ no cambian las rutas de su destino. Alguna vez - y nos asalta el P ^ ^ i e n t o to de & ^ ^ 
cercano y punzante de un poder obstinado en desnacionalizar a E s p a n a - quie- te al p u n t o _ ¡ p a r a esoy es t¿! l_y el mi - ballero que ocultó su nombre envegó en 
ren olvidar la tradición, romper la continuidad de la historia sm otro resultado 
que precipitar la decadencia. 
Mas nos apartamos de las relaciones francoitalianas. Hace tiempo hemos 
señalado la dificultad má^. grave planteada entre los dos países. Falta de buena 
voluntad espíritu poco propicio a la comprensión. No sería justo repartir las f|or(iye es evidente que el día que estos al generoso donante, lo hacemos por es-
culpas por igual. Hasta quince años después de la guerra no se midió ^ a c t a - ^ ^ J ^ lo ha r án tas líneas, que le sirven a la vez de 
mente e'l esfuerzo de Italia. Quizás por esta razón, para borrar memorias ingra- ^ / - ^ de ^ 
tas, recoge la Prensa italiana de estos días los testimonios franceses que hanila repUiSa nacional ha de condenarlos 
sabido hacer justicia a sus compañeros de combate. ¡En el fascismo pesa tam-ja inhabilitación perpetua. 
nístro sigue en su puesto sin autoridad la oportuna cuenta corriente un donati-
y sin prestigio, pero con el sostén de vo de 2 000 pesetas para el Instituto So-
189 votos decididos... ¡a todo, con tal cial Obrero. 
de seguir! De seguir, y de consumirse.! En la imposibilidad de dar las gracias 
bién. tanto o m á s que en otros países, la opinión pública! 
En realidad, la solución del problema francoitaliano depende, sobre todo, 
de la disposición de los espíritus. ¿Qué cuestiones es preciso resolver? Dos so-
lamente: los límites de Tripolitania y el Sahara y el estatuto de los italianos 
en Túnez. ¿Puede creerse que con buena voluntad no sea posible conseguir una 
fórmula satisfactoria? Cierto que Bismark decía en 1881: "Estoy muy con-
tento; los franceses en Túnez son la imposibilidad de una entente entre Francia 
e I tal ia ." Pero treinta y cinco años más tarde combatieron juntas las dos 
naciones. 
Y a es bastante 
EL OOOTOe G 0 ! E 
APOSTOLICO DE Ti 
No podemos pasar en silencio el re-
ciente viaje del ministro de Obras pú- -7 A -D A nr\rr * nn K-I 
blicas. señor Prieto, a Barcelona. Fué ZARAGOZA, 20 . -A1 posesionarse el 
allá, impulsado por esa obsesión ma- doctor Gon^á del Arzobispado de Tole-
niát ica de los enlaces ferroviarios, que do. Su Santidad le ha nombrado Admi-
tiempo ha le posee de una manera in-'nistrador apostólico de la diócesis de 
S o n f ^ ^ ^ n t ^ hS confirmado en ad-técnicos mas sensatos y de las perso-
Se puede esperar, por consiguiente, que sobre el Pacto de las Cuatro P o - | n a ¿ más habituadas a saber adminis- :ministraci6n la diócesis de Tudela 
tencias se edifique el acuerdo de Francia e Italia. Y nadie podrá^ felicitarse | trar caudales de consideración. Lamen-
corno los españoles al ver lejos de nosotros el peligro tan ponderado en estos | table fué la decisión de acometer el díos se acUerden ahora de que tienen un 
últ imos tiempos de un choque entre los dos países. De seguro se exageraba, en ¡ «túnel del S i m p l a n » - e s otro nombre valedor ^ am¡ en sitio tan r t u . 
cuchos sectores de la opinión española, cuando se estudiaba la situación del m á s - e n Madrid. Pero cuando estos en- no favorecerles? 
Medfterr^eo porque se pa r t í a de una base falsa: la incompatibilidad de los dos laces ^ exportan, como productos en p^r no ar de guspicaces no quisi. 
Mediterráneo porque se p République" este modo ^ f ' d^de el Ministerio de Atocha a al C e ñ i m i e n t o de don Fernando 
regímenes políticos Ya ^ a J ^ . ^ a fortificar Mahón. f . f ^ ^ a Barcelona, dando la sensa- de ^ RÍ0S al mirústevio de Estado, se-
de plantear el problema, pero nosotros nos hemos apresuraao a i oruuuai ción de que la cuestión ferroviaria e s - ñ a l a r anticinadamentP los nelifrios de 
Y ya Herriot, en su libro, se encarga, muy bien enterado, sm duda, de explicar pañ Ia concepción m i - ^ ^ J ^ 
un callejón sin salida 
o 
En Wáshington domiVia ahora la 
tendencia ai aislamMito 
Se dice que está dividida ia dele-
gación yanqui 
LONDRES, 20.—La tardanza en lle-
gar a un acuerdo en lo referente a la 
estabilización de las monedas causa an-
siedad en los círculos de la Conferencia 
Económica, en especial entre la opinión 
francesa y cada vez adquiere más inten-
sidad la opinión de que si no se ñ r m a 
esa tregua lo mejor es aplazar las re-
uniones de la Conferencia, porque son 
inútiles. 
Sobre esto el corresponsal del "Daily 
Telegraph" en Wáshington dice que en 
Nor teamér ica predominan ahora las 
tendencias "aislacionistas" sobre las in-
ternacionales y que se quiere resolver 
primero los problemas de "casa" antes 
de abordar los de afuera. 
Además, en la delegación americana 
el ambiente es de desánimo y casi de 
depresión absoluta. Abiertamente se di-
ce en los círculos de la Conferencia que 
las relaciones entre los mjembros de la 
delegación americana son muy tirantes, 
pese a las negativas de Hul l y que dos 
delegados técnicos han dimitido, pero el 
jefe de la delegación ha rechazado las 
dimisiones. 
* * * • 
LONDRES, 20.—Esta tarde, Hull . je-
fe de la delegación norteamericana, ha 
visitado al Rey, a Macdonald y a Neville 
Chamberlain, creyéndose que les ha ha-
blado de la situación en que se encon-
t ra r í a la Conferencia si no fuera posible 
llegar a un acuerdo sobre la estabiliza-
ción. 
El jefe de la delegación americana ha 
recibido a los periodistas, ante los cuales 
no ha querido confirmar ni desmentir el 
rumor que ha circulado acerca de su 
próximo viaje a Wáshington. 
Hul l ha asegurado a los periodistas 
que reina perfecta unanimidad en la de-
legación sobre el programa conven.do a 
su salida de Wáshington. 
En la reunión de la delegación ame-
ricana el señor Couzens, delegado del 
partido republicano, ha advertido a la 
delegación que es preciso que los Esta-
dos Unidos escojan entre una política 
nacional o una política internacional. 
* * * 
LONDRES, 20.—En los círculos de la 
Conferencia se declara completamente 
desprovista de fundamento la informa-
j ción de procedencia norteamericana, se-
gún la cual, se había llegado a un acuer-
do entre el Banco Federal de Reserva, 
el Banco de Inglaterra y el Banco de 
Francia para una intervención en el 
mercado de los cambios encaminada a 
reducir las fluctuaciones de las monedas 
a límites estrechos. 
Ataques a Norteamérica 
saben cuál 
CONFUSION ENTRE SUS DEFEN-
SORES EN FRANCIA 
DEL GOBIERNO 
"Si ésta es vuestra política agra-
ria, estamos divertidos", dijo 
Sánchez Román 
Los socialistas temefi ya que se 
desacredite r(ites d3 instaurada 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 20. —Las medidas de selec- E INVITO A DON MARCELINO D0-
ción amenazan con ser uno de los es- MINGO A QUE S E DIESE UN 
eolios principales de la escuela única enj PASEO POR E L CAMPO 
Francia. Los colegios y liceos se han * 
llenado bruscamente de escolares y este Toda la propiedad territorial bajo 
hecho suscita voces de alarma en todas! el peso de la incertidumbre y 
partes. Todos los partidos están de SUS funestas consecuencias 
acuerdo, los socialistas incluidos, en que, • 
no es posible ni conveniente que lleguen| ¿POR Q U E NO SE D E R O G A L A 
al término de una carrera cuantos aho-| L E Y D E T E R M I N O S ? 
ra la emprenden. E l número de plazas • 
para profesiones liberales es limitado y Ninguno de estos cargos fueron con-
ya actualmente, sin haber gozado de, testados desde el banco azul 
los beneficios de las leyes recientes, hay • 
muchos graduados sin emplear. Por eso 1Y se votó la confianza al Gobierno 
un punto esencial del programa de la p0r jgg sufragios contra 6 
escuela única es la selección. En este! • 
principio convienen cuantos defienden1 Primero, unos ruegos y preguntas que 
la unidad y gratuidad, pero difieren nadie oye n i escucha; después, ya en 
en la aplicación y en el procedimiento. ¡ el debate político, unas cosas de polé-
Para muchos el principio es franca-'mica menuda, dichas por el señor Orte-
mente impracticable si se quieren evi-,ga Gasset; varios cuentos de camino na-
tar injusticias. Hasta ahora el ministro rrados por el señor Balbontin, entre uno 
de Educación Nacional defiende un sis-
tema; el Comité de la escuela única, 
otro, y los socialistas patrocinan un ter-
cero. Unos se quejan de que la gratui-
dad en todos los grados es realmente 
que otro insulto lanzado contra él des-
de los escaños socialistas, y, en seguida, 
el bonito juego del pim-pam-pum. 
Debemos su organización—¡de algo 
agradable habíamos de serle deudores!— 
los motivos. Para defender nuestra neutralidad 
e 
Barberán y Collar 
Se señaló su paso por Villlaher-
mosa (Tabasco) 
Los aviones mejicanos que salieron 
a recibirles, han tenido que 
volver a su base 
LA MULTITUD ESPERA EN E L 
AEROPUERTO 
CIUDAD DE MEJICO, 21 (0,32).—Se 
carece por conjpleto de noticias de los 
aviadores españoles señores Barberán 
y Collar. , 
E l tiempo es decididamente malo, y 
los aviones que habían salido para es 
coltarle hasta el aeródromo han tenido 
que regresar a su base. 
Las úl t imas noticias que se tienen de 
los aviadores son las que indican que 
volaban sobre la ciudad de Villahermosa 
esta mañana , a las once treinta y cinco. 
Se espera, no obstante, que, dada la 
pericia de los aviadores, éstos consegui-
r án llegar sin otra novedad al aeródro-
mo de esta capital con un pequeño re-
traso en el tiempo calculado. 
Una mult i tud enorme se agolpa en los 
alrededores del aeropuerto para dar la 
bienvenida a los mensajeros españoles. 
Associated Press. 
El paso por Yucatáli 
Destrozan la estatua de UÍI 
benefactor del pueblo 
mstenal que ésta el mal se general i - '^ sido suspicacia, sino lógica. Pero los 
za. Pesados y medidos los millopes que hechos se van presentando con mayor 
representa, se nos viene a los puntos idez de lo Ue hacian sospschar las 
de la pluma la palabra orgia que t imi - m |s elementales previsiones. El señor 
damente, dejamos consignada ante la De los Rí socialista, masón y judai-
sospecha de que sea contrabando su zant era el menos indicado para ¿ablar 
circulación, si va enderezada a califi- en de ^ aña con el extraniero 
car obras posteriores a 1931. Y, en fin/Dos peligroSi singularmente, nos ame-
llegamos a pensar qué smdrome pa- nazan de£de fuera. una tenaz ión 
tológico es ta rá minando el criterio del ejercida p0r los Soviets para el esta-
A L I C A N T E 2 0 . - E n Benejama, unos se*or ministro ele Obras publicas. biecimiento de las relaciones comercia-
individuos decapitaron la estatua dedi- Qu>^amos olvidar alguna parte del les esa invasión •udaica lanzada a las 
cada a don V i e n t e Conca, ex alcalde pnmer discurso pariamentano del nue- la ^ del mundo ]a imponente ola 
y gran benefactor del ™ m ^ r ° Hacienda' senor nacional alemana. Y he aquí que cuan-
y B ,163. Olvidada, y pensando en su for-do todo arecía exigir una defensa con. 
mación de economista, de la que cree- tra c ^ al ministerio de Estado un 
— ^ mos que no renegará con facilidad por marxista y a poco de su llegada se ad-
„ causa de la política, exponemos núes- v;erten los síntomas de una relación ce-
tro pensamiento. Es llegada la hora mercial con los goviets-se habla ínclu-
de que el t i tular de Hacienda, velando So de la próxima Venida de una dele-
por el uso de una gran porción de la a c i ó n _ y advienen los primeros avisos 
capitalización de nuestra economía, de unia inyasi6n judía. 
VIGO, 20 ._A bordo de! trasaütot .co | ̂ nt^0de%^rtrn^do1; X J ^ l u ^ Z ^ ^ 
^ e L t ^ X ^ P r e Z " d e ' B u e I r A t i - - 0 ™ T ™i6n " f ^ " f ' mW^:oS™üSc0u¿trpodrmt%tS1cr i ! director de La Frensa , ae .Buenos AI J ponga un freno a este engendro . . •'•V. . rtT, nQwK:^ ,„ r>QT,fQ̂ 0 Ao 
res, don Ecequiei Paz. que se dirige a de ' ^ ebnlaces ferroviarios blr- Abrigamos en cambio la certeza de ematea lerruviai iu&. con 2a opinión publica ocurre lo 
de la ciudad 
pueblo. 
E l d irector de ^ L a P r e n s a ' 
de B u e n o s A i r e s 
París . 
MEJICO, 20 (17,04).—El avión espa-
ñol "Cuatro Vientos" ha sido visto vo-
lando sobre la región de Tícul (Yuca-
t á n ) , a las nueve de la mañana , hora 
local, y a las 10,45 (hora de Méjico) 
volaba sobre -la ciudad de Carmen. 
L a salida de L a Habana 
L A H A B A N A , 20.—Los aviadores 
españoles Barberán y Collar han sali-
do esta mañana , a las cinco y cincuen-
ta y dos (hora de Cuba), eu dirección 
a la capital de Méjico. 
Más de dos mi l personas se congre-
garon esta m a ñ a n a en el aeropuerto 
para dar la despedida a los aviadores. 
L a m a ñ a n a estaba algo lluviosa, pero 
ello no impidió que poco a poco se fue-
ran formando grupos compactos de es-
pañoles y cubanos que vitoreaban a ca-
da paso a los aviadores y daban vivas 
entusiastas a E s p a ñ a y a Cuba. 
Entre aplausos y aclamaciones, el 
avión evolucionó sobre el aeropuerto, 
emprendiendo el viaje a Ciudad de^Mé-
Jico, a las seis cincuenta y dos, hora 
flt Quba.—Associated Press. 
El sargento Madariaga 
EA: H A B A N A , 20.—A las cinco cua 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Hay, además, en el que concierne a contrario. Y a ella nos dirigimos para 
Barcelona, un punto especial digno de señaJarle los riesgos que, a nuestro j u i -
atención. Nos referimos al volumen de cio se COrren. 
obra destinada al aprovechamiento de 
la playa de Castelldefels, mediante una Pornografía circulante 
buena comunicación ferroviaria y- la . 
creación, al efecto, de un Consorcio o Circulante y de exportación. En la 
Junta entre el Estado, la Generalidad prensa de Portugal leemos, no sin asom-
j y el Ayuntamiento. Este aprovecha- jjro, una protesta contra pierta inva-
miento, con sus inherentes urbaniza- si5n de publicaciones obscenas que lle-
ciones, zonas de reposo, lugares de re- ga directamente de Barcelona, e im-
creo, etc., es cosa de interés puramente presa en por tugués . No basta, pues, 
local, que afecta a la región autónoma, ia desdeñosa ext rañeza que provoca-
y en la que n i el Estado, ni su Era- mos en los viajeros procedentes de paí-
| rio, tienen que meterse para nada. ¡A ses cultos, que se detienen ep E s p a ñ a 
j ver si la política de enlaces ferrovia- ante los puestos de papel impreso. Ha-
| rios va a tener encima sus agravantes! cía falta que además se fabricase en 
_ . 1 M ' "'serie" la repugnante mercancía y se 
E l marxismo en el M i - dispusiese convenientemente para la ex-
— : j r T ~ j ¡portación, 
nisteno de r-staao isj0 queremos escribir de este tema 
Icón la frecuencia que requiere el caso. 
Mañana se reúne el Colegio de Medí- pero eg lo ciert0 qUe parece haberse 
PROVINCIAS.—El traspaso de ser-
vicios del Notariado a Cataluña.—Afi-
liados a la U. G. T. en Asturias, dis-
conformes con el ministro de Obras 
Públicas.—Comisionados de la Dipu-
tación de Guipúzcoa gestionarán en 
Madrid que el Gobierno conceda un 
socorro a los pueblos damnificados 
(páginas 3 y 4). 
—o—• 
EXTRANJERO. — Aumenta el pesi-
mismo sobre la Conferencia de Lon-
dres; se dice que la Delegación nor-
cos de Madrid para tratar del peligro desplegado con toda intenci6n y con toda 
de una invasión de médicos judíos ale-¡amplitud la más profunda ofensiva con-
manes que puedan revalidar fácilmente ;tra el espíritu y contra las costumbres 
sus estudios entre nosotros y ejercer la¡de nueStro pueblo. La pornografía se 
medicina en España, con evidente per- fomenta cuidadosamente, se infi l t ra por 
h juicio de los compatriotas nuestros, de- ¿odas partes y muestra claramente su 
dicados a la misma profesión. ¡deseo de ofender y de pervertir. En nin-
No es vano el recelo que experimen-iguna parte se admi t i r ía que revistas 
tan los colegiados madrileños. Es lógico gráf¡caSi destinadas al simple reflejo 
que los judíos desplazados de Alemaniaide jos acontecimientos actuales, se de-
por el movimiento racista, o simplemen-;dicaSen a llevar hasta los hogares in-
te aquellos cuya vida allí se haya hecho iadvertidos, el aliento del vicio y de la 
difícil, busquen acomodo donde esperen linm0ralidad. Ninguna autoridad cuida-
hallar m á s extenso campo y más favora- dosa de su prestigio consentiría que fies-
ble acogida. De an taño se sabe que en tas populares, como las verbenas, se 
teamericana se halla dividida.— Se nuestro país se admite con facilidad, y viesen manchadas por exhibiciones que 
prohibe en Austria toda actividad al | aún con obsequioso apresuramiento, a ex-van de un barrio a l otro de Madrid; 
partido racista (página 1). Itranjeros procedentes de países donde agravadas en sus atrevimientos, ponien-
les es imposible trabajar a los españo- 'do una nota sucia y repulsiva en el gra-
'̂ g Mas no será^esta sola consideración, to ambiente de muchas expansiones fa-
— • — general en demasía, la que h a r á que los miliares. 
renta y seis (hora local) salió en di-¡judíos alemanes miren a España. Cuandoj Y esa es la situación entre nosotros 
rección a Méjico el sargento Madariaga'un ministro español se ha encontrado'a ese respecto. La carencia de autoridad 
en un aeroplano de pasajeros. Ha di-ientre hebreos como en su propia casa y no se advierte tan sólo en el desampa-
cho antes de tomar el avión que Bar-
berán y Collar salvarán la distancia sin 
difiiultífide.-. ABiociatsd Press, 
es ese ministro el que pasa a regir las ro material a los ciudadanos; se ve tam-
relaciones internacionales de nuestra na-1 bién claramente en el desamparo mo-
ción, ¿qué de extraño tiene que loa Ju-'ral, 
un privilegio, porque no puede alcanzar al señor A ^ .Que no es torpe¡ En . 
más que a los habitantes de las ciuda-frente del discurso pronunciado en una 
des. Otros, de que no puede colectiva-1 las precedentes por el se. 
mente establecerse a veces una c o m p a - j . ^ al ^ Azaña se 
ración entre el hijo de un obrero y el i , . . . . . _ . ,le ocurrió un admirable truco. ¿ P o r qué de un burgués. Puede aquel presentar- . .¿ , , , . . , había de contender con el senor Sánchez 
se en condiciones físicas e intelectua-! , , , f , , , , Román, que no había planteado temas les inferiores y no ser verdaderamente! Ir , ^ , , , , . , 'de divagación ateneísta, sino concretas inferior en ninguno de los dos órdenes. 
, , , . . _ , , cuestiones de gobierno? ¡Picaras cues-a lo largo de la vida. Los seleccionado-; 
1 • ~ ^«¡tiones, en cuyo examen no vale citar, res, por lo tanto, corren el nesgo dei 
cometer evidentes injusticias. Otros, en 
fin. estiman que todos los procedimien-
tos de selección son perfectamente an-
tipedagógicos, y "Le Temps" ha recor-
dado a este propósito la sabia experien-
cia de los jesuítas y de los oratoria- he allí el pim-pam-pum. 
PARIS, 20.—"Le Temps" en un ar-
ticulo de fondo dice que la Conferencia 
Económica "se encuentra en un calle-
jón sin salida" y echa la culpa a los 
norteamericanos, que han introducido la 
confusión en la Conferencia presentán-
dose sin programa. La delegación ame-
ricana trabaja constantemente en des-
acuerdo interno, y és ta es una situa-
ción que no puede ser disimulada por 
más tiempo. 
En lo que se refiere a las cuestiones 
de deudas y estabilización monetaria, la 
actitud de la delegación ha sido descon-
soladora, y agrega el periódico, Norte-
américa ha tratado todos los grandes 
problemas internacionales desde el pun-
to de vista de sus intereses particula-
res. 
L a estabilización 
LONDRES, 20.—"(Ni Inglaterra ni los 
Estados Unidos volverán a su antigua 
paridad oro", ha dicho el ministro de 
Hacienda, Hawenga, delegado de Sur 
Africa en su discurso de hoy ante el 
Subcomité de la Comisión de moneda y 
cuestiones financieras de la Conferen-
cia Económ ca, en la reunión que ha te-
nido esta tarde. 
Hawenga agregó que "en el mismo 
caso se encuentra su país, pero los paí-
ses que han salido de su paridad oro y 
no piensan volver a ella, deberían tener 
la delicadeza de notificarlo y estabili-
zar cuanto antes sus monedas en el n i -
vel que ellas elijan, por bajo que sea". 
El Subcomité examinó al mismo tiem-
po la propos ción de Pitmann (E. U.) y 
dos proyectos presentados, uno suizo y 
otro de los Estados agrícolas de Euro-
pa, encaminados ambos a mantener eü 
pa t rón oro. 
El delegado americano, Warboug, di-
jo que la proposición de Pitmann es el 
resultado de las conversaciones de Wás-
hington. Una vez restablecido el patrón 
oro cada país tendría libertad de aplicar 
las medidas que le convinieran. 
El delegado belga, Jaspar, ins stió so-
bre la necesidad de pronunciarse inme-
diatamente sobre la estabilización mo-
netaria, y Parmentier (Francia), hizo 
resaltar los peligros de la concepción 
americana. A l retirar el oro de la circu-
lación se daría un monopolio de este 
metal en beneficio de los Bancos centra-
les de emisión. 
Lord Hailsham (Inglaterra), declaró 
después de aceptar el principio de la 
estabilidad monetaria y la vuelta al pa-
trón oro, que proponía una enmienda 
del texto de Pitmann, en ed sentido de 
dejar a cada país en libertad para apre-
ciar cuando debía volver al pat rón oro 
y a la paridad de su moneda en rela-
ción con dicho patrón. 
El delegado japonés y checoslovaco 
se adhirieron al principio de una esta-
bQización mediante el retorno al pa t rón 
oro. 
Pitmann declaró que aceptaba la en-
mienda del señor Hailsham y precisó 
la proposición de su país para com-
ba'ir el atesoramiento, las piezas de 
oro y loa lingotes. 
El delegado alemán aceptó sin reser-
vas la proposición de Pitmann. 
Se vota diclia proposición (estábil!-
para "epatamiento" de la mayoría, ni 
a Leovigildo n i al Arcipreste de Hi ta ! 
¡Nada, nada! ¡Que vayan desfilando los 
ministros rectores de los varios asuntos 
tocados por el señor Sánchez Román! Y 
nos, los cuales pusieron siempre mucho 
cuidado en pronunciarse sobre la inep-
ti tud de un alumno, porque quien pa-
rece torpe a los once años puede más 
tarde dar muestras de gran capacidad 
y de esc'rrecida inteligencia. La con-
fusión es tal entre los que m á s ahinca-
damente defienden la escuela única, que 
Primero, el señor Viñuales. Cuatro 
palabras, y él solo dió la voltereta. Des-
pués el señor Largo. "Ciencia" de la Ca-
sa del Pueblo; el pelotazo consiguiente, 
¡y a Ginebra, que aquí t iran a dar! 
Ayer, don Marcelino Domingo. Contra 
éste lanzó el señor Sánchez Román sus 
certeros proyectiles con tal Impetu y 
hoy dice "Le Populaire": "Una vez más, pun te r ía—ya se ve que hablamos en me-
gracias al engranaje de la falsa gra-
tuidad, la escuela única corre peligro 
de desacreditarse mucho antes de ser 
instaurada" .—Santos FERNANDEZ. 
táfora—que el muñeco cayó... y el se-
rr ín que tenía dentro se despar ramó por 
el banco azul. Pero no precipitemos loa 
acontecimientos, que hay tiempo para 
todo. 
Habló el señor Domingo con su va-
cua pesadez solemne. Lo m á s entreteni-
do era verle alzar los dos Indices, como 
hacen los japoneses cuando bailan. A l 
dad monetaria y vuelta al pa t rón oro), 
con la enmienda del señor Hailsham. 
Se aprueba la creación de un Sub-
comité encargado de estudiar el pro-
blema de la plata. En este Subcomité! 
f igurará un representante de España . ¡menos, en el teatro. No dejó de decir al-
Seguidamente se suspende la sesión guna verdad incuestionable. Por ejem-
por unos minutos, y al reanudarla, el;plo: "las futuras leyes agrarias tarda-
delegado de Francia se adhiere a l a | r án en Ser votadas lo que tarden en ser 
proposición de Pitmann, poniéndose lúe- u 
go a votación la constitución de una ¡discutidas". Evidente. A l g o parecido 
subcomisión encargada de estudiar las ocurre con las leyes que no son agrarias, 
cuestiones técnicas aprobándose. ¡Qué raro! 
No estuvo tan "acertado" al defender Después, el presidente del Banco In-ternacional de Pagos propone que el 
Subcomité adopte una resolución preli-|su política contra «1 paro campesino y 
minar, afirmando que todos los pases gu Reforma agraria. Contra el paro, ha 
deben tener un Banco central de inde-
pendencia asegurada. 
Sugirió tam'bién la idea de crear una 
subcomisión de cooperación de Bancos 
utilizado el laboreo forzoso y el cultivo 
intensivo. No comentamos estas medi-
das porque fueron juzgadas, mejor que 
centrales, y pidió que se amplíen los po- noSotros lo hiciéramos, por el señor 
deres de esos Bancos para adoptar una . T, .... , 1. 1 j € • Sánchez Román, política de control de precios. 
El trigo 
En cuanto a la Reforma agraria nos 
explicó el señor Domingo—somos bené-
1 presidente del Co- volc)S al decir ^ue a p l i c ó — p o r qué en 
mité económico de la Conferencia, pri-1 septiembre no se la pudo aplicar. Ahora 
mer ministro holandés Colijn, ha dicho tampoco. ¡Ah! Pero la autént ica t ía Ja-
én la reunión de hoy que los delegados viera, en punto a Reforma agraria, se 
llama ley de Arrendamientos. ¡Oído, los 
del reparto! No ha habido ni , por aho-
ra, hay reparto. No hay asentados. Es-
de Canadá, Estados Unidos y Australia, 
tratan de presentar al Comité una pro-
posición práct ica para llegar a una res-
tricción de la producción del trigo. 
Los países representados en este Co-
mité son: Alemania, Gran Bretaña,l^1"611 sentad(>s los que-^egun pro-
Francia, Italia, Japón, Estados Unidos,! mesas miciadas por don Femando de 
Rusia, Bélgica, Suiza, Checoslovaquia,1 los Ríos—habían de quedar asentados 
Polonia, Hungría , Noruega, Cuba, Af r i - I co,, Tuírr,,^ -A* 10011 owi 
ca del Sur y Uruguay, pero los delega- para SaJ1 m ^ 1 - 'de 1931! ^ R e -
tíos de los demás países tienen dere- da l u c i d o a una ley de Arrendamien-
cho a tomar parte en las reuniones delitos. Necesaria, sin duda. Pero nadie ig-
Comité y a presentar sus puntos de vis- nora que hay por esoa campos de Es-
ta. En este concepto, el delegado de ^ 
Portugal, De Matta, ha subrayado ia!Paiia muchos arrendatarios acaudalados, 
necesidad de una acción de los Gobier-!(3ue con la nueva ley van a redondear 
nos para regular la producción. ¡su negocio. Cierto que también hav 
El delegado del Canadá, Bruce, dijo o ^ ^ o * , , , ^ . ., J . 
ie tal regulación de nróducción só o arrendata^s esquilmados por contratos qu
leoninos. Pero el bracero, el asentado 
futurible, el que clamaba por el repar-
to... ¡ese, que espere 116 años, que es 
sería posible si cooperaran todos los Es-
tados, y el delegado italiano, Asquisinl, 
puso de manifiesto que la mejoría per-
manente del nivel de precios no podía , 
conseguirse con la sola adopción de me-j tiemP0 calculado por los expertos pa-
didas de orden técnico financiero, sinoira (lue posible resolver los recursos 
que requería también una mejora funda-.previos a la formación del inventario 
mental de la situación económica ê ene- ^ 1 ^ , , . 
ral - • 4<^va gene ;de las fincas que hayan de sufrir—en el 
El delegado italiano apoyó la tesis doloroso sentido de ese verbo de 
francesa exponiendo el deseo de que la t a n frecuente actuación—la Reforma 
reorganisación de la producción se l i - agraria' 
mite a algunos productos básicos, y . - ^ , . 
que se haga una diferencia entre los A1&una otra idea lummosa planeó el 
países exportadores de trigo y los paí- uiinistro de Agricultura. Las Juntas lo-
ses cuya producción es absorbida por leales de laboreo forzoso han resuelto 
el consumo interior m á s de 4.000 expedientes; la Junta cen-
Tambien aprobó la tesis francesa el . . . . ' , ( . 
representante de Chile, a condición de l r a l m á s de n- (*0 ' ¡He ahI exPllcada, 
que la reorganización sea equitativa, i000 ^ l o dos cifras escuetas, la ruina de 
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E L D E B A T E 
la agricultura eapañola! ¿O es que creen 
ustedes que en país alguno del mundo 
hay una agricultura resistente a la 
opresión de tal balumba de papel sella-
do? ¡Antes la langosta!—diría, horro 
rizado, cualquier labrador. 
Rectificó el señor Sánchez Román. 
¡Es ta vez si! ¡Nos entregamos! ¡Pero 
si somos un remedo de Temis! ¡Ayer sí: 
Habló alto. Le oímos bien. No amagó, 
no insinuó, no sugirió. Los argumentos 
concluían: redondos, como porras, ¡po-
bre don Marcelino!, o picudos, penetran-
tes. Y con toda la finura que quieran 
los admiradores del señor Sánchez Ro-
mán. Con suma distinción. Pero rotun-
dos, categóricos, sin vuelta de hoja. 
Para los lectores dé E L DEBATE no 
habrá novedad en cuanto el señor Sán-
chez Román expuso. En m á s de 130 
artículos de fondo y sueltos del día pu-
blicados en estas columnas han ido des-
filando todos sus argumentos. No acur 
samos de plagio. N i se ha de dejar de 
decir la verdad porque ya esté dicha. 
Pero el caso es que la materia se ha 
agotado en estas páginas ; y podemos ha-
cer aquí este elogio, que no es auto-
bombo, porque quien redacta esta sec-
ción no ha escrito ni uno de aquellos 
trabajos. 
Bien. E l señor Sánchez Román de-
most ró haber estudiado la materia y 
conocerla a fondo. Y la construcción del 
discurso fué perfecta. Y toda la expo-
sición y hasta la ú l t ima frase. ¡Una co-
sa formidable! Aun dió a su palabra, 
tan fría de ordinario, un poco de aquel 
calor que, si no. es esencial a la elo-
cuencia, es inseparable de ella. En fin; 
hasta apuntó un latiguillo de buena ley 
y alguna ironía buida y elegante. Y co-
mo la materia es compleja y el discurso 
duró m á s de una hora... ¡ t enga la bon-
dad de pasar al siguiente extracto, lec-
tor! 
Cuando él acabó, alguien se puso en 
pie ante el banco azul. ¿Quién es, pre-
guntamos? ¡Don Marcelino!, nos infor-
mó un ingenuo. ¡Cá! Será la sombra de 
don Marcelino. E l ministro murió "no 
más" , como dicen los americanos. Prue-
ba de ello, é s ta : Don Marcelino, duran-
te el discurso del señor Sánchez Román, 
rellenó, con notas, cuatro cuartillas. 
Material, por lo que se ve, para una 
larga rectificación. Pues la sombra, que 
allí vimos se desvaneció a los tres mi -
nutos. Claro que no dijo nada. ¿ Qué pue-
de decir una sombra? 
Poco m á s o menos, lo que dijo el se-
ñor Azaña, No, no mortifiquemos a las 
sombras. Las sombras son incapaces de 
decir tanta vulgaridad. 
¡No lo callamos! Nosotros nos senti-
mos "disminuidos" oyendo al s e ñ o i 
Azaña. No por la grandeza del orador. 
j N o somos tan humildes! Sino porque 
.comprendemos que ese señor nos tiene 
por memos. ¡Nos descubre unos Medi-
te r ráneos! Olaro que nos conforta pen-
sar que no habla para nosotros, sino que 
i—frase del señor Sánchez Román—«se 
dedica a rellenar con conceptos la ca-
beza de cada uno de los diputados de 
la mayoría». Cuando éa lo hace... sus 
razones tendrá . 
En ese plan, t i presidente del Con-
sejo explicó que una cosa es la con-
^ L t ' ^ ^ l í e t ^ r ' e i t ^ S f T * * í ^ * ^ " * - . - •> P " » son d e t e n t e s m i » . ciendo un ruego que no logra enten-
derse. 
Contesta el señor FRANCHY ROCA 
en tono tan bajo que tampoco se le 
puede oír. 
Seguidamente rectifica el señor RICO 
A B E L L O : 
El señor CANET (radical), hace un 
ruego relacionado con el Cuerpo de Ca-
rabineros, respecto a unos expedientes 
cuya t ramitación va muy atrasada. 
El señor AYATS hace un ruego al 
ministro de Estado, referido a la repa-
triación de españoles en Francia. 
Contesta el señor DE LOS RIOS ma- Instituto de Reforma Agraria v se sa-' . Ch? ^na f9*?1* de aSe 
nifestando que el Gobierno español halquen a oposición libre las ola™* , m ento por el decreto de primero de 
redoblado sus gestiones cerca del Go- Hace otro rueeo el señor LOPE7 DF ^ f ? 1 5 1 ? de 1932, COn carg0 a la SUb' 
bierno francés. También contesta a al- GOICOECHEA ^ que ^ adhWe S Ve"CÍÓn del I f t Í t U t 0 de Ret0tm} 
^mrvQ rm^tns rpf^rirlnc n cni ^ o ^ o . on*^ OTTADTT-: « r r A T V S / 6 1 ^ H O tenia entonces Subvención 
está a su lado, un ruego en voz tan tras no se asiente a los campesinos en 
baja que el señor BESTEIRO le advier-; parcelas complementarias. Esta políti-
rP q!i! n? v5 a P^er figurar su ruego en ca parece que la imciaba el Gobierno 
e «Ulano de Sesiones*. Levanta su voz provis onal de la República, y es la pre-
ei diputado socialista, pero aun así no conizada por la Oficina Internacional 
puede ser oído desde la tribuna de ia'del Trabajo. Pero luego 8e torpedeó es-
rrensa. i ta soiución en la j e de Reforma agra-
Hace un ruego el señor USABIAGA ria, principalmente Í\ aceptarse un voto 
i S f S S a £ L q , ; e 36 fdhiere el señor D E P a r t ^ a r del señor Alvarez Mendlzá-
FRANCISCO (socialista). bal. E l ministro se ha empeñado en lu-
El señor MOLPECERES acude a la char con lo imposible, pero se lo impe-
tribuna de la Prensa para entregar una día la ley. 
nota con su ruego. Ha pedido al minis- i „ • 4.̂  -r- • - J u-
tro de Agricultura que se anulen Io« L a rntens"''CaciOn de cul t ivos 
concursos de veterinarios con destino al 
diputados. E l señor Azaña tiene un equi-
vocado concepto: cree que a un Gobiér-
nale sostienen los votos que suscitan 
sus ^e ^ a l e s simpatías Yo he creído 
siembre que interesaba más una comu-
nldadP de ideas, pero aquí ^ 
veo que se busca la solución política de 
Sdaq día meramente con d apoyo de 
los adictos. Quiero dec r otra cosa y 
es que no podéis decir, como ^ hacéis 
« c f X " S S t r S e S g S Ü SaTa máxima importancia 
C « í » a dependen de! espec- ^ ^ ^ ^ 
rar la situación provisional de a « a 
cienda y no será este Gobierno quien la 
biar de ti tular la cartera de J.115^11^ 
no quiere decir que se cambie de Pon 
tica en este Departamento. El Gobierno 
tiene un compromiso que no ^ cosa 
personal del ministro, que ha * * ° f VR 
do a otro Departamento por necesidades 
del servicio. , . 
La crisis económica 
Analiza el p r o ^ ^ T d T T r ^ 
señaló para las Cortes, y d.co ^ e ^ 0 
, . «mnnrtancia al pro-
gunos puntos referidos a su departa-
mento el señor FRANCHY ROCA. 
El señor MOLPECERES (socialista), 
señor SU RE? PIC LLO y otros va-
rios diputados. 
Se pasa a 
E l debate p o l í t i c o 
A las cinco y cinco se concede la pa-
labra al señor ORTEGA Y GASSET 
(don Eduardo), que protesta de que el 
señor Mart ínez Gil haya dicho que su 
labor en las "Hojas libres" fué una 
campaña de injuria y difamación. 
Se sincera también por sus juicios 
acerca del banquete a que asistió el se-
ñor Cordero, pues él no hizo m á s que 
leer párrafos de un libro del señor 
Prieto. 
Exhibiendo gran número de telefone-
mas, telegramas y cartas, afirma que 
la inmensa mayoría del partido fede-
ral no ha aceptado la colaboración del 
señor Franchy Roca, desmintiéndose asi 
las afirmaciones que hizo el otro día el 
señor Araúz . 
Lee un acuerdo del Comité federal 
en que se señala como reos del crimen 
de Casas Viejas, ante el Tribunal de 
Garant ías , a los señores Azaña y Ca-
sares. Dice que en los Tribunales se ha 
intrigado para librar del proceso al se-
ñor Menéndez. 
Exhibe un número de "Solidaridad 
Obrera" para probar que se sigue apli-
cando la ley de Defensa de la Repúbli-
ca. Se dirige al señor Franchy y le di-
ce que, a pesar de todo su valor per-
sonal, no representa dignamente al par-
tido federal. 
El señor CRESPO duda de la auten-
ticidad de los telegramas, y el señor 
ORTEGA declara que han sido recibi-
dos todos por él señor Pi y Arsuaga. 
presidente del Comité federal. 
Califica la actitud del Gobierno como 
"política del avestruz", y dice que el 
señor Azaña fué autor del artículo de 
"El Sol" que atacaba al Jefe del Esta-
do. Pide explicación del "adiós a la Re-
pública" que hizo "E l Socialista", y se 
ex t r aña de que el señor Moreno Gal va-
che no haya acudido hoy al salón, des-
pués de haber pedido la palabra el vier-
nes para rectificar sus juicios sobre el 
partido radical-socialista. 
Insiste en este punto, haciendo notar 
que no es tán en el salón, para eludir 
las explicaciones, los señores Moreno 
Galvache, Cordón Ordás y Valera. 
Pide' al señor Barnés expüracione; 
que 
ninguna. De aquí nació la tragedia, pues 
los obreros se pusieron sobre la tierra 
confiados en la palabra del Estado, y 
no se ha encontrado aún la forma de 
pagarles • sus jornales efectivos. 
Su señoría—dice al ministro—se ha 
dado cuenta de ello y en un decreto de 
24 de mayo ha intentado, sin lograrlo, 
darle una soluc ón. Desde noviembre a 
mayo no se le ha ocurrido al ministro 
dios, especialmente los del algodón y má^ que buscar un precedente de libre 
el maíz. A este efecto, lee el ministro maíiej0 dé los caudales pública'? en época 
las estadísticas de varias provincias. I ̂ e la Dictadura, abriendo en el Banco 
Un segundo aspecto del paro se re-;de EsPaña una cuenta ds Tesorería, 
fiere a la no realización de faenas1 Esto es, una ilegalidad y ni aún asi 
agrícolas, que todos los años se han ve- Puede saürse del mal paso. Todo ello es 
nido haciendo. A remediar esa causa debido a que queréis resolverlo todo sin 
vino la ley de laboreo forzoso, modi-, 
controversias: debíais haber traído a la 
ficada hoy a favor de las Juntas de' C.ámara. el Problema y aquí se os hu-
policia rural. Lee las cifras de los ex-;bie![a discutido, pero se hubieran cdn-
pedientes resueltos por la Junta Cen-|cedid0 los créditos necesarios, 
tral y las provinciales, que pasan enl Por al&0 dije yo que vuestra labor 
total de 15.000. i anterior no era un timbre de gloria. 
Un tercer caso del paro es debido a Sigrue diciendo al ministro que le ha 
la inmigración de trabajadores, que en faltado carácter para l im tar a veinte 
otras partes del mundo trabajaban. CO-.f1*8 ^ a Badajoz los efectos de la in-
mo no ha habido emigración, la pobla-'tensificación de cultivo. Por numerosos 
ción campesina ha aumentado mucho, iec''etos se ha extendido aquella dispo-
añaxiiéndose a ella los obreros de otras '•,lclón cpn evidente daño para todas las 
ramas, que vieron posibilidad de me- Provincias afectadas. Esto es claro, asi 
jores jornales en los trabajos agrarios.: con?0 ^ se ha dado trabajo, pero no 
Para atender a esta necesidad, el Go- 'e lla dado jornal. (Rumores.) 
bierno ha acudido a la intensificación1 í,Pres5de de nuevo el señor Besteiro.) 
de cultivos, que ha producido 84.412 Slgue diciendo que los mayores daños 
hectáreas ocupadas, y 37.784 obreros Provienen de las autoridades inferiores, 
colocados. ;especialmente del gobernador general de 
Prueba del éxito de todas estas me-!Extremadura. que ha hecho los cultivos 
didas es (fue, en este año, a pesar de t ens ivos que le ha parecido bien, 
la tendencia a no cultivar, es escasísi-
ma la diferencia de terreno cultivado. 
Si se tiene en cuenta que se han redu- Más de d¡e2 miliones de tas one 
cido las jornadas a causa de las bases ei débito por estas causas Si esta es 
de trabajo, se deduce que han traba-Muestra política agraria, estamos diver-
jado más obreros que nunca. ¡tidos. ¿Qué van a juzgar los campesi-
y 
ta Tened un poco de cuidado con vues-
tra afirmación de que sois de izquierda. 
No desacreditéis ante el pais una polí-
tica que no puede estar ligada a vues-
tros desaciertos. (Grandes rumores y 
comentarios. Aplausos en los d putados 
radicales.) . . 
Rectifica el ministro 
Fracaso de la Reforma 
Rectifica el ministro de AGRICUL-
TURA y dice que ya sabía que al en-
cargarse de la política agraria corría 
grave riesgo su prestigio personal. 
Dice que la constitución del Institu-
to de Reforma Agraria es la que la ley 
ha dispuesto. En Checoslovaquia ha su-
frido este órgano más de 10 modifica-
ciones, y en España es muy posible que 
las necesite también, para lo cual el 
ministro acudirá a las Cortes o al Go-
bierno cuando fuera menester. 
Termina ratificando su confianza en 
su obra y en sí mismo. 
Rectifica el señor SANCHEZ ROMAN 
reconociendo los méritos del señor Do-
m ngo. pero diciendo que no es bastan-
te tener confianza en sí mismo para me-
recer la confianza de los demás. (Muy 
bien.) 
D i s c u r s o de l s e ñ o r A z a ñ a 
Pide la palabra el señor AZA5:A. 
Dice que el debate ha durado ya lo 
bastante para flue la Cámara pueda 
emitir su voto. E l Gobierno expuso la 
declaración ministerial concretamente y 
luego en los debates ha podido aclararse 
lo que se ha pedido. 
. Mi declaración—dice—ha sido tacha-
da de vaga, pero yo aún creo que po-
dría haberla reducido más. 
El señor Sánchez Román lo atr buía 
quizás a cansancio o a desengaño por 
mi parte. N i lo uno ni lo otro, porque al 
aceptar el nuevo servicio, lo acepté con 
todos sus trabajos, y creer que soy tan 
Cándido que sufra ahora un desengaño 
sería una cosa ridicula e impropia de 
mis años, m' educación y mi biografía. 
con car-
du-
que el crédito del Estado 
está seguro y firme, basado en la sol 
vencía de la República, a P^ar de ^ 
maniobras criminales que s 6 / ^ 1 ? " 
Yo no he dicho—dice—que un buen 
presupuesto pueda remediar Ia ec0*°¡ 
mía nacional, pero digo " " . ^ 
propósito puede arruinarla completa 
mAfirma que las causas de la depre-
sión actual son anteriores al régimen 
en parte, y en parte exteriores a Es-
paña. Ante el extranjero tenemos que 
hacer el difícil papel de contribuir a la 
solución de los graves prob emas_ mun-
diales y de los propios de Lspana No 
podemos imponer a las naciones extran-
jeras nuestros criterios, porque para eso 
no basta que se ponga serio el Gobierno. 
Otra dificultad es el antagonismo exis-
tente entre los varios sectores de la eco-
nomía española, que exigirá sacrificios 
por parte de alguno de ellos. 
Niega que la política interior del Go-
bierno tenga influencia en la depresión 
económica. La verdad es que se experi-
menta un auge de la vida en todos los 
órdenes, favorecido por la República y 
creador de nuevas necesidades. 
Yo—dice— me daría por satisfecho 
viendo que los españoles se preocupan 
siquiera por comer o por vivir (muy 
bien). 
Sigue diciendo que no es razón sufi-
ciente el que se retraiga el espíritu de 
empresa, porque este espíritu debe ser 
combatido si trae como consecuencia la 
miseria de la masa (rumores de apro-
bación). 
Hay una serie de dificultades—dice— 
debidas a todas estas causas, que se 
achacan a la República. Pero yo digo 
que a un Gobierno que lo ha creado to-
do de nuevo en España se le debe dar 
más campo libre y no creer que el me-
diano funcionamiento de algunos órga-
nos del Estado es cosa sustancial con 
Cabrá—dice el ministro—decir que se 
podía hacer más . Lo indudable es que 
el Gobierno no se ha cruzado de bra-
zos ante el paro campesino. 
L a Reforma agraria 
nos cuando tocan el fraude de la Refor-
ma y ven que no se les paga su jor-
n'al ? 
Vaya S. S.—dice al minrstro—a dar un 
paseo por el campo, dejando la compa-
ñía de los intelectuales y sufrirá, de se-
guro, un gran desengaño. 
Pide al presidente de las 'Cortes que 
(Murmullos.) 
Examinemos la declaración ministe-1 ia República, 
rial por sí misma. La hemos presentado i Afirma que no se puede vivir en el 
ante las Cortes con una plena acepta- ¡Par lamento sin oposición. Los republi-
ción del régimen parlamentario para lo-; canos podemos criticarnos porque somos 
Declara el ministro que al venir la 
República no fué él el encargado de la 
Reforma Agraria, pero que luego la]56 le permita entregar a los taquígrafos 
estudió concienzudamente al serle con-!el texto de su renuncia a la Presidencia 
fiado este servicio. (Preside el señor de la Comisión de Reforma Agraria. Las 
Gómez Paratcha.) jCortes deben ahora, mediante otra ley, 
Dice que le ha interesado mucho ver,quitar el tope que puso la enmienda del 
en los países que han hecho la Refor- sfñor Mendizábal al exigir el inventa-
ma agraria, el lapso de tiempo que halri9 como medida previa a los asenta-
transcurrido entre la ley de Reforma m^entos-
y su aplicación. En todos los países se Declara que no siente impaciencias por 
B ha producido una campaña por consi-l^ue se aplique la Reforma agraria, pero 
acerca de cómo va a " r e a l i z a r ' ¿ " s u s V - derar la Reforma ineficaz o perturba- cree que el ministro se ha dormido en 
tución de la enseñanza religiosa, asunto dora. S ¿ ^ L Í ! Í ¿ al, Pa í l amen-
que abandona ahora el señor De ios No me e x t r a ñ a - d i c e - q u e haya en. ô ei proyecto de Banco Nacional Agra-
Ríos para pasar aJ ministerio de Esta- E s p a ñ a • estad--oampañas-;- pero podía-^0. que -según el decreto fie creación del 
do. (Entra el ministro de Instrucción pedirse más serenidad para juzgar l a i ^ f ^ ^ 0 ^ ^ , ^ 1 ° / ^ JA^&TÍa-' l eb ía 
pública.) 
grar la confianza de la Cámara. 
Teoría de la confianza 
Supongo que todos los españoles es- . -
s tán ya convencidos de que la República Sendamente se levanta la sesión a 
" ¡ es inconmovible, de que dentro de la las nueve y media de la noche. 
prcyeclc m m m m 
obra del Gobierno. La ley se promul-:crearse en el plazo de dos meses. Tam-
gó en septiembre, época en que em- Ppco se ha dado el Reglamento para 
pieza un ciclo de cultivo. El ministro eJecucion de la ley de confiscación de 
tenía que someterse a la ley, y ésta:!as fincas de la Grandeza, 
exigía, como primera medida, el in - por algo yo he sido siempre—dice— 
ventario de las fincas y la racionaliza- reyente en que la Reforma agraria, 
ción de los cultivos. Es preciso en este Para ser segura, ha de ser lenta. El in-
asunto sujetarse estrictamente a la ley ventario de las fincas no es ta rá ter-
Termina diciendo" que no sabe qué I por los Intereses que hiere y los que J * ™ 0 tan Pronto com0 dice el mi-
tendrá que hacer el país para conven-i cre^. De no hacerlo así, la República 1'siro-
cer al señor Azaña de que se vaya y de- ¡ sería una perturbación anárquica en la Inseguridad de la propiedad 
fianza y otra la »eguridad; y qué cosa j6 ei a un Gobierno mejor. Dice ¡ vida del pais. | L _ l 
que en la "Filosofía de la Historia", de | Dice que la Reforma sólo debe apli-. Urge devolver a la plenitud del co-
Hace otras acusaciones al ministro de 
Agricultura acerca de la Reforma agra-
ria, y al de Obras públicas por el pro-
yecto de ley sobre estaciones d2 terro-
carril, manto de legalidad con que quie-
re cubrirse ahora la vergüenza de los 
enlaces subterráneos. 
es confianza... ¡hasta con su etimolo-
gía y todo! Nos dijo algo que impor-
ta 1 tanto! a los españoles, como que él 
es incapaz de sufrir desengaños. Con 
ese desdén tan de su agrado, advirt ió 
que a él le da lo mismo que le llamen 
Izquierda, azul o amarillo. (En siendo... 
presidente, que le llamen como quie-
ran. Música de jota.) Hizo esta reve-
lación sensacional: el nuevo Gobierno 
—¡llama nuevo al de ahora, tan usado 
¡el pobre! durante dos años!—no va a 
derogar la ley de Congregaciones. Ha-
bló de la Hacienda casi tan desastro-
samente como el propio ministro del 
ramo. Nos recordó el esfuerzo que tie-
ne que hacer España para cooperar al 
arreglo de los asuntos mundiales. (Ocul-
tó que esa misión se ha confiado, en la 
Conferencia económica de Londres, a 
Hegel, se narra'que en cierto pais dcicarse. para que sea reproductiva, a las mercio jurídico las fincas que no han 
Africa los nobles regalaban tres huevos tierras buenas y bien cuidadas. Estas de sujetarse a la Reforma. Casi no hay 
de papagayo al reyezuelo para indicar- tierras no pueden someterse ahora finca que no caiga en la base quinta 
le que gobernaba mal. Tal vez conven- mismo a la Reforma, porque la base 15, de la ley. Hoy, toda la propiedad te-
dria regalarle aquí al señor Azaña los 
tres huevos de papagayo. (Grandes r i -
sas.) 
El señor Ba'bontín 
El señor B A L B O N T I N se queja de 
la defección de los federales, y dice que 
él a los veinte años figuró en los estu-
diantes socialistas. 
E l señor SABORIT: Con un nombre 
supuesto. 
E l señor B A L B O N T I N : Y su seño-
ría fué un traidor público a la revolución 
de diciembre. (Varios socialistas insul-
tan al señor Balbontin.) 
Sigue atacando a los federales, y di-
ce que tienen derecho a criticar su po-
sición, no sólo los cuarenta ciudadanos 
que, según las úl t imas estadísticas, for-
man el partido (Risas.), sino todos ioh 
un ta l don Toribio, muy conocido en la1 españoles. 
Casa del Pueblo de Madrid.) Nos mos- Pregunta al señor Franchy si es cier-
t ró su deseo de que los españoles es-ito que ha Puesto como condición de su 
ingreso en el Gobierno la no aplicación 
de la ley de Defensa. 
tén impacientes por algo, "aunque sea 
por comer>. ¡Lo están, lo están, señor 
presidente! ¡Y porque haya otra crisis 
que no acabe en boda! ¿Les gusta a 
E l señor FRANCHY ROCA. Certísi-
mo. 
E l señor B A L B O N T I N : Pues ¿cómo 
i permite que se siga aplicando a los 
ustedes el discurso? ¡Por algo llamanI obr€rog sevillanos y a la Prensa comu-
a este hombre «la revelación de la Re-lnista? 
pública"! Ataca al señor Largo Caballero por 
¡Ah! E l final obligado: voto de con- discurso del sábado (Entran los mi-
^ b - i.iistros de Marina y Obras publicas.) 
fianza. ¡Pues no faltaba más ! 189, na- sigue diciendo que la Prensa de de-
da menos. rechas propugna la sublevación armada, 
y se prepara un nuevo 10 de agosto más 
terrible que el pasado. El ministril de lá 
Gobernación sabe los nombres de los 
Se abre la sesión a las cuatro y cinco complicados, y aún no los ha encarce-
bajo la presidencia del señor BESTEI- ! lado. 
RO. Muy escasa concurrencia de diputa-1 E1 Btíñói ALVAREZ ANGULO: ¿Có-
dos. Tampoco abunda el público en las "10 los va a encarcelar, si su señoría 
no quiere la ley de Defensa? 
Sigue diciendo el señor B?lbonUn que 
en ed Norte hay 20.000 hombres arma-
pacho. No hay en el banco azul ningún! dos contra el régimen y el EjOrcilo es 
ministro. ' monárquico casi por entero. 
Se acuerda que pase a la ComisiónI Asegura que el general González Ca-
La sesión 
tribunas. 
Leída el acta, se aprueba seguida-
mente. Se leen varios asuntos de des-
rrasco prepara una sublevación con las 
cabilas africanas. Termina con un hin-
chado párrafo, que suscita grandes r i -
sas en la Cámara, destacando el comen-
El señor TUÑON DE ItARA (radical) tario de un diputado catalán, al que 
hace un ruego al ministro de Agricul- dice el señor Balbontin: A explotar "ra-
correspondiente una petición de supli-
catorio recibida. Se pasa a 
Ruegos y preguntas 
tura, en solicitud de que las Cortes con-
cedan un crédito extraordinario para 
los daños causados por los últimos tem-
porales. 
(Entran los ministros de Agricultura 
e Industria.) 
bassaires", compañero. (Risas.) 
(Entran el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Justicia.) 
E l ministro de AGRICULTURA de-
clara que va a dar respuesta al discur-
so del señor Sánchez Román, distin-
dc la ley orrlena que se abone el pago | r r i torial está bajo el peso de , la incer-
de las coséchsn a las fincas incauta- tidumbre y sus funestas consecuencias, 
das. Esto s;crn5ficaria dedicar a ello los Dice al señor Domingo que tiene 
fondos del Instituto. La aplicación de.una idea equivocada sobre ei asenta-
la Reforma, por lo tanto, no pudo ha- miento, pues lo equipara al censo o al 
cerse antes y no debe hacerse ahora. arrendamiento. Es t . pasa siempre a 
. . . , . • +-0 ^s que no son juristas. Los que lo so-
La política de aseinamientOS mos — dice — queremos crear formas 
. . . 77, nuevas para que no pueda decirse nun-
Declara, respondiendo a un juicio del ca que la Revc,lución española ha vuel-
señor Sánchez Román, que es tan ne- , to a las vie:jas formas del censo eníi_ 
cesaría la reforma de los arrendamien-1 téulico feudal (Mu bien en los ra_ 
los como la de los asentamientos, pues j dicales j 
no hay reforma agraria sin mejorar el | D¡ce que se ha hecll0 dél jMtitúto 
régimen de arriendos. La ley de Arren-; de Reforma Agraria un órg¡mo de la 
damientos, la de bienes com-anales iajpoIitica ministerialf cosa equivocada, 
de creación-del Banco Agrario y la de|porque no puede servir a los 
Censos y foros, que se rán aprobadas m- durables áel interés agrari0- DJbia 
mediatamente, l levarán a cabo por en-jhaberse fundado un organismo autóno. 
[mo. Si hubiera reunido esas caracter ís-
ticas, estoy seguro de que, consciente 
de su misión histórica, se hubiera 
opuesto con todos los respetos a la 
obra del ministro. 
fuertes. 
Asegura que no hay en España sínto-
ma alguno de revolución social. Las di-
, . ficultades con que tropieza la República Esta confianza tiene un carácter ge-ison debIdas a^ue nos hallomos en la 
ncral, nacido de la posición política de v a k a flacas para la eco-
Ios hombres, de sus criterios generales 
de política, etc. Esto es confianza, no ^ n0 lo podemos evitar—dice—; 
seguridad. Por eso la confianza es revo-; 0 garantizo que nevamos a la Re-
cable y se exige todos los días. (Rumo- ^ública a bucn to 
res.) 
Naturalmente, ante todo necesitamos 
la confianza de los republicanos y, en 
tre ellos, la de los más afines a nosotros. 
De las palabras del señor Sánchez 
Román parece deducirse que nosotros 
seamos una incógnita que haya de des-
pejarse en seguida para ver si la opi-! 
nión está con nosotros. 
De sobra sabemos que no tenemos la; 
confianza de una parte de la opinión es-
pañola, pero sabemos que una inmensa' 
mayoría sigue nuestra política y que los, 
grupos parlamentarios que nos siguen 
están conformes con nuestra obra; todo 
esto también lo sabemos. (Rumores.) 
L a política de izquierdas E1 president€ de la cámara ailunció 
Dice que a él no le interesa que le a los periodistas el siguiente programa 
llamen de izquierda, o azul o amarillo. I P31"^"0^. 
Es verdad que la derecha o izquierda L pnmera hora ruegos y pregun-
dependen del espectador, pero quieneslta^ V a continuación el proyecto de la 
«ne v,or, MÜ*Í**AL A~ „„ i,„ ¡reforma del Jurado o el de desahucio 
nos han calificado de izquierdas no he- , - . . . T-»I- 1. i . - ^ 
^ ^ f , . ^ n . J 1 de fincas rusticas. Dijo también que 
mos sido nosotros, sino los enemigos del ^ J • u ^ 
-éffimen i procurará dejar un hueco para empezar 
f . ' ,. , a discutir el proyecto de Obras Públi-
No es monopolio nuestro la política ^ snhrp .pm¿la/ani1pntn ñf. « B ^ o n M 
de izquierda. Nadie lo duda eso; pero 
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Constitución pueden todos vivir y todoa 
wT, problemas pueden resolverse. Vamos 
1 la pacificación dentro del régimen y 
balo la bandera republicana. E l Gobierno 
está dispuesto a dar todo género de fa. 
rilidades, incluso con su propio sacrifi. 
do. (Muchos aplausos.) 
Sánchez Román rectifica 
Rectifica el señor SANCHEZ RQ. 
M A N y explica su concepto de dere-
chas e izquierdas. Dice que a la vuelta 
HP todos los discursos, el jefe del Go-
bierno ha venido a decir lo mismo, es 
decir, que no hay un programa de Go-
blDice que ante las leyes no hay más 
oue derogarlas o aplicarlas. Yo he oído 
al ministro de Agricultura que la ley de 
Reforma Agraria va a ser retocada. Eí-
to es importante. 
SU señor AZAÑA: Eso es aplicarla. 
El señor SANCHEZ ROMAN: No. se-
ñor Azaña. Eso es modificarla, que es 
muy distinto de aplicarla tal como está. 
Termina insistiendo en sus manifes-
taciones, referidas especialmente al mo-
do con que ha de llevarse a cabo la sus-
titución de la enseñanza religiosa. 
El señor BESTEIRO anuncia que para 
sustituir en la primera vicepresidencia de 
la Cámara al señor Barnés propone al 
señor Baeza Medina. La Cámara aprué-
ba esa propuesta. 
El voto de confianza 
Se da lectura a una proposición in-
cidental firmada por el señor BAEZA 
MEDINA, en primer término, en la que 
se pide el voto de confianza para el Go-
bierno. . 
El señor BAEZA M E D I N A razona su 
petición fundándose en que el Gobierno 
toma como programa la aplicación de 
las leyes votadas por las Cortes y se 
propone completar su obra legislativa. 
Además, este Gobierno significa la con-
fianza en que seguirá la política de iz-
quierdas, necesaria para la República, y 
buscará la concordia dentro del Parla-
mento. 
El señor GUERRA DEL RIO, por la 
minoría radical, declara que no puede 
votar la confianza al Gobierno porque 
-̂ igue con la misma política que ellos 
estiman dañosa. Las palabras del señor 
Lerroux no pueden entenderse más que 
como rectificación de su táctica, pero 
hoy los radicales se l imitarán a abste-
nerse. 
El señor ORTEGA GASSET declara 
que ha quedado hoy bien clara la inep-
cia del ministro de Agricultura y la su-
ciedad de la crisis. 
El señor ROYO V I L L A N O V A declara 
que la minoría agraria vota en contra 
del Gobierno, que se sostiene gracias a 
los enemigos de España, que son los so-
cialistas y los separatistas. 
El señor CASTRILLO (progresista) 
pide votación nominal y se ausentan del 
salón todos los diputados radicales, pro-
gresistas, de izquierda radical-socialista 
y casi todos los" federales y agrarios. 
Queila aprobada la proposición y con-
cedido el voto de confianza al Gobierno 
por 189 votos contra 6. 
del Jurado 
Tamtr'n se pondrá a discusión el proyecto de empla-
zamiento de estaciones ferroviarias en las grandes po-
blaciones. El discurso del señor Sánchez Román fué 
muy elogiado en los pasillos 
lo cierto es que en vir t  de nuestra 
obra aparecemos como las genuinas iz-
quierdas, aunque nos pueden llamar co-
mo gusten los enemigos de la República. 
No es cierto que el Gobierno se haya 
presentado sin programa. Para no saber 
qué quería decir mi frase "Gobierno en 
liquidación" es preciso no darse cuenta 
de la situación en que esas frases se pro-
as sobre emplazamiento de estaciones 
ferroviarias en las grandes poblaci es.
La votacich de confianza 
Fué comentado en los pasillos la es-
casa mayoría obtenida en la votación 
de la confianza. De los federales vota-
ron con el Gobierno los señores Marial. 
Araúz y Crespo, y en contra el señor 
Ayuso. Este dijo en los pasillos que él 
Justifica que sin necesidad de leyes 
complementarias pueden cumplirse mul-
titud de preceptos de la ley de Reforma, 
tales como los inventarios, comunidades 
de campesinos, exprop aciones, etc., et-
cétera. 
Respecto a los asentamientos dice 
que el señor Sánchez Román dijo en el 
salón de sesiones que har ía falta una 
ley especial y luego rectificó en el "Día-1 Sigue diciendo que, a pesar de com-
rio de Sesiones", haciendo notar que ¡batir el paro obrero el Gobierno, no se 
Se refiere luego a la aplicación de 
las leyes ya votadas, y dice que es cla-
ro que este Gobierno se caracteriza por 
querer aplicar esas leyes, cosa que no 
todos los Gobiernos harían. 
Afirma luego que el hecho de cam-
- •"ü.aiüilBiiiiia' 
Derogación de la ley 
de Térmilnos 
sólo hacia falta esta ley para las fincas 
confiscadas a la Grandeza, situadas fue-
ra de las 14 provincias sujetas a la 
Reforma. Esta ley se t rae rá pronto a 
la Cámara si se juzga que conviene a 
las fincas el régimen de asentamientos 
mejor que el de arrendamientos coilec-
livoe. 
Con esto—•termina el ministro—creo 
que he contestado a los reparos del se-
ñor Sánchez Román en orden al paro 
campesino y a la aplicación de la' Re-
forma. El Gobierno, seguro de su obra 
pasada y de la futura, tiene confianza 
en sí mismo. (Aplausos.) 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r S á n c h e z 
R o m á n 
Contesta el señor SANCHEZ ROMAfí 
diciendo que éd no ha preguntado ai Go-
b emo por la política pasada, sino por 
decide a levantar el tope de la ley de 
Términos municipales. A la vista de 
este caos es por lo que digo yo que 
no entiendo la política. ¿ P o r qué no 
se derogá esa ley? No tiene más pre-
cedente que un decreto del ministro de 
Fomento, señor Casorio, bajo la presi-
dencia del señor Maura. 
El Sr. CARRILLO (socialista); ¿Eso 
qué tiene que ver, si es conveniente? 
Ataca también al señor Largo Ca-
ballero, porque deroga en multitud de 
decretos, parcialmente, la ley de Tér-
minos, por considerar que favorece el 
paro obrero. Si es una causa del paro, 
¿por qué no la habéis abolido ya? Yo 
no entiendo esto. (Grandes rumores 
entre los socialistas.) 
Ataca también la política de trata-
dos internacionales de Comercio. 
Termina diciendo qüe merece elogio 
el nuestro, por haber aceptado la res-
m.m.. -¡ U ¡2 á. 3:, U.ii.fl 
ya había sostenido en su último dls-
nunciaron. Quiere decir que somos un curs0 los federal€s no es tán . 
Gobierno con amplio porvenir, sm l iml - gentadog en el Gobierno. 
Como alguien le preguntara que a 
quién representaba entonces el señor 
Franchy • Roca, contestó que en todo 
caso representar ía a sus amigos, pero 
no era mandatario del partido federal. 
Agregó que incluso el Consejo nacional 
federalista, en la reunión del día 15. 
había desautorizado al señor Franchy 
Roca. 
El discuso del señor Sánchez Román 
fué muy elogiado por las oposiciones. 
Los diputados comparaban los discur-
sos de Sánchez Román y del jefe dei 
Gobierno desfavorablemente para este 
último. Decían que el discurso de Sán-
chez Román no sólo había sido de ver-
dadera oposición, sino que estaba lleno 
de gran contenido, y en cambio sucedía 
todo lo contrario con el del señor Aza-
ña, quien ni siquiera contestó a ningu-
no de los puntos expuestos por aquél. 
E l señor Sánchez Román se ausentó 
del Congreso antes de la votación. Dijo 
que no iba a tomar parte en ella ni a 
favor ni en contra, pues seguía lo mis-
mo que al principio de su intervención, 
sin saber si el Gobierno tenía o no un 
programa. 
La actitud del señor 
Hac¿ otro ruego al ministro de Ins- guiendo lo que se refiere al paro cam-
trucción pública pidiendo que se acla-i Pesino de lo que a t a ñ e a la aplicación 
e el alcance de la de la Reforma agraria. 
El paro campesino 
re convrrr.cnteme 
reforma de enseñanza, definiendo su 
criterio él nuevo ministro señor Jar-
nés. Respecto a la sustitución de la en-
señanza religiosa cree (Jue debe irse des-
pacio para hacer las cosas bien. 
El señor RICO ABELLO i iadical) ; eflvftlyipjieiito a 
sus planes para el porvenir. El ministro | ponsabilidad de ja política agrarla del 
lo ha contestado explicando su obra en 
lo que se refiere al paro campesino y a 
la aplicación de la Reforma agraria. 
Ha hecho especial hincapié en lo refe-
rente a la intensificación de los cultivos, 
obra personalmente suya, sobre la que 
él orador no tiene inconveniente en ha-
cer algunas consideraciones. 
Todas las medid-as adoptadas para 
Explica el hecho del paro atribuyén-
dolo al sistema de cultivo español. El 
Gobierno ha atendido a ello dando des-
los cultivos interme-
A 1 0 0 P E S 
Mapniñcos trajes de rico estambre cola-
ros sólidos, corte y confección esmera-
disima. Casa Seseña, Cruz, 30, esquina a 
Espoz j Mina, 11, y filial, Oroz, 23, 
Gobierno, pero seguramente no se ha 
dado cuenta exacta de la magnitud de 
su responsabilidad. 
Repite que no a encontrado un pro-
grama de Gobierno. El Jefe del Gobier-
no ha encomendado la réplica a cada 
uno de los ministros, pero en vista de 
todas las contestaciones que me han 
dado, yo digo qu; no hay programa. 
Entonces, ¿ q u é es lo que hay?—pre-
gunta. 
L a fa'sa base del Gobierno 
* i \ f 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . , 
...no tome productos que ten-
g a n subs tanc ias que puedan 
s e r pe l igrosas . R e c u r r a s i em-
p r e a l o s que se u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho . 
En los casos de a o l d o x y d o l o r 
d o e s t ó m a g o os maravilloso el 
En pc-lKica las id'afi entran ;J.:.«pacio, 
pero el señor Azaña ha logrado llenar 
oon alguna do edlaa las cabezas de los 
del Dr Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
al Tribunal. Señala como responsable i i 
esta injusticia al señor Armendaritz. vo-
cal veterinario del Instituto, de quien 
hace censuras acerbas. 
Solicita que, con arreglo al decreto or-
gánico del Instituto de Reforma Agra-
ria, apartado tercero del artículo 39, se 
saquen estas plazas a oposición libre con 
arreglo a propuesta reglamentaria. 
El Tratado con el Uruguay 
Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Estado. Se t ra tó del convenio interna-
cional de señales marí t imas. 
Estudiaron el Tratado de Comercio 
con Estonia. 
Trataron también del convenio con el 
Paraguay sobre la situación mili tar de 
ios españolas nacidos allí. 
Cambiaron impres ones sobre el Tra-
tado de Comercio con el Uruguay. Los 
diputados gallegos y asturianos han pe-
dido que se les oiga en la Comisión para 
el asunto de Iks carnes en dicho Tra-
tado. Por otro lado, los interesados en 
los asuntos vinícolas y aceiteros deman-
dan rápida ratificación del repetido Tra-
tado. 
La Comis'ón se reunirá mañana para 
oír a los diputados gallegos y asturia-
nos. 
Mientras tanto la Comisión recogerá 
las informaciones comerciales y finan-
cieras que puedan abogar por la pronta 
ratificación de dicho Tratado. 
U n contrabando de a r m a s 
en M a r r u e c o s f r a n c é s 
Sáhchez Román 
Aunque se ha dicho que el señor Sán-
chez Román piensa formar un partido 
político, parece, sin embargo, que esto 
no está aún decidido. Tampoco es cierto 
que vaya a ingresar en el partido radi-
cal-socialista. 
El señor Sánchez Román se niega a 
hablar de este asunto con los periodis-
tas. A juzgar por lo que dicen sus ami-
gos parece que su propósito por ahora 
es seguir interviniendo en la política en 
la misma forma que lo ha hecho hasta 
aquí. 
Los oepeursos de veterinarios 
El diputado socialista señor Molpece-
res ha dirigido un ruego al ministro de 
Agricultura pidiendo que anule los con-
cursos de veterinarios con destino al 
Instituto de Reforma Agraria por enten-
der que son notoriamente injustos, ya 
que se restringe a ciertos Cuerpos del 
Estado. 
Añade que las bases del mismo están 
dispuestas de manera que permit irá 
nombrar a loa concursantes más gratos 
PARIS, 20.—Comunican de Rabat al 
"Matln" que se acaba dé descubrir en 
Marrakés un importante "affaire" de 
contrabando d i municiones. 
Dos legionarios, ordenanza uno de 
ellos de un jefe mili tar superior, hab'an 
entregado a loe indígenas, por media-
ción de dos extranjeros, varios m llares 
de balas de fusil Lebel, procedentes del 
depósito de munic'ones cuya custodia 
estaba a cargo de uno de los detenidos. 
La Policía ha encarcelado a los dos 
legionarios, a loe dos europeos y a dos 
comerciantes indígenas. 
E l e n v í o de u n a C o m i s i ó n 
de l a S . de N . a l C h a c o 
GINEBRA, 20.—El Comité de ¡os 
Tres, integrado por los representantes 
de Irlanda, España y Méjico, ha cele-
brado esta mañana una reunón, du-
rante la cual se tomó el acuerdo de co-
municar a la deiegacióñ boliviana va-
rias propuestas, entre las que flgura 
una relativa al envío inmediato a la re-
gión del Chaco de una Comisión de la 
Sociedad de Naciones. 
Como se recordará, ed Conssjo de la 
Sociedad de Naciones había racomeo-
dado el envío de dicha Com-sión al Cha-
co, y a pesar de la a c e p c i ó n de e j t j 
propuesta por parte d-'l Paraguay, So-
livia no ha da#» fcasta ahora a conocer 
su op nión sobré es'e particular. 
La Impresión dominante respecto 
resultado final de la gestión del Coroitó 
de los Tres, es bastante optimista. 
MADRID.—Año XXm.—Xi im. 7.352 
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na El traspaso de servicios del Notariado a Cataluñ 
afirma que habrá oposic hes en C t . - Y Un C0^e'¡er0 
sidente d e ^ H a ñ ^ o T se^or ^ " s a ^ : 
(Crónica telefónica de muestro 
(corresponsal) 
BARCELONA, 20.—A setenta millo-
nes de pesetas asciende el valor de la 
patata temprana de Mata ró -que esta-
ba preparada para su expo r t acón a In -
glaterra y que se está pudriendo, con 
la consigniente desesperación de los pa-
yeses, que ven perderse inúti lmente esta 
riqueza que antaño se exportaba en ex-
celentes condiciones y que ahora ha de 
destinarse para cebar el ganado de cer-
da. Se calcula que en circunstancias 
normales el total de la cosecha de pa-
tata del Vallés, Llobregat y campo de 
Tarragona hubiera podido valer 100 mi-
llones de pesetas. E l año pasado, en el 
campo de Tarragona se vendió la pa-
tata a 64 pesetas los 100 kilos, y ahora 
la misma cantidad se vende a seis pe-
setas. 
Este es un problema que, unido a 
otros muchos motivos de disgusto, afli-
ge a los agricultores, amenazados de 
ruina y agobiados por medidas de po-
lítica.' La causa de que se esté per-
diendo toda esa abundante cosecha de 
patata preparada para su exportación 
a Inglaterra no es otra que el haberse 
creado en ese país un fuerte impuesto 
de cuatro chelines y ocho peniques por 
cada cuévano de 50 kilos, lo que hace 
imposible la exportación. Y será muy 
difícil disuadir a los labradores cata-
lanes de que tal medida prohibitiva no 
es una represalia de Inglaterra por las 
restricciones del ministro Prieto a la 
Importación del carbón inglés. 
En el Prat del Llobregat el disgusto 
está motivado por el régimen de con-
tingentes. Francia, al l imitar el núme-
ro de kilos que permite exportar, ha 
creado el espanto y la desilusión entre 
todos esos payeses, que cuidaban sus 
cosechas con vistas al mercado extran-
jero, y aumenta la irritabilidad de los 
labradores la absurda distribución que 
se hace de los permisos para exportar, 
permisos que se conceden a provincial 
que no producen fruta. Se da el casó 
de que a un labrador del Prat que tie-
ne preparados 600.000 kilos de fruta 
para enviar a Francia, sólo se le ha 
concedido permiso para exportar 180 
kilos. 
Casi es imposible calcular la cuantía 
de la pérdida que esto significa; pero 
todo hace prever que si otros años la 
exportación durante ^el mes.de julio por 
la Aduana de Port-Bou era de nueve 
millones de kilos de frutas del Prat, 
con un valor de 45 millones de pese-
tas, este año apenas podrán exportar-
se durante el mismo mes 10.000 kilos, 
que equivale sólo a nueve millones de 
pesetas. Y estas cifras desalentadoras 
y estos datos de ruina no son una ar-
gucia derrotista, no son fantasías sin 
trascendencia, son una realidad, un re-
flejo flel de la inquietud, de la desespe-
ración y de la miseria que se cierne 
sobre el campo desolado y castigado, 
que tiene que soportar, además, las ex-
periencias políticas del Gobierno de Ma-
drid y de la Generalidad.—ANGULO. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Sesió'n del Parlamento 
BARCELONA, 20.—En el Parlamento 
el diputado señor Romeva ha pedido que 
conste en acta su protesta contra el he-
cho de que desempeñando el señor Com-
panys un alto cargo en la magistratura 
de Cataluña lo haya abandonado por 
aceptar otro de España. 
E l señor Trías de Bes habló sobre el 
traspaso de servicios del Notariado a 
Cataluña, Dijo que las normas del Es-
tatuto de Nuria fueron desvirtuadas y 
sustituidas por un Estatuto tendencioso, 
por el que la Generalidad resulta man-
dataria de la Dirección g-eneral del No-
tariado en lo que respecta a los nom-
bramientos de notarios. Se lamentó tam-
bién de que el antiguo notariado de Ca-
taluña siga dependiendo del Poder cen-
tral. E l consejero señor Corominas sus-
cribió lo dicho por el señor Trías de 
Bes respecto a la intromisión del cen-
tralismo en el Notariado y añadió que 
ouando el Estatuto se recogió lo que pu-
do con esperanza de conseguir a lgún día 
algo más . Dijo también que lo cierto es 
que la designación del notariado corres-
ponderá a la Generalidad y que en Ca-
ta luña hab rá oposiciones para nombrar 
notarios, a pesar de lo que dice el de-
creto, y que en estas oposiciones se com-
probará si loa futuros notarios conocen 
bien el catalán. 
Casanova, presidente 
del Parlamento 
BARCELONA, 20.—El Parlamento ha 
acordado nombrar presidente a l que has-
ta ahora fué vicepresidente primero, don 
Jaime Casanova, y vicepresidente prime-
ro al jefe de la minoría de la Esquerra, 
dottor Serra Hunter. 
Siguen las coacciones 
BARCELONA, 20.—En una obra en 
construcción de la calle de Claris se 
presentaron varios individuos, preten-
diendo que los que había trabajando 
abandonaran sus faenas. Acudieron los 
guardias, que lograron detener a uno 
de los coaccionadores. 
La Generahdad ha dispuesto que in-
tervenga en este conflicto el consejero 
de Trabajo, quien ha citado a los patro-
nos del "Gremio de Contratistas" y a 
loa edi "Centro de Contratistas", para 
que se reúnan con una Comisión de 
obreros huelguistas. 
Existe la creencia de que la F. A . L no 
t rans ig i rá en tanto no se acepten inte-
gramente laa bases presentadas, espe-
cialmente en lo que se refiere a la jor-
nada de trabajo. 
Noticia desmentida 
BARCELONA, 20.—Se ha desmentido 
que la Audiencia! haya decretado el pro-
cesamiento y prisión sin fianza de don 
Ramón Albo, presidente que fué del Con-
sejo de Administración del Banco de 
Cataluña, noticia publicada por la ma-
yor parte de los periódicos dp Barce-
lona y varios de Madrid y provincias. 
Existe la creencia de que la Audiencia 
no ha de confirmar el procesamiento y 
que se rá desestimada esta querella co-
mo otras que se presentaron contra di-
cho señor. 
Choque de treces 
BARCELONA, 20.—En la estación 
de Vandellós chocó el tren correo de 
Valencia con un mercancías, resultan-
do nueve heridos, entre ellos el con-
ductor del tren correo. Los heridos fue-
ron curados en el botiquín de la esta-
ción. 
Las obras necesarias para 
los enlaces ferroviarios 
BARCELONA, 20.—La Comisión de 
Enlaces ha publicado esta mañana una 
nota oficiosa en la que detalla las obras 
que se han de realizar, y que son las 
siguientes: Habilitación del "Metro pa-
ra enlace ferroviario; electrificación de 
la línea de M . Z. A . ; empalme en La 
Bordeta del "Metro" y de la línea de 
M . Z. A.: enlace de la línea de M . Z. A. 
en la calle de Aragón, con su estación 
de S a l e r a ; enlace en Moneada de las 
lineas del Norte y M . Z. A. ; enlace de 
la línea de Mata ró a Granoliers; prolon-
gación del "Metro" transversal hasta su 
enlace con M . Z. A. en la estación de 
Sa^rera; nuevgi astacióp djs. San An-
drés y tercera vía entre esta estación y 
Moneada; doble tunea Norte, para cua-
tro vías, entre San Andrés y Vjllanova; 
modificación de la estación del Norte y 
la consiguiente del "Metro" transversal; 
enüace subterráneo de la estación Bar-
celona término con la línea de Sagre-
ra; linea de playa del Prat a Costellde-
fol.s; supresión de los pasos a nivel; cu-
brimiento de la calle de Aragón; trans-
formación en subterráneo del ferroca-
r r i l de Sar r iá y Bacelona, entre lae es-
taciones de Muntaner y la estación de 
Sarr iá . 
Como obras complementarias figuran: 
trazado de la linea del Norte; línea de 
San Andrés a Mongat; de Santa Colo-
ma; prolongación del "Metro" transver-
sal hasta Casa Antúnez. 
Un petardo eVi un, Cen-
tro de la Esquerra 
BARCELONA, 20.—En la plaza Co-
mercial de San Andrés, en un centro de 
la Esquerra, donde esta noche había de 
celebrarse un mi t in , hizo explosión un 
petardo, que produjo gran alarma. 
Intereses farmacéuticos 
BARCELONA, 20.—Una Comisión de 
farmacéuticos estuvo en ed Gobierno ci-
vi l para darle cuenta al gobernador de 
la creación de un Comité regulador, en-
cargado de velar por los intereses de 
los farmacéuticos bajo la denominación 
"Crif", y que tiene por objeto, especial-
mente, vender los específicos a precios 
determinados. Hicieron presente los co-
misionados que este Comité supone una 
coacción cerca de los mayoristas, y que 
probablemente podrá dar lugar a inci-
dentes. E l gobernador manifestó que 
como los servicios de Sanidad se han 
traspasado ya a la Generalidad se de-
bían dirigir al consejero de Sanidad de 
la Generalidad. 
IVIaciá, invitado por e! al-
mirante francés 
BARCELONA, 20.—El señor . Maciá 
comerá mañana a bordo del buque in-
signia francés, invitado por él almiran-
te que manda la escuadra. 
L a señorita Pastor en 
PARA LA PREIMIOA 
Edward J . Kelly, que ha sido elegido alcalde de Chicago 
El nombramiento de Mr. Keüy coincide con la celebración de la 
gran. Exposición de Chicago, titulada "Un siglo de progreso". La ciudad 
se ve ahoira visitada por muchas personalidades. Barberán y Collar, como 
es sabido, han sido también invitados. El nuevo alcalde de Chicago, que 
vive estas jornadas intensas de la gran urbe, ha sido elegido como el 
representante genuino para dar la bienvenida a sus ilustres huéspedes. 
Prohiben en Austria toda 
actividad al racismo 
Barcelona 
BARCELONA, 20. — Procedente de 
Bilbao ha llegado la señori ta Urraca 
Pastor, que m a ñ a n a dará una confe-
rencia. 
U L T I M A H O R A 
Barberán y Collar no han 
llegado aún a Méjico 
Se cree que el mal tiempo les ha-
brá obligado a dar uh rodeo 
por el Suroeste 
• • 
TENIAN GASOLINA PARA DIECI-
OCHO HORAS 
CIUDAD D E MEJICO, 20.—El Go-
bierno ha pedido, a las 19,30, hora local, 
noticias de los aviadores españoles a la 
Central de Comunicaciones Telegráficas 
Nacionales, al departamento telegráfi-
co del ministerio de la Guerra y a las 
organizaciones civiles de Aviación, pero 
ninguno de estos centros tiene noticias 
de ellos. 
Se expresa la opinión de que los ama-
dores fueron en dirección Sudoeste, a 
t ravés del istmo de Tehuantepec hasta 
el Pacífico, y, desde allí, tomarían la 
de esta capital, pero como ya la noche 
se aproximaba, probablemente se ve-
rían obligados a aterrizar en algún 
punto de la parte Sur de Méjico Cen-
tral . 
Los aviadores mejicanos de esta ca-
pital estiman que los aviadores españo-
les señores Barberán y Collar tenían ga-
solina suficiente para permanecer en el 
aire disciocho horas. 
Cuando fueron vistós volando sobre el 
Estado de Tabascp, solamente unas cua-
LA PERSPECTIVA 
Mucho se ha divulgado la precavida fórmula de aquel autor teatral, 
que recomendaba al deseoso de que algo dicho en la escena le llegue de 
veras al públ ico , 'a r reglarse de tal modo que el diálogo la enuncie tres 
veces. Y fué don Francisco Cambó quien encareciendo un día, hace ya 
bastante tiempo, la necesidad de que los periódicos llamados "de ideas" 
insistieran incansablemente en sus puntos de vista, nos contó la frase 
de una buena mujer de su pueblo, Besalú; en cuya opinión, "un diario, 
ya se llama un diario, porque cada dia dice lo mismo". 
Repitamos nosotros aquí lo mismo que, en otro lugar y hablando de 
un libro reciente e importante, ha podido ya insinuarse en este periódi-
co, a propósito de las esperanzas que nos permite el régimen de Separa-
ción entre la Iglesia y el Estado. La ú l t ima y fundamental entre aque-
llas, la de que la Nave que fiuctúa no se sumergerá, incólume permanece, 
es claro. Pero, aún dejada aparte, la temerosa posibilidad de que esa 
misma Nave j amás naufraga se aleje por larguísimos días de nuestro 
puerto, del que vitalmente nos interesa—o, dicho de otro modo, de que 
la Iglesia, aún victoriosa, en definitiva no lo sea "precisamente" en Es-
paña, temblaremos siempre ante otros y gravísimos riesgos que la Sepa-
ración trae consigo, y que no lo son ya el de la Religión, sino para la 
Cultura... Sin acudir a "Syllábus", cánones ni definiciones doctrinales, le 
bas t a r á la previsión de tales riesgos para mirar la tesis separatista con 
horror. 
En cuatro beneficios de cultura se cifran, a nuestro entender, los 
efectos de la asistencia que la Iglesia presta al Estado; y en cuya apor-
tación nadie n i nada la puede substituir. E l primero es la presencia no 
interrumpida n i condicionada de un espíri tu de universalidad, lejos del 
cual el Estado tendrá siempre tendencia a precipitarse por el plano in-
clinado que lleva al nacionalismo. Procede el segundo. beneficio de la 
proyección constante de otro espíritu de eternidad, o siquiera de conti-
nuidad y perpetuación, que impide a los poderes de la tierra entregarse 
a la embriaguez acaparadora del presente. Téngase también como bue-
na la lección continua de la política misional que la continuidad de la 
Iglesia da al Estado, manteniéndole en atención, in terés y celo respec-
to de las formas obscuras—incluso las primitivas y más humildes—del 
vivir colectivo; sobre las cuales tiene aquél, aunque frecuentemente los 
olvide, primordiales deberes. Por úl t imo ocurre que, un Estado sin re-
ligión, tenga que ser, de todos modos, un Estado con moral; y, a falta 
de la primera, és ta la reemplaza en lo dogmático, coercitivo e imperioso; 
de donde nace, como consecuencia de la Separación, una insoportable 
atmósfera de convención, oficialidad ética y laica gazmoñería, cuyo peso 
exaspera más, por lo gratuito de sus fundamentos. 
Nacionalismo, oportunismo, barbarie, tartufismo: he aquí una pers-
pectiva que hace, a la imagen de la Cultura, cubrirse el rostro,con las 
manos... En guisa ta l nos la figuramos sus devotos, cuando un pueblo 
ha caído en Separación. «WBO 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Cursillos con internado en diversas 
poblaciones para preparar 511 
encargados de curso 
Acuerdos del Consejo de ministros 
Desde las once y medía hasta las dos 
y cuarto de la tarde estuvo reunido el 
Consejo de Ministros en la Presiden-
cia. 
Se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia,—Expediente de adjudica-
ción de bienes de la disuelta Compañía 
de Jesús. 
Guerra.—Expediente de autorizacióu 
de obras en el nuevo cuartel de Campo 
Longo (Pontevedra). Adquisición de ma-
terial de aviación. 
Instrucción pública.—Decreto estable-
ciendo pruebas eliminatorias de capaci-
dad y pruebas de aptitud profesional 
para el nombramiento de encargados de 
los cursos en los Institutos y Colegios 
subvencionados de Segunda enseñanza. 
Resolución favorable del expediente ele-
vado en 24 de diciembre de 1931 por 
don Manuel Penín Novoa, maestro na-
cional de Castro Caldelas (Orense), so-
licitando la rehabilitación. Varios nom-
bramientos de personal. 
Hacienda.—Aprobación de la distri-
bución de fondos para el mes de junio 
de 1933. Decreto incluyendo en el gru-
po del decreto de 15 de abril de 1931 
el Real decreto de 9 de enero de 1925, 
disponiendo la acuñación de monedas 
de cuproníquel de veinticinco céntimos 
y de plata de cincuenta céntimos. Idem 
concediendo un crédito extraordinario 
para atender a las instituciones de Pri-
mera y Segunda enseñanza dadas por 
las Congregaciones religiosas, de con-
formidad con el Consejo de Estado. 
Agricultura.—Decreto por el que se 
da nueva redacción al artículo 9.° del 
decreto de 8 de abril de 1933 sobre de-
nuncias y recursos relativos al inven-
tario de fincas susceptibles de expro-
piación. 
Estado.—El ministro de Estado in-
formó al Consejo de algunas cuestiones 
relacionadas con la política internacio-
nal y la Conferencia Económica de Lon-
dres. 
AMPLIACION 
E l Consejo dedicó gran parte del tiem-
po al estudio ds la substitución de la 
enseñanza religiosa. Se acordó solicitar 
de litó Cortes un crédito de 28 millones 
de pesetas para llevarla a cabo; la pe-
Asamblea en Vitoria de 
los Padres de Familia 
• 
SERA PRECEDIDA DE UNOS E J E R -
CICIOS ESPIRITUALES 
Discursos del P. Laburu y del pre-
sidente de la Jinta Central 
de Acción Católica 
E l Secretariado de la Confederación 
de Padres de Familia ha prorrogado 
hasta el día 5 de julio el plazo para ad-
mi t i r inscripciones para los Ejercicios 
Espirituales y Asamblea de la Confede-
ración de Padres de Familia. 
Los Ejerció os comenzarán el domin-
go, ¿\a 23 de julio, a las siete de la 
tarde, y t e rmina rán el viernes, día 28, 
por la mañana . Se celebrarán en el Se-
minario de Vitoria, y cuantas personas 
deseen asistir a los Ejercicios, deben 
dirigirse al Secretariado de la Confe-
deración de Padres de Familia, calle 
Daban la información mas o menos car- de Manuel silvtílft, 1, pidiendo que le 
'reserven la plaza. 
La Asamblea se celebrará durante 
los días 28 al 29 de julio. Las ponencias 
principales de la Asamblea serán las si-
guientes: 
Primero. Los Padres de Fam l ia en 
el hogar. Ponente, don César Silio. 
Segundo. Misión social del Padre de 
Familia. Ponente, don Pedro Sangro y 
Ros de Olano, marqués de Guad-el-Jelú. 
Tercero. Los Padr£s de Familia y 
la Escuela. Ponente, don Rufino Blanco. 
Durante los días de la Asamblea da-
rán conferencias el Reverendo P. La-
buru y el presidente de la Junta Cen-
t ra l de Acción Catól ca, don Angel He-
rrera. 
El domingo, día 30, se celebrará una 
misa de comun ón general en la iglesia 
de San Miguel, y a continuación en el 
teatro Príncipe habrá un solemne acto 
de propaganda católica. Por la tarde, 
la Federación Vasca de Asociaciones de 
Padres de Familia, ha organizado una 
peregrinación al Santuario de Nuestra 
Señora de Estíbaliz. 
Conferencia del P. Herre-
LAS SECCIONES DE ASALTO HAN 
SIDO DISUELTAS 
Ha sido detenido el autor de Uio 
de los atentados terroristas 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 20.—Cuando yo anoche tele-
foneaba, ya conocía la noticia de la 
prohibición de actuar—cuidado, no diso-
lución—del nacional-socialismo en Aus-
tria. No la comenté porque mi misión 
es informar, y yo no podía saber enton-
ces cómo recibiría Alemania la trascen-
dental nueva. Imaginarlo era tari aven-
turadd que los mismos periódicos de 
Berlín no se atreven en las ediciones de 
esta mañana a una actitud paladina. 
gada a su tendencia, pero nada más . Ha 
sido necesario el empuje de la Prensa 
racista y las indicaciones de los medios 
oficiosos para que en las ediciones de 
esta tarde aparezca casi unánimemente 
este juicio, tomado del "Volkische Beo-
bachter", y que literalmente traduzco: 
"Sobre una cosa no puede dudarse: so-
bre que la lucha no t e rminará hasta que 
se haya arrojado del país—se refiere a 
Austria—a los hombres de infortunio, 
traidores al pueblo, Dollfuss, Vaugoin, 
etcétera" . 
Palabras de tal violencia y exceso in-
dican la pasión, mas no deben tomarse 
como síntoma de la actitud que aquí se 
expresa. Así como, según las noticias re-
cibidas en Berlín, el Gabinete de Viena 
dudó sobre la resolución y no la apro-
bó sino por mayoría , así en Berlín, ex-
ceptuando la ola populachera y avanza-
da del racismo—orientada por el "An-
gri f f" y en menor grado por el "Volkis-
che Beobachter"—, existen inquietudes 
y dolores por el porvenir. Son muchos 
los que creen con von Neurath, según 
éste ha declarado en Londres, que no es 
licito a Alemania intervenir en las in-
terioridades de Austria; pero son con 
todo muchísimos más, y entre ellos está 
la cabeza misma del racismo, quienes 
piensan que en todo caso se siguen mé-
todos contraproducentes y por lo tanto 
desdichados. En todo caso una cosa es 
segura. Dollfuss, al decidirse por aguar-
dar a que el tiempo aclarase el porve-
tición será presentada esta misma se- n i r del racismo, no ha contado con que 
mana a la Cámara . 
Los periodistas preguntaron al mi-
nistro de Instrucción pública si creía 
factible en el plazo fijado la susti tución 
de la enseñanza religiosa. 
El señor Barnés dijo: Yo creo que si. 
Cuando don Fernando de los Ríos, per-
sona muy competente, ha ido a ello, 
para mi no tiene duda. Yo lo he estu-
diado y lo sigo estudiando, pues, desde 
luego, es una cosa amplia y complica-
da que necesita de un concienzudo es-
tudio. No puede ser sólo la obra de 
un ministro, sino de todo el Gobierno. 
Por eso, éste, como el Parlamento y la 
opinión, y ayudados por la Prensa, se-
gui rá llevando a cabo ese estudio. Yo, 
desde luego, tengo trazadas unas nor-
mas, pero no es tán todavía terminadas. 
Cuando vayan cristalizando en algo 
concreto y definitivo, se lo iré partici-
pando a ustedes, porque, como les digo, 
confío y necesito de la colaboración de 
la Prensa. Hasta tanto, no me parece 
prudente adelantar lo que pueden ser 
sólo proyectos. Los proyectos de un 
ministro, si no se llevan a la práctica, 
no son nada en si. Yo opino de esto lo 
mismo que respecto al itinerario de un 
tren. No sería serio ni prudente de-
cir: Se piensa en que el tren llegue a 
ta l estación, por ejemplo, de ocho a 
doce. Hay que estudiar perfectamente el 
asunto para poder decir con exactitud: 
E l tren l legará a tal hora. 
Con respecto al decreto aprobado en 
de ese modo la dinámica de las revo-
luciones queda entregada, tanto en Vie-
na como en Berlín, en los vaivenes de 
los más violentos e intransigentes. Que 
es, según anoche apuntaba, donde está 
la trascendencia de los días que se apro-
ximan. Hitler, con ayuda de von Papen 
y von Neurath y los elementos modera-
dos del racismo, ha de sostener el auge, 
no de la gran masa, que eso sería lleva-
dero para quien es caudillo indiscutible, 
sino de los jefes y jefecillos provincia-
les y locales a quienes arrastra la velo-
cidad adquirida en su época de propa-
gandistas y un afán de totalismo nacio-
nalista-socialista en Alemania, hoy por 
hoy completamente imposible. 
Quiera Dios que eso no ocurra. Contra 
lo que ellos mismos creen, el peligro 
m á s que afuera es tá dentro de casa. Ale-
mania no pueden destruirla sino los 
propios alemanesi—Bermúdez CAÑETE. 
* * » 
VIENA, 20.—Las milicias racistas han 
sido disueltas en todo el territorio aus-
tríaco y prohibida toda actividad de los 
racistas. 
Los contraventores serán castigados 
con multas que pueden ascender hasta 
« la dos mil schilhng y penas de seis me-el Consejo, dijo el ministro que se tie- . . , o J r J > •> . ses de cárcel. 
El domingo, mitin por la 
libertad de enseñanza 
A c c i ó n P o p u l a r 
de a conseguir un cuerpo de l.'cenciados, 
que serán encargados de curso, en nú-
mero de 511. H a r á n un examen de in-
greso y luego un cursillo en Málaga, 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santan-
der y en aquellas poblaciones donde el 
Estado tenga residencias o edificios in-
cautados, porque se observará un ré-
gimen de internado. En Santander se 
aprovechará la estancia de los profeso-
res extranjeros para que los cursillistas 
puedan asistir a sus clases y recibir 
incluso enseñanza de idiomas. Dijo tam-
bién el señor Barnés que estos encarga-
dos de curso tendrán tan sólo carác ter 
j de interinidad, y no e n t r a r á n por aho-
j ra en el escalafón. Contestando a pre-
guntas de un periodistas, dijo que aún 
no se había determinado cómo tendrían 
efectividad, y que, desde luego, será se-
gún la aptitud que demuestren en el 
curso. Habió también de los cursillos 
de maestros diciendo que lo que se ha-
ce con ello es evitar la oposición y que 
confía en que los eliminados en el cur-
sillo anterior puedan obtener en éste 
los primeros puestos. 
La Agrupación "Defensa y Libertad 
de los Padres en la Educación de los H i - orden", 
jos" ha organizado para el próximo do-
mingo, dia 25, a las diez y media de la 
mañana , en el Monumental Cinema, un 
acto de afirmación católica en pro de la 
libertad de enseñanza y de la Escuela 
Católica. En dicho acto h a r á n uso de 
la palabra varios oradores, entre los que 
figuran los señares don Pablo Ceballos, 
don José María Pemán, don Víctor Pra-
dera y don Antonio Goicoechea. 
Las invitaciones para asistir al refe-
rido acto pueden recogerse en el domi-
cilio social, calle de Pizarro, número 19, 
de cinco de la tarde a diez de la noche. 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
celebrará sesión la Academia de Orato-
ria, y en ella d i se r t a rá don Angel Cho-
Altos cargos 
Los ministros manifestaron, en re-
rot sobre el tema "Hacia un nuevo lación con el enunciado de la compra 
' de material para aviación, que no se 
En el Centro del Puen-
te de Toledo 
En el Centro de Acción Popular de la 
barriada del Puente de Toledo pronun-
ció una conferencia don Abelardo A m i l 
de Lahera sobre "La labor de las Orde-
nes religiosas". Señaló la utilidad de es-
tas Ordenes, que daban instrucción en 
España al 40 por 100 de la población 
escolar primaria. Hizo constar la inuti-
lidad de la legislación laicista, que tra-
ta de desarraigar el sentimiento reli-
gioso de los españoles, y exhortó a todos 
a celebrar la próxima festividad del Sa-
grado Corazón, al cual e s t á consagrada 
España . El numeroso público que asistió 
tro horas de vuelo les separaba de esta 
ciudad, pero habían de volar por terri-
torio cubierto de maniguas y bosques y , . 
a la sazón un violento temporal de l lu - Premi6 su ^ b o r con numerosos aplausos. 
vias y tonnentas de granizo azotaba la 
región. 
La mult i tud que se había reunido en 
el aeródromo de Valbuena en espera de 
la llegada de los aviadores ha comenza-
do a desfilar, catorce horas después de 
la salida de éstos de La Habana.—Ás-
ciated Press, 
ainiiiiiiifliiiiisiim^ 
• O M D A R I Z 
trataba de la adquisición de nuevos 
aparatos, sino de material con destino 
a reparaciones y sustituciones. 
Por lo que se refiere a la designación 
de alto personal nada quisieron decir, 
por estar dichos nombramientos aplaza-
dos hasta la llegada a Madrid del Pre-
sidente de la República, que será el 
viernes, pues en esa fecha asist i rá el 
señor Alcalá Zamora a un banquete que 
en su honor dará el colombiano señor 
Santos. 
El ministro de Obras públicas, dijo 
que había sido nombrado director ge-
neral de Caminos, el ingeniero don V i -
cente Olmos. El de Instrucción pública 
manifestó que el Presidente de la Re-
pública había firmado ya el nombra-
miento del señor P¡ Suñer para la Sub-
secretar ía de su departamento. 
Banquete a Franchy Roca 
Terrorista detenido 
V I E N A , 20.—En Krembs, y con mo-
ra en L a Roda 
A L B A C E T E , 20.—En las Escuelas 
del Ave María de La Roda ha pronun-
ciado el padre Enrique Herrera una con-
ferencia sobre "La escuela católica y 
la ley de Congregaciones". Don Fran-
cisco Gálvez hizo la presentación del 
conferenciante. 
E l padre Herrera comenzó diciendo 
que es un tesoro para La P^oda la es-
cuela graduada que se debe al celoso 
sacerdote don José Collado. En ella se 
educan gratuitamente 500 niños. Se sos-
tiene por milagro, a pesar de que le han 
quitado las exiguas subvenciones ofi-
ciales, y hasta el agua gratuita que 
beben los niños, y que suponía 5 pesetas 
mensuales. 
Sin religión no tendrán los niños el 
freno interior, que es más eficaz que los 
guardias de Asalto. He recorrido Espa-
ña y contemplado la heroica labor edu-
cadora en favor de los hijos del pue-
blo. Con esta ley de Congregaciones, el 
Estado quiere arrancar los hijos a los 
padres de familia para darles una edu-
cación sin Dios. Eso es un crimen. Te-
néis derecho a escoger los maestros de 
vuestros hijos. 
Si se expulsan a esas beneméri tas 
religiosas salesianas de vuestra escue* 
la, tendréis que pagar la escuela del Es-
tado, y eso os cos ta rá cien mil pesetas 
anuales. Organizad los Padres de Fami-
lia. Esa es vuestra misión en el momen-
to actual. 
Hubo gran entusiasmo. Asistieron al 
acto unas dos mi l personas. A l final se 
nombró un Comité organizador de la 
Asociación de Padres de Familia. 
tivo de los atentados cometidos contra 
la Policía auxiliar, ha sido detenido un 
nacional-socialista que se ha confesado 
autor del lanzamiento de una de las gra-
nadas y ha dado el nombre de uno de 
sus cómplices. 
Durante la noche la Policía ha dete-
nido a veinticuatro sospechosos. 
* * * 
V I E N A , 20.—Circula el rumor de que 
el partido pangermanista que reciente-
mente se adhirió al movimiento hitleria-
no, piensa romper toda relación con el 
partido nacional-socialista por reprobar 
los medios de lucha que dicho partido 
emplea. 
F U E N T E L A R R E Y N A 
Mañana, jueves, selecta cena de inauguración. 
Cubierto: 25 pesetas con vinos de Jerez y Champagne. 
O R Q U E S T A I B A R R A 
Reserven su mesa al teléfono 11200. Servicio limitado 
Los jueves, comida de gala. 
Cubierto corriente 12,50 pesetas 
Todos los días almuerzos y thes baile 
• m i 
RECEPTORES R.C1 
de 
El próximo día 24 t endrá lugar un 
'banquete en honor del señor Franchy 
y TRONCOSO i Roca, ofrecido por sus amigos y co-
B • HI «¡iv«i,i I rreli8'ionarios» con motivo de su nom-H:«i!l:H1.HIM:IIL bram5ento para ]a cartera dc Indus_ 




PÍ K n 
C A L I D A D E N M I N I A T U R A 
Lo aparic ión en el mercado de los recep-
tores universales de t a m a ñ o reducido, ha sido 
posible por la creac ión de las nuevas vá lvu las 
múltiples: 
R C A R a d i o t r o n 
Al lanzar la 
R A D I O C O R P O R A T I O N O F A M E R I C A 
sus r e c e p t o r e s m i n i a t u r a , ha introducido 
un nuevo circuito propio y otros perfecciona-
mientos que mantienen la m á x i m a c a l i d a d 
p o r e l m í n i m o p r e c i o . 
S I f C EXPOSICION: AV. {DUARDO DATO, 9 • •• Vi* £ • HllfOHO y3.V24 APARTADO 990 
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E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIIL—Núm. 7.a6!í 
EL 
A LA 0. G. T. EN Gestores de la Diputación 
de Guipúzcoa, a Madrid 
Para gestionar del Gobierno m 
auxilio para los damnificados 
por los temporales irán a la huelga si e,n el térmilno de 
cinco días el ministro no atien-
de sus aspiraciones 
Los tranviarios de Gijón rechazad 
por unanimidad la fórmula 
del gobernador 
Se condona a loa comerciantes de 
Sevilla el pago de derechos de 
almacenaje, con motivo de los 
últimos conflictos 
La C. N. T . de Vigo acuerda de-
clarar la huelga general 
GIJON, 20.—El ingeniero director de 
la Junta de Obras del Puerto ha reci-
bido la visita de una Comisión de obre-
ros y empleados de todas las Junta/a de 
obras de Asturias, aílliados a la Unión 
General de Trabajadores y le expresa-
ron la disconformidad de todo el perso-
nal con la reaoluclón del ministro de 
Obras púbiicaa, en relación con el pago 
de ceitiflcacionea correspondientes a 
1931. Le dijeron, adem&s, que estaban 
dispuestos a presentar mañana el oficio 
de anuncio de huelga. A requerimientos 
del ingeniero los obreros concedieron un 
plazo de cinco días para que haga algu-
nas gestiones cerca del ministro. 
Fórmula rechazada 
GIJON, 20.—En la Casa del Pueblo 
se reunieron loa obreroa tranviarios, que 
están en huelga desde el dia 15. En la 
reunión se dió cuenta de la fórmula de 
arreglo propuesta por el gobernador. .La 
fórmula fué rechazada por unanimidad. 
Extremistas expulsados 
GUON, 20.—Han sido expulsados de 
Gijón y llevados a Barcelona Félix Es-
trada Sierra, anarquista, y José Corral 
Martínez, comunista, que fueron dete-
nidos y encarcelados diaa pasados poí-
no haber justificado «u presencia en Gi-
jón, 
Condonac ídVi de pagos 
S E V I L L A , 20.—EQ. gobernador ha di-
cho que se trabaja normalmentie en 
todas parteo y que el Gobierno ha con-
donado loa derechos de almacenaje y 
paralización de material a los comer-
ciantes con motivo da los ülllmos con-
flictos. 
Esta nooha ha reunido a una Comi-
sión de patronos de los gremios que 
han estado en hueflga para exhortarles 
a que no tomaran represalia. Los pa-
tronos le han hecho presente que están 
dispuestos a acceder, pero que hay que 
tener en cuenta que se han cerrado va-
rios mercados de América, y Le han 
rogado que gestione cerca del Gobierno 
que Ultime el Tratado de comercio con 
el Uruguay, Ett gobernador ha prometi-
de haoer la gestión. 
Gavi l las de t r i g o ihce'ndiadas 
S E V I L L A , 20.—En Huévar varios In-
dividuos han prendido fuego a numero-
sas gavillas de trigo. La Guardia clviU 
de Carrlón ha detenido a loa Incendia-
rios. Asimismo ha detenido a otros 10 
individuos autores de varios hechos de-
lictivos. 
H u e l g a de segadores 
e!n Foht lveros 
A V I L A JO.—Sin previo aviso se han 
declarado en hueflga los obreros sega-
dores deíl pueblo de Fontlveroa. Los 
hmelgutetas recorrieron las tierras de 
aquél término y otros limítrofes, obli-
gando a retirarse & loa obreros que es-
taban trabajando. 
Cont inúa la hueflga declarada por loa 
obreros dea campo de Palacios de Goda, 
en vista de que no han llegado a un 
•cuerdo patronos y obreroa. Para Inter-
venir en el oonfllcto ha marchado a 
aquel pueblo un delegado de Trabajo, 
H u e l g a genera ! en C a n a n a s 
t íAS P A L M A S , 20.—-Se ha declarado 
M huelga general en todo el archipiéla-
go canario, como protesta contra la re-
ducción de los pedidos de la Tabacalera, 
huelga transcurre normalmente. 
Conf l i c tos en Cuenca 
SAN SEBASTIAN, 20.—Esta noche 
marcha rá a Madrid una Comisión de la 
Diputación provincial para unirse en 
aquella capital a los diputados por la 
provincia con objeto de gestionar del 
Gobierno la concesión de un auxilio con 
destino a los damnificados por los últi-
mos temporales. La Caja de Ahorros 
provincial se reunirá el próximo lunes 
para tratar de la forma en que ha de 
contribuir a la suscripción abierta en 
favor de los perjudicados por las inun-
daciones. "La Voz de Guipúzcoa" ha 
iniciado otra suscripción, encabezándola 
con mi l pesetas. Con otra cantidad igual 
ha contribuido el diputado señor Usa 
biaga. Mañana se reunirá en el Gobier-
no civil los alcaldes de los pueblos cas-
tigados. Por su parte, han sido varios 
los Ayuntamientos que también han 
abierto suscripciones con el mismo fin. 
E l fabricante de Renter ía , señor Niel-
sen, ha participado al gobernador que, 
a pesar de las dificultades con que tro-
pieza, reanudará los trabajos en su fá-
brica. En la ciudad ha quedado norma-
lizado el servicio de abastecimiento de 
aguas. 
El señor Pildaín en Rentería 
SAN SEBASTIAN, 20.—El diputado 
señor Pildain ha visitado la ciudad de 
Renter ía para ver los destrozos causa-
dos por los temporales. 
Los nacionalistas han enviado al ve-
cindario de dicha villa cuatro camiones 
con muebles, ropas, viveres y medica-
mentos. 
E l gobernador ha recibido donativos 
para la suscripción pública y ha auto-
rizado el que se postule por las calles, 
siempre que lo recaudado lo entreguen 
a la Junta. 
En auxilio de los damnificados 
BILBAO, 20.—El Consejo del partido 
nacionalista vasco ha dirigido una circu-
lar a sus afiliados rogándones con en-
carecimiento acudan en auxilio de los 
damnificados de Guipúzcoa. E l citado 
Consejo abr i rá una suscripción, que en-
cabezará con la cantidad de cinco mi l 
pesetas. 
Marruecos y Colonias 
E L PUERTO DE TANGER 
Tres heridos graves en 
accidente de "auto" 
FERROL, 20.—'Al tomar una curva, 
volcó el automóvil ocupado por los ma-
quinistas de la Armada José Criado. 
Armando Yáñez y Manuel Marela. Los 
tres resultaron con la fractura de la 
base del cráneo, ingresando en graví-
simo estado en el hospital. 
CUENCA, 20.—En la Audiencia se ha 
visto la causa por parricidio contra 
Francisco Leonardo Pérez Castaño, que 
en julio del año pasado m a t ó a palos a 
su mujer. E l Jurado le ha condenado a 
veinte años de reciusión. 
FERROL, 20.—Al salir ayer de un 
cinematógrafo, los jóvenes Marcelino 
Cavada, José García, Ramón Reguei-
ro y Ramón Seco dirigieron algunas 
frases molestas al "botones" Cedestino 
Freiré , de diez y seis años de edad, el 
cual, como respuesta a los insultos, 
asestó un puñetazo al llamado Ramón 
Seco, haciéndole tambalear, y, al caer 
al suelo, recibió tan fuerte golpe en la 
cabeza, que murió Ins tantáneamente . 
R O L L S R O Y C E 
MagTiífiea conducción 
Ayala, 20, cochera. Mañanas. 
Cab 
N o puede leer e l veredic to 
porque es anal fabeto 
SALAMANCA, 20.—En la Audiencia 
se ha celebrado una vista con jurados 
contra Argimiro Alvarez Esteban, que 
en el término de Pelilla asesinó a un 
guarda jurado. Después de haber infor-
mado las partes se ret i ró el Jurado a 
deliberar. A l poco tiempo regresó con 
las papeletas de las contestaciones en 
la mano el presidente del Jurado, Ba-
silio Hernández Panlagua, y dijo que 
no podía leer el veredicto porque no sa-
bía leer, aunque sí firmar. 
E n r e y F e y c a l e n L o n d r e s 
LONDRES, 20. — Hoy ha llegado a 
Londres el rey Feycal, que será duran-
te cuarenta y ocho horas huésped del 
rey de Inglaterra. 
r e i r o a 
A r t r i t i s m o V í a s u r i n a r i a s 
i n • • i n 9 • • • • • • • 
L a s m u e r t e s repent inas por 
a u m e n t o de t ó x i c o s ú r i c o s 
Según el profesor M. Faure, de la Aca-
demia de Medicina de París, en su con-
ferencia a la docta corporación, opina: 
que la muerte repentina, pasando de los 
cuarenta y cinco años, es debida, en 
ciertos individuos, a un aumento brus-
co de tóxicos que pueden producirse por 
un desequilibrio momentáneo del orga-
nismo, y en consecuencia sobreviene una 
crisis latente de uremia. 
Esta amenaza ¿puede evitarse? Si los 
tóxicos úricos son los que determinan 
los accidentes mentados como asegura 
aquel eminente doctor, la ciencia clínica 
ofrece también los medios para premu-
nirse contra ellos en llegando a la edad 
que éstos suelen sorprender, mediante 
un sencillo tratamiento en diferentes 
épocas del año, que purifique la sangre. 
La nueva farmacopea, tras pacientes ex-
perimentos, ofrece un disolvente ideal, 
llamado Uromil. Por su virtud terapéu-
tica, los tóxicos úricos son disueltos y 
expulsados de manera sorprendente: los 
análisis de orina antes y después com-
prueban tal aserción. 
Infinidad de médicos eminentes lo usan 
para sí, también para curar los ataques 
de artritis, reuma y gota. Véase la si-
guiente opinión medical: "El Uromil es 
insustituible como disolvente del ácido 
úrico, recetándole en todos los casos de 
reumatismo y cólicos nefríticos. Como 
prueba de agradecimiento por el bueni-
simo resultado que me tiene dado con 
mi propia madre, doy la presente." 
Dr. Pascual García Mollner 
Del Colegio de Médicos de León. 
B m Hin • .H..:,:a:i:iiHiiiiiiiin!iiiH!iiiiHiiiiB!iiiiniii!i 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE ©n el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
prévio abono de un trimestre 
anticipado. 
B M • 
O B R A 
IIIBIIIÜHI 
N U E V A 
TANGER, 20.—En breve quedará en-
tregado el trozo de muelle del puerto 
destinado al atraque de vapores de to-
dos los calados, con lo cual se resolve-
rán los inconvenientes que ahora exis-
ten para los desembarques. 
U n t ú n e l de 10 k i l ó m e t r o s 
TOKIO, 20.—El ministro del Interior 
ha inaugurado el túnel de Tdetanná, de 
diez kilómetros de largo, bajo el mon-
te Hakon, 
Se ha tardado dieciséis años en cons-
truir este túnel y el coste de las obras 
ha ascendido a sesenta millones de 
yens. 
vendedores del periódico "La Lucha" y 
los obreros afiliados a "La Gráfica". Hu-
bo necesidad de que Intervinieran los 
guardias de Asalto, uno de los cuales, 
llamado Pedro Torralba Fernández, de 
veinticuatro años, tuvo que ser asisti-
do de diversas heridas de pronóstico re-
servado. También tuvo que prestarse 
asistencia al vendedor de "La Lucha", 
Ignacio Ortiz Ballesteros, de veinticua-
tro años, que presentaba varias hema-
tomas. 
Por Insultar a los guardias de Asalto 
fué detenido Pedro Reoyo y Felipe Mar-
tínez por protestar contra la agresión 
a los vendedores. 
Se niegan a descargar 
" A C C I O N C A T O L I C A " 
Editada por la Junta Central de Acción Católica 
Debidamente autorizada para hacerlo, la Junta Central de Acción Católica 
ha traducido y publica este folleto, en el que se contiene lo principal sobre la 
Acción Católica. 
La Junta acredita que en sus páginas se encuentra recogido, de modo autén-
tico, el pensamiento de la Santa Sede en torno a la Acción Católica. 
La obra, verdadero catecismo de la A. C, trata de la naturaleza, fines, or-
ganización, programa y estatutos de la A. C., y da normas, no sólo teóricas, 
sino también de carácter práctico para actuar eficazmente en su campo. 
Indispensable para las entidades que forman la Acción Católica 
Utilísima para las personas que se consagran a ella 
P R E C I O : UNA P E S E T A 
Se conceden los siguientes descuentos: 
Por 100 ejemplares, 20 por 100 
Por 500 ídem 30 por 100 
Por 1.000 ídem 40 por 100 
Pedidos: A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
• EC DEBATE 
CUENOA, 20.—Loa obreroa campesi-
nos de Villarejo do Fuentea, que hablan 
declarado la huelga por no concedérseles 
las 15 pesetas de jornal que tenían soli-
citadas, han depuesto au actitud relnte-
grándoae a l trabajo, en vi r tud del acuer-
do a que han llegado con loa patronos. 
Estos, que en un principio ofrecían 11 
pesetas, fi jaron después el jornal de 13, 
cantidad que fué aceptada por los obre-
ros. 
Para m a ñ a n a tienen anunciada la 
huelga los obreros agr ícolas de Torr i -
Ua de ICampo, por diferencias en la f i -
jación de jómales para la siega. 
En el pueblo de Vlllamayor de San-
tiago ae han declarado inopinadamente 
en huelga los mozos do labranza por ne-
garse loa patronos a nomhrarlea un ayu-
dante para acarrear laa mieses. La Casa 
del Pueblo ha hecho causa común con 
loa huelgulstaa y ha intentado parali-
zar todaa laa faenas agrícolas, cosa que 
no pudo lograr. Hasta ahora reina tran-
quilidad. 
A»iuMo de huelga ge-
h e r a l en Vigo 
VIGO, 20.—Hace m á s do tres meses 
se encuentran en huelga las obreraa de 
una fábr ica de conservas, y esta noche, 
en la reunión celebrada por la sociedad 
de obreros afiliada a la C. N . T. se ha 
acordado declarar la huelga general. 
Los afllladoa a la Casa del Pueblo han 
decidido no secundar el movimiento. 
Desde Coruña han salido guardias de 
Asalto para esta ciudad. 
T re s ca r t uchos de diVia-
m i t a en l i n bai le 
Un vapor alemán 
A L M E R I A , 20. — E l vapor a lemán 
"Marsala" no ha podido realizar las ope-
raciones de carga y descarga, por ne-
garse los obreros a trabajar en tanto no 
fuese arriada la bandera oficial hitleria-
na. Las gestiones realizadas por las au-
toridades no dieron resultado, y en vis-
ta de eso, la mariner ía procedió a las 
operaciones. Se cargaron 20 toneladas 
de lignito destinadas a Hamburgo. Va-
rias parejas de Seguridad vigilaban la 
ca^rga y descarga. Ha sido detenido An-
tonio Ruano Lasheras, por intentar arre-
batar la bandera hitleriana. 
Delegado de trabajo 
a Santander 
SANTANDER, 20.—El gobernador ha 
¿ifeho quo vendrá ed deüegado del Tra-
bajo para intervenir en el conflicto de 
una fábrica de cerámica, que hace días 
cerró por no haber acatado los obre-
ros el fallo d d Jurado Mixto y la re-
solución confirmatoria del Ministerio de 
Trabajo. 
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' T " SUL VICHY-ETIIT 
. t raerá matrimonio con el ex príncipe de 
Asturias, en LaU^anIle-Bes0 redentor (en 
Un sentimentalismo fácil impregnare fiesta por Irusta, Fugazoi, 
toda la película, para demostrarnos q " e ^ s u . g ^ 1 ^ ' (Teléf i2880).-5. 7 y 10.45: 
en una mujer, por muy desastrada de ^ ^ O R I A ( ieiei . 
vida que sea, puede haber un fondo d ^ ^ ^ N i D A a5Ó butaca tarde y noche), 
bondad y de generosidad. A las 6 45 y 10,45 (programa S. I . c- f j -
Esta es cosa muy sabida, pero lo P«o* ^ ¿ ¿ o g de presidio (por los f " * 0 * " ! ; 
del sentimentalismo es que, como im-|mos Wolsey y wheeler) y Astucia ae mu 
pulso que es, no suele pararse d o n d e ^ (por Maiy Astor y Rob. Ames;, 
conviene, y bueno está que se pinte esa; BARCELO . -A las 6,45 jr lO.w. ^ l » 
generosidad si existe y se dé slmpatíalcipe de Arkadia (.nteresante y grac 
al rasgo, pero no que, pensando ™ *h0P*™Í% f 1 * ™ ™ ! y 10.45 
rasgo final, se nos quieran pintar ^ ^ 
irregularidades, los capr ich^ y ^ ^ ^ ^ ^ s K l t r d e y noche, 
curas como rasgos atractivos, ú n i c a , ^ , ,nn <, n»-i\ 3 pesetas (20-6-933). 
CINE BELLAS ARTES ^e l e f 25.092 
Continua de 3 a 1. Hoy. a las 4. estreno 
Los espectadores de las 3 pueden ver el 
Curiosidades y rareza^ 
de los cinco dedos nuevo programa, del mundo: El lago 
tendencia de toda la película. 
La verdad, a pesar de todas las no-
tas de sentimiento, del instinto mater-
nal que le hace prohijar una niña y de 
la nobleza de que se quiere rodearla, es u| 
que la heroína es un verso suelto que; (documentaI). Noticiario Fox: .conrpr-_ 
se enamora de un hombre casado, con• cia Económ¡ca Mundial en Londres, uran 
un amor que se expone al público en premio automovilista en ^ * ° P ? ^ f r 
escenas de un naturalismo subido, de W sombra del Vesubio (Alfombra Ma 
cinismo sugerente envuelto, y ^ Z 1 ™ ^ ^ n s DE MAYO.-6,45 y 10.45: 
lo m á s grave, en un tono lírico y dulzón. C,NK ^ D l i 
Un tono lírico, que no excluye e s a ( ^ d ^ r ^ ^ (Teléfono 34373). A 
grosería de ademanes y de lenguaje, lag ^ (íírandioso éxito): Sangre. ^ der0 San Frutos, de treinta y 
que, disimulada por un dejo cómico,; (el r triunfo de Clara Bow aro en al calle de 
amenaza con acabar con toda la co-;Bl¡tacas y si1iones, una peseta (18-3-933). cinco anos, H 
rrección en el trato social. CINE D E LA OPERA (Telefono 14830. 
«El valle de los fantasmas» es una Ingtalación Alfageme y ^ulsasola para 
película de aventuras, de lucha con acondicionamiento del aire).—6.45 y IU.̂ O. 
unos bandidos, de galopadas ^ P ^ s e ' i ^^T-wR^nnir. ^T.A^vnKNSA (Teléf. 19900). 
cuciones, limpia en el aspecto moral, y 
pródiga en 
Aparecen los cadáveres 
de los dos ahogados 
Ayer mañana, con ©1 Intervalo dí 
una hora, fueron extraídos del están, 
que de la Casa de Campo los cadáve. 
res de Cándido Sánchez y Felipe Ra. 
mos, que el domingo perecieron ahoga, 
dos' al volcar la lancha en que iban 
embarcados. Los trabajos de extrac, 
ción han sido muy difíciles, por estar 
enterrados los cuerpos entre el cieno 
que en gran cantidad hay en el lag0i 
Un cadáver fué extraído por los em-
pleados del estanque, y el segundo por 
los bomberos. 
Antes que te cases... 
Arturo Navarro García, de treinta y 
seis añas, domiciliado en la calle de 
Santa Teresa, 11 (Puente de Vallecas), 
fué asistido en la Casa de Socorro del 
distrito, de lesiones de pronóstico re-
servado, que le fueron causadas por BU 
cuñada Julia Franco Más en su doml-
cilio, al golpearle con una botella en la 
cabeza. 
Accidente del trabajo 
Cuando trabajaba en un garage de 
la calle de Alcántara , 7, se causó le-
sienes de pronóstico reservado Alejan-
Abada, 13. 
Le roban la cartera 
Cuando viajaba ayer en un tranvía 
del disco letra E, le robaron la carte-
i i   l t  r l, (;rograma doble): E l valle ra con cuatrocientas pesetas y docu-
todos los trucos so^resas M ^ y f a ' ^ ^ 3 ^ .Tentación. ^ o s , a Manuel García González, de 
y faltas de lógica, propias del género 
Jorge de la CUEVA 
A L K A Z A R : "Beso redentor" 
Si la película fuese una pintura ob-
jetiva de los tiempos heroicos del lejano 
Oeste norteamericano para decirnos: 
aquello fué así, nada tendríamos que 
oponer, aunque no nos pareciera muy 
ejemplar la pintura de tanta violencia 
y de pasiones tan salvajes. 
Pero se pinta una acción en la que se 
atrae la s impat ía del público hacia unos 
personajes a los que se hace aparecer 
como justos. 
Uno de estos personajes, una niña 
dulce y Cándida, es tan feroz en la ven-
ganza, que promete casarse con el que 
mate a un hombre que la ofendió; el 
otro viene de lejos a matar, como sea, 
al raptor de su hermana, y lo asesina 
a t ravés de una puerta. Un padre ejem-
plar asalta una diligencia, y son todos 
tan bondadosos, tan dulces y tan ange-
licales, que la actitud del público du-
rante la proyección es la de desear que 
el robo salga bien, que los crímenes que-
den impunes y los criminales sean muy 
felices. 
Y a t ravés de todo esto, violencia, lu -
chas, las pasiones m á s feroces y los 
instintos más bajos en libertad, pero con 
tal profusión de incidentes y detalles, 
que confunde y abruma. 
J. de la C. 
Banquete a don Lucas Argilés 
Para el próximo día 30 se organiza 
un banquete en honor de don Lucas 
Argilés, gerente de la Sociedad General 
Española de Espectáculos, como home-
naje de grat i tud por los beneficios que 
ha conseguido para la industria de es-
pectáculos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy miércoles, en funciones populares 
(tres pesetas butaca), a las 6,45 "La Car-
mañola", la aplaudidísima zarzuela del 
maestro Alonso, y a las 10,30. los Inmor-
tales saínetes "La revoltosa" y "La ver-
bena de la Paloma". 
M a r í a I sabe l 
El mayor éxito del año, " E l refucio" 
(112 representaciones). La obra cumbre 
del genial Muñoz Seca. 
E s p a ñ o l . C o m p a ñ í a de bai -
les e s p a ñ o l e s " A r g e n t í n i t a " 
Continúa representándose con éxito sin 
precedentes " E l amor brujo", de M. de 
Falla. Jueves, tarde y norhe. "E l amor 
brujo" y la segunda parte del programa 
dedicada exclusivamente al poeta García 
Lo rea. 
ÜMIII i i in in i in in inni in i i i iiianiniipin iniiinniiiniiiininiiin 
A V I L A , 20.—Cuando se celebraba un 
baile en el pueblo de Piedralabes h i -
cieron explosión tres cartuchos de dina-
mita colocados en el salón, producien-
do graves heridas a Mariano González. 
Incidentes eh San tande r 
SANTANDER, 20.—Esta noche se 
han reproducido los incidentes eAtre loa 
I D E A S C L A R A S S O B R E 
P R O B L E M A S P O L I T I C O S F U N D A M E N T A L E S 
L E A U S T E D t 
S O B M M f S . ° ! ? G E N PODER. ••Dlutumum..,- I N T I M A UNION D E LOS CATODICO'* ^̂ Ŝ̂  ^^~^Z DE LA LIBERTAD HU-Santldad León X I I I " 0 
Oficina de Informes, Alfonso X I , 4. Pedidos 
10 
0,20 
a In Seerefciría do la A. C. do 1» Alfonso X I 
Descuento a partir de 500 ejemplares. — A laa librerías, el 20 por 100. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
6,45 (popular, tres pesetas butaca): La 
Carmañola.—10,30: La revoltosa y La ver-
bena de la Paloma (tres pesetas butaca) 
(3-6-933). 
CIRCO PRICE.—6,30 y 10,45: Función 
de gala del espectáculo americano Rám-
per Fémina. Consagración artíst ica de 
Estrellita Castro. Butaca, 3 pesetas. 
COMEDIA (Compañía Luis Calvo).—A 
las 10,30: Jazz-band (el más divertido éxi-
to de revista) (13-6-933). 
ESPAÑOL.—10,45 (compañía de bailes 
españoles "Argentinita"): E l amor brujo 
(de Falla). Véanse carteles especiales. 
FUENCARKAL (Compañía m a e s t r o 
Guerrero).—6,45 y 10,45: El ama (el ama 
de las zarzuelas). Las mejores butacas, 
3 pesetas (25-3-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6.45: 
Katiuska.—10,45: A l dorarse las espigas 
(12-5-932). 
M A R I A ISABEL.—A las 6.45 y 10.45: 
El refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
ROMEA.—6.45 y 10,45: Extraordinario 
programa d e variedades seleccionadas. 
Atracciones: Jaspe, gran humorista; Re-
mi-Elsa y Franconi, Soledad Mlralles, es-
trella Ofelia de Aragón. 
TEATRO CHUECA.—6,45: María, la fa-
mosa.—10,45: E l señor Adrián el primo. 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: La flor de 
Hawai (17-6-933). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a pala. 
Araqulstaln y Begoñés contra Zárraga y 
Quintana I I . Segundo, a remonte, Abre-
go I I I y Errezábal contra Arrizabalaga y 
Vega. 
PLAYA DE MADRID (El Pardo).—So-
larlums, atracciones, embarcaciones, .de-
portes, restaurantes. Autobuses: Avenida 
Dato, 20. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios Paramount y Eclair, ac-
tualidades mundiales:. Del Congo a San-
ta Elena (documental). Pájaros en Prl-i 
nmyera (dibujos en colores). Paramount 
(curi08ÍdadeB y rarezas del mun-
do) Madrid, la verbena de San Antonio. 
Valencia: Partido de fútbol entre el Ma-
drid y el Valencia. Estreno del repor-
taje: La señorita de Sampedro, que con-
CINEMA ARGÜELLES. — 6,45 y 10.45: 
Pagada (26-4-932). 
CINEMA- BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.45 tarde y 10,45 noche: Mandos 
prrantes (Clive Brook) (10-5-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10.45: Jab. el bandido y 
Un caso policíaco (Li l Dagover). 
CINEMA GOYA.—6.45 y 10,45: El tro-
no de los dioses y América salvaje. 
FIGARO (Teléf. 23741).—6.45 y 10,45: 
Manchuria (por Richard Dix). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6.45 y 
10.45: Besos al pasar (Norma Shearer). 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (programa do 
ble S. I . C. E.): ¿Nos divorciamos? (poi 
los graciosísimos Wolsey y Whceler) y 
/.Delincuente? (por Richard Dix y Boris 
Karloff). Pronto: La jaula de oro. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: E l secretario de madamc 
(opereta por Liane Haid y Wil l i Forst, 
música.de Robert Stolz). Sillones, tarde y 
noche. 1,25 pesetas. 
ROYALTY.—Sesión continua de 6 tar 
de a 1.30 noche: Mercado de mujeres (poi 
Dita Parlo). Todas las butacas, a una pe 
seta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Manos culpables (por Lionel 
Barrymore) y ¡Salvad a las mujeres! 
(por Stan Laurel y Oliver Hardy). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón). 10.30 y 
10.45 (salón y terraza): La reina Kelly 
(Gloria Swanson). Butacas y sillones, tar-
de y noche. 1.50 (20-5-933). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45' (éxito de 
emoción): La hija del dragón (un "f i l rn" 
de misterio oriental por Ana May Wong). 
*• * *• 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
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ficas. Cambio diario de programa. 
Butacas desde 0,75 a 1,50. 
treinta y siete años. 
Un robo 
Doña Matilde Gutiérrez Palisa, ha 
denunciado que, aprovechando su au« 
sencia, se ha cometido un robo en su 
domicilio, calle del Amparo, 99. La haa 
desaparecido ropaa y efectos, que valo-
ra en seiscientas pesetas. 
La elección de presidente 
del Supremo 
La «Gaceta» de ayer publica el si-
guiente decreto, sobre elección del pre-
sidente del Tribunal Supremo: 
Articulo 1." Se convoca la Asam-
blea a que se refiere el artículo 1.° de 
la ley de 8 de octubre de 1932, para 
que proceda a la elección y propuesta 
de las personas que, a su juicio, pue-
dan ser nombradas para desempeñar 
el cargo de presidente del Tribunal 
Supremo, de acuerdo con la preceptua-
do en la Constitución y en la citada 
ley. 
La reunión de la expresada Asam-
blea tendrá lugar el día 10 de julio 
del corriente año. 
Articulo 2.° Dentro de los cinco 
días siguientes a la publicación del pre-
sente decreto en la "Gaceta de Ma-
drid", la Sala de Gobierno del Tribu-
nal Supremo da rá cumplimiento a lo 
preceptuado en el articulo 3.° de la 
ley de 8 de octubre de 1932. 
En el mismo plazo se dirigirá a la 
Presidencia de laa Cortes Constituyen-
os para que éstas procedan a la de-
signación de los diputados, a que se 
refiere el número 5.° del artículo 1.' de 
la citada ley. 
Articulo 3.» La Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo acordará lo con-
veniente para el cumplimiento de lo 
preceptuado en los artículos 1.". 2.', 
3.» y 4.° de la ley de 8 de octubre de 
1932 y en ed presente decreto de con-
vocatoria, cuya ejecución se le enco-
mienda. 
R A D I O T E L E F O N I A 
H E I 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy estreno del interesante 
reportaje 
U SRTfl. SAMPEDRO, PUE CON-
l E R f l MATRIMONIO CON EL EX 
E DE ASTURIAS 
informa-nxito grandioso de las 
clones de 
La verbena de San Antonio y 
"PRTIDO DE FUTBOL ENTRE EL 
V EL VALEf 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio, (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: "La P a 1 a b r a".—11,.45: 
Nota de sintonía. Calendario. Santo-
ral. Recetas culinarias. — 12: Campa-
nadas. Noticias. Bolsa de trabajo. Opo-
siciones y concursos. — 12,15: Señales 
horarias.—14: Campanadas. Señales ho. 
rarias. Boletín meteorológico. "Morena 
y sevillana", "La verbena de la Palo-
ma", "Playera", "Serenata", "Bebamos 
juntos", "Jota de Pablo", "Perdóname, 
chiquilla".—15: Revista cinematográfi-
ca.— "La dogaresa", "Fausito", "Ele-
gía", "Frelschütz" . — 15,50: Noticias. 
Conferencias.—16: Fin.—19: Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Emisión fé-
mina. Lo que opinan las mujeres. In-
terviús, por Matilde Muñoz. Modas. Mú-
sica de baile.—20,25: Noticias. Sesión 
del Comgreso de los Diputados.—20.30: 
Fin.—22: Campanadas. Sesión del Con-
greso. Teatro radiofónico. "El pasatiem-
po radiofónico", original de José Ber-
gua y Malpléjulo. "Bajo cadenetas y 
farolillos de verbena".—0,15: Noticias.— 
0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 19: Sintonía. 
Selección de la zarzuela "La Dolorosa". 
Curso de esperanto, por don Mariano 
Mojado. Peticiones de radioyentes. Ca-
tizaciones. Noticias. Música de baile.' 
VALENCIA.—8: "La Palabra",—13: 
Audición variada.--13,30: Concierto: "Ca-
ballería ligera", "Marcha de las antor-
chas número 3", "La tempestad", "Ga-
veta provenzal", "Banjo-Song". — 
"El carretero", "Danzas de "E l prín-
cipe Igor". —19: Cierre. — 21: Noticias 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A la5 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
i:i!iiiiiiiiiiiiiiiii¡iiiiniiiiniiiniiiiiniinii;iniii! • i • • c 
| C i n e B e l l a s A r t e s 
estrena hoy un completísimo pro-
grama de información mundial y 
A LA SOMBRA DEL VESUBIO 
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GRANDIOSO E X I T O 
é Un programa doble S. I . C. E. 8 
| Los amos del presidio 
(WOLSEY-WHEELEB) 
I Astucias de mujer 
(ASTOR-AMES) 
en el 
A V E N I D A 
TARDE Y NOCHE, 1,50 
Miércoles 21 de Junio de IMS 
( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.352 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E A G O S T O 
S d J s Z u ^ l ? ^ P r e 8 t a r 0 n d e c l a r a c i ó n v a r i a s p r o c e -rnTr^^f Cf01n.C, ld ler^en a f i r m a r q u e se t r a t a b a t a n só lo de o r g a n i z a r 
u n a m a n i f e s t a c i ó n p a c í f i c a de p r o t e s t a c o n t r a e l G o b i e r n o . D u r a n t e l a 
ses ión se r e p r o d u j e r o n a l g u n o s i n c i d e n t e s 
Don Mariano Gómez, el presidente de 
la Sala sexta, después de haber capeado 
con dignidad^ y sin excesivas acritudes 
Canalejas: ¿Ha oído usted hablar del 
expediente a que se ha referido. 
P.: No. 
el temporal de anteayer, hace derrocha r • • «„X 
de « c u i d a d ante, que c o n o c e T * . P . ^ ^ e ^ n ^ l r ^ L 
El asunto a que se refiere el señor Cana-IM I M O d t N que ta ,ey permita. % ^ T * ^ ^ 
concederá. 
A las nueve y veinte de la mañana 
el señor Urizar lee el acta. Se le oye di-
vinamente. Voz clara, dicción perfecta. 
Cuesta trabajo creer que es un secretad 
rio judicial el que lee. 
A las nueve y veinticinco se da la or-
den de que vaya pasando el público y de 
que entren los procesados. Lo primero 
entran fuerzas de la Guardia civil, con 
su cornetín y todo. 
Presidente: Compruebe el secretario 
si toda la parte destinada a público es-
tá ocupada. Está entrando la gente. 
(Una voz de mujer: "Ya era hora; esta-
mos desde las seis de la mañana".) 
Presidente: Continúa el juicio oral; la 
presidencia altera el orden interrogato-
rio para los señores Cano Valverde y 
miagón. Este declarará antes que aquél. 
Dec lara el teniente coronel 
Montoya: Voy a preguntar sobre los 
hechos que motivaron el expediente ¿Es 
pertinente? 
Presidente: Puede hacerlo. 
Montoya (busca la explicación de la 
hora a que fué el declarante): ¿Qué 
cosas eran esas que ocurrían y exigían 
una llamada de la Índole de la que us-
ted recibió? 
P.: Unas irregularidades en unas 
compras. 
M.: ¿Ocurrieron durante el mando de 
su señoría? 
P.: Tengo la satisfacción de decir que 
no. Mi hoja de servicios está llena de 
plácemes. 
Canalejas se queja de que lo que a él 
no se le ha permito se le haya consenti-
do al señor Montoya. 
Presidente: No era lo mismo. Había 
una diferencia de matiz, y el matiz tiene 
mucha importancia. 
Martínez. Acacio: ¿Sabe el declaran-
te si del Depósito de Remonta salían al-
F . : ¿Qué situación militar tenía en S^na^ veces fuerzas para asegurar el 
1932? 'orden? 
s e ñ o r M a r t í n e z de B a ñ o s 
P.: Retirado acogido a beneficios acor-
dados por el entonces ministro de la 
Guerra, señor Azafta. 
F . : ¿Fué al Depósito de Remonta? 
P.: Ful llamado. Me rogaron fuera de 
uniforme a tratar de unos asuntos. 
F . : ¿Qué persona le llamó? 
P.: Lo ignoro. 
F . : ¿No encontró raro todo esto y, 
gobre todo, que le llamasen de madru-
gada? 
P.: No; habla una cuestión pendiente 
y era explicable que me consultasen. 
F . : ¿Qué cuestión era ésa? 
P.: Un expediente administrativo. 
F . : ¿No le extrañó que le llamaran a 
altas horas de la madrugada? 
P.: No, porque sabían que me tenía 
que marchar rápidamente de Madrid. 
F . : ¿Por qué estaba en Madrid? 
P.: Para arreglar unos asuntos rela-
cionados con la boda de mi hija. Había 
venido de Ribadesella, donde estaba ve-
raneando. 
F . : ¿A qué hora llegó al Depósito de 
Remonta ? 
P.: A las cuatro. 
F . : ¿Por quién fué recibido? 
P.: Por nadie. Me encontré la fuerza 
formada. Hablé con unos oficiales. Dije 
que yo no quería tomar parte y que me 
retiraba. 
F . : Cuando llegó el declarante, ¿la 
tropa se puso en situación de firme? 
P.: No. 
F . : ¿Permitió la salida de las fuer-
zas? 
P.r SI, y me marché en seguida. 
F.r ¿Por qué no denunció el hecho? 
P.: Mi honor y categoría me impedían 
delatar. 
F . : Pero el declarante iba de uniforme 
y tenia que cumplir deberes de disci-
plina. 
P.: No tenía tales deberes, pues cuan-
do me retiré del Ejército yo era el nú-
mero 1, y quien mandaba el 10 de 
agosto en el Depósito de Remonta esta-
ba detrás de mi. No hay ninguna ley 
que mande delatar. 
F . : No se trata de delatar, sino de im-
pedir. 
P.: No podía Impedir nada, porque es-
taba retirado. 
F . : ¿Estuvo en el Depósito de Re-
monta mucho después de salir laa tro-
pas? 
P.: T a he dicho que me marché In-
mediatamente. 
F . : ¿Cómo se marchó? 
P.: E n el mismo coche que me pro-
porcionaron para ir. 
F . : ¿ A qué hora salió? 
P.: A las cuatro y cuarto o cuatro y 
media. 
F . : ¿Se presentó a las autoridades? 
P.: No tenia por qué presentarme. Es -
taba en situación pasiva. 
F . : E l declarante estaba en situación 
pasiva, pero activamente habla tomado 
parte en la rebelión. (Protestas.) 
Presidente: L a Sala no puede admi-
tir estas protestas. Hagan la prueba los 
letrados de no adelantarse en las llama-
das de atención a la presidencia, y ve-
rán defendidos sus derechos. 
F . : Pido se lea la declaraeión pres-
tada por el declarante al folio 53, don-
de el procesado dice que volvió a pie. 
Ahora acaba de decir que en coche. 
Lee el secretario. Llegados al momen-
to de la contradicción, el presidente pre-
gunta que ante quién fué prestada la 
declaración. 
Secretario: Ante la Policía. (Voces: 
¡Ah!) 
Ordena el presidente que se lea otra 
declaración prestada ante el juez. E n 
ésta no dice el señor Martínez Baños si 
a pie o en "auto" regresó a su domicilio. 
Defensor señor Poza: Protesto de que 
el fiscal haya Interrogado, acusando. Se 
refiere a la pregunta que motivó fuer-
tes protestas generales. 
F . : L a declaración de pertinencia o 
impertinencia es propia de la presiden-
cia, y sólo a su autoridad me someto y 
he de atender. Se queja de la forma tu-
multuarla en que los defensores se pro-
dujeron. 
Presidente: L a protesta será no con-
tra la pregunta, sino contra la presi-
dencia, por no haberta declarado im-
pertinente. (Voces: No, no.) Cosa que 
no he podido hacer por la actitud im-
paciente de los propios letrados. 
Poza: Retiro mi protesta. ¿Llegó el 
9 de agosto a Madrid el señor Martínez 
Baños? 
P.: SI. 
D.: ¿Habló con alguien? 
P.: Ni una palabra. No sabía nada. 
D.: ¿Cómo le llamaron? 
P.: Por teléfono. 
D.: ¿A quién conocía en la Remontar 
P.: Sólo a los capitanes Silvestre y 
Cabanna. Los soldados todos eran dis-
tintos de los que yo mandé. Eran de 
nuevos cupos. 
D.: ¿Tiene derecho a usar el uni-
forme ? 
P.: Sí. Y me lo puse, porque, si no. no 
me hubiera sido posible la entrada en el 
cuartel. 
D.: ¿Recuerda si en la conversación 
que mantuvo en el cuartel con algunos 
oficiales le dijeron éstos que ya teman 
orden de salir? 
P.: Sí, señor. 
P.: SI. 
M. A.: ¿Las órdenes de salida tienen 
que darse por escrito? 
P.: No. De todas maneras. Por escrito 
o por teléfono. 
Cap i tán don Ricardo U h a g ó n 
F . : ; .En qué situación militar se en-
contraba en agosto de 1932? 
P.: Disponible forzoso desde la quema 
de los conventos, día en que estaba en 
Aranjuez y me retiraron el mando. 
F . : ¿Ha estado alguna vez en el!Estación pacífica? 
ta. Y yo mismo tiré mis armas sobre 
una mesa. 
F . : ¿Qué servicio encomendó a los 
picadores ? 
P.: A García Prieto le mandé al telé-
fono. A otros dos que me esperasen en 
el cuarto de guardia. 
F . : ¿Con qué motivo les mandó que 
formasen con el escuadrón? 
P.: No quiero responder. 
F . : Pero ¿quién dió la orden? 
P.: Todos los oficiales. 
F . : ¿Quién dió la orden de salida? 
¿Fernández Silvestre? 
P.: Si. señor. 
F . : ¿Qué hizo el coronel Baños? 
P.: Marcharse en seguida. 
P,: ¿De dónde era la camioneta en 
que salieron las tropas? 
P.: No puedo decirlo. 
F . : ¿Quién la conducía? 
P.: No puedo decirlo. 
Presidente: ¿No puede o no quiere? 
Montoya: Busque el señor fiscal esa 
información por otros caminos. 
Los heshos de que el fiscal pide in-
formación al declarante no son persona-
les. Por eso no responde. 
F . : Son hechos personales. 
Presidente: L a pregunta del fiscal es 
pertinente, y la contestación negativa; 
pero la presidencia exhorta al procesa-
do de nuevo a que diga toda la verdad. 
F . : ¿Qué precauciones tomaron? ¿Es 
cierto que se tuvo vigilado el pabellón 
del teniente coronel para que éste no 
pudiera salir? 
P.: No es cierto. No se tomaron mái-
precauciones que la.de enviar un hom-
bre al teléfono. Vigilar al teniente co-
ronel Lizarza, no era necesario, porque, 
por el desprestigio de que gozaba este 
señor, estábamos seguros de que no ha-
bía de presentarse en el cuarto de guar-
dia. 
Montoya: ¿Se trataba de una mani-
juez instructor recibió ofrecimientos pa-
ra que no procesase, y al rechazarlos 
se le ordenó que entregara la causa. Se 
trató de echar tierra al asunto, y los 
oficiales que mantuvimos firme nues-
tra protesta frente a tanta indignidad, 
nos vimos perseguidos. 
Señor Moral (lleno de satisfacción): 
Nada más, señor. (Risas.) 
Y a es bastante, se oye decir. 
Señor Montoya: Que conste en acta to-
das las manifestaciones de mi cliente. 
P.: Se ha tomado la declaración ta-
quigráficamente, y asi constará. 
Hay un pequeño descanso, y a las 
doce se reanuda la sesión. 
Picador militar don Isi-
Depósito de Remonta? 
P.: No he estado nunca en el Depósi-
to de Remonta. 
F . : ¿Dónde se incorporó a las fuer-
zas? 
P.: No me incorporé. Yo iba a la ma-
nifestación pacífica. Vi la manifestación 
por Recoletos. No llevaba armas. Iba 
con bastón. Vi cómo la manifestación 
era tiroteada. Me resguardé en un árbol. 
F . : Pido se lea la declaración que obra 
en el sumario. 
E l presidente lo ordena. Lee el secre-
tario que se unió a las fuerzas suble-
vadas. 
Presidente: ¿Se ratifica en la decla-
ración prestada? 
P.: No. Yo no he declarado eso. Lo que 
digo ahora es la verdad. A mí lo pri-
mero que me hicieron fué comunicarme 
el auto de procesamiento. No me habían 
tomado declaración. 
F . : Bien. ¡Pero después declaró ante 
el juez! 
Defensor: Sus noticias eran de que se 
trataba de una manifestación pacífica. 
P.r Completamente, completamente 
pacifica. . . 
Canalejas: Interesa que se depure si 
este capitán fué procesado sin haber 
declarado. Se trata de un hecho graví-
simo, que no podemos dejar que pa-
se en silencio. 
Presidente: Mientras no se acredite 
la veracidad de las afirmaciones verti-
das, nada se puede hacer; y, en último 
término, todos tenemos nuestras opi-
niones sobre si se puede o no procesar 
sin oír. (Protestas. Una voz: ¡Eso es 
un delito!) 
Canalejas: Creo que desde este , mo-
mento debe aclararse el hecho enume-
rado. 
Maseda: L a manifestación del proce-
sado es un hecho inesperado, que pide 
la práctica de una instrucción sumaria 
a tenor de lo que dispone la ley de En-
juiciamiento Criminal. 
Defensor: E l hecho no es inesperado. 
Está en el sumario. 
Presidente: No ha lugar a la instruc-
ción sumaria. Se reanuda el interroga-
torio. 
Martínez Acacio: ¿Estando en Aran-
juez de servicio ha recibido órdene?. al-
guna vez. para salir a restablecer el 
orden público perturbado? 
P.: Si. 
Martínez Acacio: ¿Y en esas ocasio-
nes esperaban para salir orden por es-
crito? 
P.: No. 
P.: Sí, señor. E l choque partió del 
ataque canallesco de los guardias de 
Asalto. Sin ellos no hubiera habido más 
que una manifestación, y el Gobierno 
hubiera caído. 
D.: ¿De modo que la culpa...? 
F . : De los que no se sientan en el 
banquillo; de los que asesinaron a los 
soldados. 
D.: ¿Qué motivos le impulsaron a la 
protesta? 
P.: Los que me indicó mi propio ho-
nor de español y militar. 
D.: ¿No se puede vivir en la familia 
militar con deshonra y sin honor, ver-
dad? 
Presidente: Impertinente. ¡Qué duda 
cabe que el Ejército no puede vivir sin 
honor! 
D.: ¿En el Depósito de la Remonta 
existían hechos incompatibles con esa 
necesidad de vivir con honor? 
P.: Sí, señor. Y eso fué para nosotros 
un motivo más. aunque el principal era 
el interés de España. 
D.: ¿Quiere decirnos el declarante qué 
cosas eran esas que pasaban en la Re-
monta 
P.: E l ministro de la Guerra mánte-
nla en el mando jefes desprestigiados, 
de una inmoralidad manifiesta. Llegaron 
a echar, esos señores, un día sobre la 
mesa del cuarto de guardias 1.600 pese-
tas después de una compra de ganado 
para que se las repartieran los tenien-
tes. (El público prorrumpe en una gran 
ovación, que no deja oír las liltimas pa-
labras.) 
F . : Protesto de estas acusaciones con-
tra personas que no se pueden defender. 
Formúlense esas denuncias ante quien 
corresponda, pero no se entregue a la 
publicidad la fama de unos hombres. 
Don Honorio Valetín y Gamazo: Ad-
viértase que este hecho ahora denun-
ciado no es la primera vez que 3e da a 
conocer a la Sala; que ha sido ya de-
nunciado por. escrito ante este Tribunal. 
Solicito se nos diga cómo está el proceso 
que ha debido iniciarse. Caso rontrario, 
vacilará nuestra fe en que se adminis-
tra por igual a todos. 
Señor Colom: Se adhiere a las mani-
festaciones de don Honorio Valentín y 
Gamazo. L a teoría del fiscal es inad-
misible. No imputar a quien no puede 
defenderse, como él decía, seria áupri-
mir la función del fiscal. No le preocupe 
al fiscal el público; preocúpele la denun-
cia de un caballero formulada con una 
nobleza y una energía que a todos nos 
Martínez Acacio: ¿Se dió alguna vez ha emocionado. No se cohiba a un ejem-
el caso de que el coronel no estuviese 
en el cuartel, y se incorporase a las 
fuerzas después? 
P.: Sí, señor. 
Montoya: ¿Si en un cuartel se. pre-
senta un oficial de semana, y dice: «Há-
gase esto", qué procede? 
P.: (Resueltamente.) Obedecer. 
Montoya: ¿Hubiera tolerado el ofi-
cial que le hubieran pedido explicacio-
nes de sus óntenes? 
P.: Jamás. *« 
Teniente de Cabal ' er ía 
D. Augusto Caro Valverde 
F . : ¿En la madrugada del 10 de agos-
to estaba el declarante en el Cuartel 
de la Remonta? 
P.: SI, señor. Desde el 7 de agosto 
conocí el movimiento. 
F . : ¿Qué movimiento era ése? 
P.: Una manifestación para obligar 
a dimitir al Gobierno. 
F . : ¿Qué pasó cuando llegó el coro-
nel BaAos? ¿Ordenó la formación de 
las tropas? 
P.: No. 
F . : ; Conocía el movimiento el te-
niente coronel de la Remonta señor L i -
zarza? 
P.: (Con gran viveza.) E r a un mo-
vimiento de rabaneros, ron honor, die-
nidad y vergüenza; por lo tanto, el co-
ronel Lizarza no podía conocerlo. 
Presidente: Constarán en acta esas 
Papa-)rSn mucho g:usto, señor presi-
dente. 
Montoya: Que consten no basta; que 
se esculpan. 
Fracasado el movimiento y ya de 
vuelta en el cuartel, cuenta el procesado 
que quiso ver al teniente coronel Lizarza 
para darle cuenta de todo. No me que-
ría recibir, dice. Por fin logré entrar 
en su propia habitación. Han salido 
las tropas para un movimiento, le ma-
nifestó, que no ha tenido éxito; vengo 
a ponerme a su disposición. 
Me ordenó que entregase el mando. 
Después que me desarmasen. ¿Para 
piar ciudadano español que denuncie an-
te este alto Tribunal hechos vergonzo-
sos, que todos tenemos el deber y la as-
piración de que sean descubiertos y cas-
tigados. 
Atinada intervención del presidente, 
que purifica la atmósfera. 
Si-ñor Del Moral: Defiende a los sub-
ordinados de este valiente capitán, per-
seguidos por las denuncias de ese tenien-
te coronel Lizarza, presentadas por él 
para vengarse, porque mis clientes de-
clararon la verdad en un expediente so-
bre fraude al Estado de más da 400.000 
pesetas. Hechas estas manifestaciones, 
don Joaquín del Moral comienza su in-
terrogatorio. 
doro Gavi lán 
F . : ¿La noche del 9 al 10 estaba el 
declarante de servicio en el Depósito de 
Remonta ? 
P.: No, señor. 
F . : ¿Entonces por qué se encontraba 
allí? 
P.: Porque me llamó el oficial de 
guardia. 
F . : ¿Es verdad que no tiene más obli-
gaciones que las de profesor de Equita-
ción? 
P.: Sí. Pero otras veces me han lla-
mado también. Así, el día de la que-
ma de conventos. 
F . : ¿Quién le abrió la puerta del 
cuartel? 
P.: E l oficial de guardia. 
F . : ¿Qué le ordenaron? 
P.: Que no fuese al cuarto de guardia. 
F . : ¿Quién ordenó la formación 'dej 
las tropas? 
P.: Los capitanes Cabanna y Fernán-
dez Silvestre. 
F . : ¿Quién mandó que se pusieran 
firmes cuando llegó el teniente coronel 
Fernández Baños? 
P.: No recuerdo que se diera la voz 
de firmes. 
F . : ¿Fué presentado como jefe el te-
niente coronel Fernández Baños? 
P.: No, señor. 
Presidente: Aléjese el procesado de 
su defensor. 
Señor del Moral: Se aleja de un peli-
gro ficticio. Yo no le hago indicación 
ninguna. 
Presidente: Sólo del peligro de que 
no le oigamos, de que él no oiga al se-
ñor fiscal. 
Señor del Moral: Me alegro mucho. 
F . : ¿Quién mandaba las fuerzas? 
P.: Muñiz, el muerto, Cabannas, Sil-
vestre... 
F . : ¿Qué ruta siguieron ustedes? 
P.: Recoletos abajo hasta Prim, que 
es donde yo me separé de la fuerza. 
F . : Cuando se alejo, ¿había habido ya 
disparos? 
P.: No, me ausenté al ver fuerzas de 
guardias de Asalto enfrente y al ca-
pitán Fernández Silvestre con una pis-
tola. 
F . : ¿Les intimó el director general 
de Seguridad para que se retirasen? 
P.: No sé. Yo antes de que pasase 
nada me retiré. 
F . : ¿Al ir a la calle de Prim fué a 
transmitir órdenes? 
P.: No. Yo sólo quería retirarme, pues 
veía algo anormal. 
F . : ¿Vió al general Cavalcantl en un 
portal ? 
P.: Le vi; pero no estaba en un por-
tal. 
F . : ¿Dónde dejó el armamento el de-
clarante? 
P.: E n una casa de la calle de Prim. 
. F . : .¿Cómo se produjeron los dispa-
ros? 
P.: No sé. 
F . : ¿Por qué no se presentó el mis-
mo día ante sus superiores? 
P.: Por la natural sorpresa y des-
orientación. 
F . : ¿Oyó a Silvestre preguntar por 
el general Barrera? 
P.: Sí. 
F . : ¿Dijo Silvestre: "Ahí va el ge-
neral Cavalcanti"? 
P.: No lo oí. 
Señor Del.Moral: ¿La orden que re-
cibió de presentarse en el cuartel fué 
por escrito ? 
P.: Sí. señor; por escrito. 
D.: ¿Qué le dijeron? 
P.: Que se había declarado el Estado 
de guerra. 
D.: ¿Al llegar al Hipódromo, no vió 
a don Virgilio Cabanellas, de paisano, 
hablando con el capitán Silvestre? 
P.: Lo oí. 
D.: ¿Se alejó aquel señor de paisano 
sin dar orden ninguna? 
P.: Así lo creo. 
D.: ¿No vió a este señor más ade-
lante, con fajín, presentarse, y decir: 
"Tirad contra vuestros oficiales, que yo 
represento al Gobierno?" 
P.: Oí referí'- que hab'a pasrdo esto. 
D.: ¿Sabe algo el declarante de una 
compra de ganado hecha por el teniente 
coronel Lizarza? 
P.: He oído rumores. 
Señor Montoya: ¿V'giló el pabellón 
del teniente coronel Lizarza? 
P.: No. No es verdad. 
Señor Mesa: ; Vió unirse al general 
Cavalcanti en Recoletos? 
P.: No lo vi. 
Señor Martínez Acacio: ¿Oyó o supo 
si en el cuartel se dijo que Cabanellas 
había dado orden de salir a las tropas? 
P.: No sé nada. 
Picador don Antonio 
F . : ¿Cómo se llamaba? 
P.: No lo recuerdo. 
Estuvieron formados en Recoletos. E l 
teniente Muñiz habló con un capitán de 
guardias de Asalto y con un paisano, 
que después supo era el director general 
de Seguridad. 
Montaron en la camioneta. Retrocedie-
ron. Pararon. Bajaron. Fueron de nue-j 
vo hacia la Cibeles. Sin disparar la tro-
pa, fueron objeto de un tiroteo nutridí-
simo por parte de los guardias de 
Asalto. 
F . : ¿Entonces disparó primero la fuer-
za leal? 
P.: ¿La fuerza leal? Bueno... Los 
gruardias de Asalto, llamados fuerza leal. 
(Toses, risas y rumores.) 
F . : ¿Ustedes dispararon? 
P.: Yo, ni un tiro. 
F . : ¿Pero los soldados de la Remonta 
no dispararon? 
P.: Algún tiro se le escaparía a al-
guno. 
F . : ¿El general Cavalcanti avanzó y 
se puso al frente? 
P.: ¡Ya he dicho que sólo le vi cuando 
nos retirábamos; en la calle de Olózaga! 
Oyó en el Hipódromo que, llamado el 
cap tán Fernández Silvestre por Caban-
nas, le contestaron que estaba hablando 
con el general de división. No sabe si el 
teniente Muñiz estuvo en la Cibeles con 
el señor Menéndez, entonces director ge-
neral de Seguridad, y si le encañonó. 
A preguntas del defensor del general 
Cavalcanti, señor Fanjul, reitera que no 
vió al general Cavalcanti hasta que se 
retiraban, y que no sabe que este señor 
diera orden ninguna ni hablase con el 
capitán Silvestre. 
Señor Montoya: Le preguntaba iróni-
camente el señor fiscal al declarante que 
si los soldados no dispararon; pues bien, 
¿es verdad que de la fuerza que salió 
del cuartel cayó en la Cibeles el 25 
por 100? 
P.: Es cierto. 
Señor Mesa: ¿Puede afirmar el decla-
rante que el capitán Sanz de Diego no 
iba con el general Cavalcantl? 
P.: Puedo afirmar que no iba. 
E l señor Sol pregunta, y queda de 
manifiesto que las tropas permanecie-
ron en la Cibeles después de que el ca-
pitán Muñiz había hablado con uno de 
los guardias de Asalto, y se marcharon 
inmediatamente, después de otra con-
versación celebrada con el director ge-
neral de Seguridad. Preguntan los seño-
res Conde y Canalejas y Manda. Habla 
el testigo de cómo a sus oídos llegó que 
algunos militares habían sido rematados. 
Afirma que antes de disparar las fuer-
zas del Gobierno no les intimaron para 
que rindieran las armas. 
C a p i t á n retirado don Ba l -
El Gran Premio Penya Rhin se correrá el domingo 
E n el circuito de Montjuich. E l ministro de la Guerra 
p o r t u g u é s condecora a los jinetes e s p a ñ o l e s . Campeona-
tos de "lawn tennis" del Club de Campo. Se prohibe bo-
xear al ex c a m p e ó n europeo Antonio Ruiz 
t a s a r Gil Marcos 
F . : ¿El día 20 de agosto fué deteni-
do en la calle de Prim? 
P.: Sí, señor. 
F . : ¿A qué altura? 
P.: E n la bocacalle de Conde Xiquena. 
F . : ¿Qué le pasó allí? 
P.: Unos agentes me detuvieron des-
pués de preguntarme si era militar. 
F . : ¿Le acompañaba alguien? 
P.: No, señor. 
F . : ¿Llevaba armas? 
P.: No, señor. 
F . : ¿Oyó disparos? 
P.: Sí. A los ocho o diez minutos de 
estar detenido. 
Estuvo aquella noche en el café de 
Gijón; hacia mucho calor y retrasó el 
regreso a su casa, a la que se dirigía 
cuando fué detenido. 
F . : ¿Y fué despacio o de prisa? 
P.: Despacio. 
F . : ¿Por qué? 
P.: Pues para gozar del fresco de la 
noche. 
Señor Vidal y Moya: ¿Usted es amigo 
del director general de Seguridad? 
P.: Sí. 
D.: ¿Ha jugado usted con él a las car-
tas? 
P.: Sí, señor. Con él y con el señor 
Tumi, que fué el que nos detuvo. 
Señor Montoya: Quisiera aclarar si ha 
dicho usted al declarar que jugaba al 
tute "arrastrao" con los señores Menén-
dez y Tumi, ai tenia miedo de que le 
hiciesen trampas. (Campanilleo presi-
dencial.) 
Habla el procesado de la extrañeza 
que le causó que, siendo amigo de los 
señores Menéndez y Turní, le detuviesen. 
Don Emiiio Rotondo 
Fué detenido en la calle de Peligros. 
Estuvo cenando en Fuente la Reina. 
Después en un cabaret. Más tarde en 
el bar de la Peña. 
Al salir vió a unos guardias de Asal-
to. No observó más. 
A preguntas de su defensor, el señor 
Rodríguez Jurado afirma que hacía el 
10 de ag-osto más de un año que ha-
Ma dcjTdo de ser oficial de complemen-
to; que ha estado en Villa Cisneros, y 
se regó a huir; que vive con una abuela 
de ciento un años; que tiene la costum-
bre de acostarse tarde, y que no lleva-
ba armas. 
Don Francisco Martes 
G a r c í a Prieto 
Igual que el anterior no estaba de 
servicio y se presentó en el cuartel por-
gue fué llamado. Le ordenaron que no 
Señor Del Moral: E l señor teniente jdejase entl.ar a nadie ai teléfono. No 
Caro estaba de guardia la madrugada 
del 10 de agosto, ¿puede decir si Fer-
nández Silvestre, capitán de día. y el 
declarante, llamaron a los picadores se-
ñores Gabilán, De Noy y García Prieto 
y al sargento Crespo? 
P.: Si, señor. 
D.: ¿Qué órdenes les dió? 
P.: Ninguna. Sólo a uno de ellos que 
estuviera al teléfono. 
D.: ¿El teniente coronel Lizarza ha-
sabe que hubiera ninguna llamada te-
lefónica. Hizo todo esto porque su obli-
gación era obedecer a sus superiores. 
Recluido en la habitación del teléfono, 
no vió nada. 
Ha oído comentar una visita de ins-
pección sobre conducta del teniente co-
ronel Lizarza, pero no puede precisar 
nada porque no se ha metido nunca a 
vigilar a sus jefes. 
Me dejaría matar por todos mis su-bía manifestado temores de que estos, ^ al final de ^ declaración 
tres subordinados declarasen contra él ^ ' . n¿„n ü„„ _ 
en un expediente? 
P.: No lo sé. 
D.: ¿Es cierto que el teniente coronel 
Lizarza no se movió de su habitación 8 
pesar del mido aquella madrugada en el 
cuartel, al formanse la tropa y salir pa-
ra Madrid? 
P.: Es cierto. . . . , 
D.: ¿Ofreció el coronel a Silvestre di-
nero para que no le denuncie, en .lp 
del expediente? 
P.: No sé. 
D.: ¿Y al declarante? 
P.: A mi, si. , 
Aqui, el teniente Caro hace un rela-
to detalladísimo de una larga serie de 
inmoralidades. Llegó - a formarse- una 
causa contra los jefes a que antes se 
y más por mi teniente Caro. Por eso 
obedecí. 
Sargento don Ricardo 
Crespo Malbuenda 
Declaración análoga a la de los pi-
cadores. E l , por su parte, hizo levantai 
a la tropa para formarla en' él" páttd. 
Le pregunta el fiscal: 
* '—¿Qué hizo la tropa entonces?' 
—Pues formar. (Risas.) No dió nove-
dades el capitán Silvestre al teniente 
coronel Fernández Baños ni la tropa se 
puso firme cuando llegó este señor. No 
puede precisar las municiones que se 
dieron a los soldados. E l pabellón del 
teniente coronel no estaba vigilado. L a 
ha referido. No fueron procesados por-|fuerza se dirigió al Hipódromo. E n este 
que la superioridad les protegía por su lugar montaron en una camioneta, 
republicanismo y por formar parte al- F . : ¿Quién la conducía? 
Z a b á l b u r u 
También fué detenido en la madruga-
da del día 10. Llevaba una pequeña pis-
tola. Niega que en su automóvil tuviese 
municiones en cantidad. No ha tenido 
participación ninguna en los sucesos del 
10 de agosto. 
E l señor Martínez Acacio denuncia la 
falta de miramientos con que los proce-
sados son traídos al Palacio de Jus-
ticia. 
Se levanta la sesión hasta mañana, 
a las nueve de la mañana. 
E P I L E P S I A 
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qué?—me apresuré a decir. No hace fal-'gunoa de ellos del Gabinete militax. EH P.: Un militar. 
A u t o m o v i l i s m o 
E l Gran Premio Penya Rhln 
Ha quedado cerrada la inscripción pa-
ra la carrera de velocidad pura, que, ba-
jo la organización de Penya Rhin, se co-
rrerá el día 25 en eJ Circuito del parque 
de Montjuich. E l lote de participantes 
ya asegurado, es de 14 corredores, y de 
una calidad internacional indudable que, 
por los pilotos y por los coches de que 
disponen (todos coches especiales de ca-
rreras) permiten anticipar una jornada 
de gran emoción y de resultados ex-
traordinarios. 
Los nombres de Zanelli, Molí y Vnni- ¡ 
lio constituyen un compendio de la nue- j 
va promoción de grandes corredores j 
franceses, que viene durante las dos úil- \ 
timas temupoi'adas destacando en la i 
mayoría de Grandes Premios europeos. | 
E l alemán Lirweld es una nota intere-1 
sante de la inscripción, por disponer de| 
un coche muy potente, cuyo rendim en-, 
to en el variado circuito de-Montjuich | 
es una gran incógnita, por cuanto di-1 
cho circuito, junto a trozos donde puede | 
lanzarse el coche a toda velocidad, tie-
ne otros con duros virajes, donde debe 
imponerse la manejabilidad del vehícu-
lo y las cual dades del conductor y su 
conocimiento del recorrido. 
E l conde Czaikowsky, "recordman" 
muntiiad de la hora a 200 kilómetros por 
hora, se encontrará en las mismas con-
diciones que Lerweld, por lo cual no 
ha decidido aún si participará con su 
"Bugatti" 4.900 c. c. o con un 2.300, a 
doble árbol de levas, dependiendo ello 
en parte de los resultados que obtenga 
en las veinticuatro horas del Mans del 
próximo domingo. 
E n cuanto a Dourel, que tiene un bri-
llante historial de carreras internacio-
nales, poseyendo numerosos "records" 
de pruebas en cuesta de Francia, asi 
como un notable palmarés en pruebas de 
circuito, entre las cuales el Gran Pre-
m:o de Monza, ha manifestado que co-
rrerá con un "Amilcar" 1.500, a com-
présor, con el que, estudiado el recorri-
do, estima que podrá competir digna-
mente con los "bólidos" de cilindrada 
superior, aspirando, desde luego, al pre-
mio especial que se concede para el me-
jor clasificado con coche hasta 2.000 c. c. 
L a lista de nacionales o extranjeros 
residenciados en España se ha comple-
tado con "Vega", un notable "amateur" 
valenciano, que goza de reputación de 
gran conductor, y que se propone dar 
dura batalla a los Palacio, Morawitz. 
Slahel, etc., que corren, aspirando tam-
bién al premio especial de referencia, y 
además a otro también de 1.000 pesetas, 
del cual quedan eliminado* los pilotos 
extranjeros. 
En el Autódromo de Terramar se es-
tá ultimando la puesta a punto de la 
mayoría de los coches de los pilotos re-
gionales, mientras que Tort probará, 
probablemente, su "Nacional Pescara", 
equipado ya con compresor. 
En cuanto a Texi, que es otro nacio-
nal, que ha formado sus pmstigios en 
el extranjero, ha anunciado que saldrá 
hacia Barcelona, para participar en los 
éntrenos oficíales (que se celebrarán 
hoy miércoles, jueves y viernes próxi-
mos por la tarde) tan pronto haya co-
rrido en la Prueba Internacional de 
Kosselberg (Baviera). 
Los probables participantes 
Esteban Tort (España), "Nacional 
Pescara". 
Juan Zanelli (Chile), "Alfa Romeo". 
Raymond Sommer o Guy Molí (Fran-
cia), "Alfa Romeo". 
Edgard Moravitz (Checoslovaquia), 
"Bugatti". 
José Texi (España), "Bugatti". 
Hans Lerweld (Alemania), "Mercedes 
Benz". 
Oscar Stahel (Suiza), "Bugatti". 
Conde Someiro (Portugal), "Alfa Ro-
meo". 
Joaquín Palacio (España), "Bugatti", 
Joan Vimllle (Francia), "Alfa Romeo". 
Conde Czaikowsky (Polonia), "Buga-
tti". 
Emile Dourel (Francia), "Amilcar". 
Vega (España), "Bugatti". 
Copa d̂ I Presidente 
E l excelentísimo señor Presidente de 
la República, accediendo a la solicitud 
formulada por el Presidente del Comité 
Ejecutivo de la Federación Española de 
Fútbol, ha tenido a bien donar una mag-
nífica y artística Copa, que será el tro-
feo del Campeonato de España y, por 
tanto, se pondrá en juego por vez prime-
ra con ocasión del partido que el pró-
ximo domingo se celebrará en Barcelo-
na entre el Madrid F . C. y el Athletic 
Club de Bilbao. 
E l trofeo, graciosamente ofrecido por 
S. E , estará expuesto hoy y mañana jue-
ves en calle de Sevilla, número 4. 
Tren espednl n Barcelona 
E l Madrid F . C. pone en conocimiento 
de todos sus socios y simpatizantes que 
ha organizado un tren especial a Barce-
lona, con objeto de poder presenciar la 
final del Campeonato de España, al pre-
cio de 45 pesetas ida y vuelta, en terce-
ra, con entrada al campo, y 85 pesetas, 
ida y vuelta en primera, con entrada ai 
campo. 
Salida de Madrid, el sábado por la no-
che, a las diez. 
Llegada a Barcelona el domingo, a las 
diez de la mañana. 
Salida de Barcelona, el domingo, a las 
ocho y media de la noche. 
Llegada a Madrid el lunes, a las nueve 
y media de la mañana. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Los jinete» eapafiotea comtororadoA 
(De niie«tro cormiponsal) 
LISBOA, 20.—El ministro de la Gue-
rra ha recibido hoy a los oficiales del 
EJrn-ito español que componen el equipo 
que ha tomado parte en el Concurso Hí-
pico Internacional. Dichos oficiales fue-
ron a despedirse de las autoridades por-
tuguesas y el ministro aprovechó la oca-
sión para condecorar con el grado de 
comendador de la Orden Militar de Cris-
to y de oficial Avie, respectivamente, al 
comandante de Caballería don Fernando 
Barrón Ortiz y capitán de la misma Ar-
ma, Antonio Alvarez Osorio, que eran 
Im únicos oflclalea españolea que no po-
seían condecoración portuguesa alguna. 
E l ministro de la Guerra expresó su 
satisfacción en poder condecorar a dl-
oboa oficiales españolea y saludó en ellos 
al Ejército español. E l comandante Ba-
rrón, por su parte, expuso la gratitud 
por la condecoración que acaban de re-
cibir y a su vez en la peraoaa del mi-
nistro de la Guerra dirigió un saludo al 
Ejército portugués en nombre del espa-
ñol. 
E l equipo español ha salido para Opor-
to, donde tomará parte en otro nuevo 
concurso hípico.—Córrela Marques. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos del Club de Campo 
He aquí los partidos que se jugarán 
esta tarde en los terreólos del Club de 
Campo: 
A las cinco y media.—Linares contra 
Roncallo, M. Lema contra A. Cohén, R. 
García Victoria contra M. Monller, R. 
Crespi contra Villota, señorita Leticia 
Borbón contra señorita Barranco, Do-
mínguez contra Duplat y señorita Chai-
lly contra señorita Weise. 
A las seis y media. — B. Villacieros 
contra C. Marín, Walthard contra Alcá-
zar, señorita Africa García Sola contra 
señorita R. Losada, F . Alvarez-A. de la 
Vega contra M. Monllor-A. Balbin, E . 
Chávarri-M. Sena contra A. Duplat-P. 
Roncallo, J . M. Satrústegui-F. Cohén 
contra Zabala-Uhagon y J . Satrústegui 
contra marqués de la Puente. 
Inglaterra eliminó a Checoslovaquia 
LONDRES, 20.—Pruebas eliminatorias 
para la Copa Davis, semifinales para la 
zona europea. 
Inglaterra vence a Checoslovaquia, 
quedando, por lo tanto, clasificada para 
contender con Australia en las finales 
de la zona europea. 
E s g r i m a 
Campeonato Individual a sable 
B U D A P E S T , 20.—En las pruebas in-
dividuales del campeonato europeo de 
esgrima (sable) se ha clasificado prime-
ro el húngaro Kabos, seguido de los ita-
lianos Nabzi y Gaudini. 
R e g a t a s a r e m o 
Pruebas de la Gimnástica 
L a Sociedad Gimnástica Española y 
el Cero Club organizan para el próximo 
domingo en la Playa de Madrid, a laa 
diez y media de la mañana, unas intere-
santes regatas de piraguas. E n esta 
prueba puede participar todo aquél que 
tenga piragua propia o alquilada en la 
1*1 aya. 
También habrá una exhibición de re-
mo sobre patines-flotantes por destaca-
dos elementos de la Gimnástica Espa-
ñola. 
Para inscripciones y detalles en la 
Secretaría de la Gimnástica, Barbieri, 
número 20, de siete a nueve de la noche. 
E l torneo del Madrid F . C. 
Resultado final del torneo organiza-
do por el Madrid F . C : 
Primera categoría.—Campeones, Goi-





Tercera categoría. — Campeones, Ro-
dríguez-Cancedo; subeampeones, Espa-
das-Nicolau. 
Concurso a mano 
Hoy miércoles, a las cinco y media, 
primer partido de esta interesante com-
petición, que promete ser un gran éxi-




Pugí l c l a t o 
Ruiz no puede y no dehe boxear 
Hemos recibido de la Federación Cas-
tellana la siguiente nota: 
"La Federación Nacional de Boxeo tie-
ne comunicada a todas laa regionales 
la prohibición impuesta de boxear al ex 
campeón de Europa, Antonio Ruiz, por 
sanción impuesta por la I . B. U. 
Enterada esta Federación Castellana 
del caso lamentable ocurrido hace unos 
días en Cartagena con motivo de una 
actuación del mencionado boxeador y en-
contrando abusivo y altamente inhuma-
no que haya quien pretenda aprovechar-
se de una pasada popularidad del infor-
tunado púgil, sin respeto para las órde-
nes recibidas ni para el propio prestigio 
del deporte, desea hacer saber a todos 
los organizadores españoles que comete-
rán un acto realmente cruel al repe-
tirse el caso, no ya por el ridículo que 
hacen correr a quien tanto llegó a bri-
llar en su profesión, sino por el peligro 
inmediato que constituyen estas actua-
ciones para el organismo del aludido bo-
xeador. Por esta acusa, y mientras sub-
sistan las condiciones actuales que le 
imposibilitan para el ejercicio de su pro-
fesión, esta Federación Regional declina 
toda responsabilidad moral que pudiera 
caberle en el caso, desgraciadamente 
muy probable de cualquier accidente que 
surja motivado por el afán de lucro de 
los organizadores y que sea más fuerte 
que las más elementales reglas de hu-
manidad y de corrección deportiva." 
• • • • • • • • • • • I 
N u e v a s B O C I N A S 
T R I V O X 
B O S C H 
Juego sinlonizado de b bocinas de so-
nido puteniísimo y gran alcance Tipos 
especiales para lurismo. policía, bom-
beros, ele. 
Por su precio reducido, seguridad ab-
soluta de funcionamiemo. presentación 
inlachabie y duración ilimiiada es enlre 
todas la preferida 
I No olvide su nombre! 
EQUIPO BOSCH. « . A. 
MADRID BARCELONA SEVILLA 
Vlriato.M Millorca.ai f .* Colón. 4, dup. 
QRANDEI TALLERES ELÉCTRICOS 
m-'i M . M 0 U B ,¡ R :i: H'ni • v n a "B IB | 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio, 
CBUZ, 30,—TELEFONO 13279. 
MADRID.-Alío XXin.-Núm. 7. 353 E L D E B A T E 
EL 
us í s e s n j. ñ m 
DE 
Estas autorizaban la libre contra-
tación cuando no hubiera pa-
rados &] la localidad 
• 
SiVi embargo, se obliga a la con-
tratación de obrercs en los 
términos colindantes 
Con ello se ocultan maniobras tur-
bias de las que conocerán los 
Tribunales 
Los agricultores se atendrán única y 
exclusivamente a las bases 
MANIFIESTO A LOS A G R I C U L -
T O R E S D E S A L A M A N C A 
SALAMANCA, 20.—Firmado por los 
diputados señorea Gil Robles, Marcos 
Escribano, Lamamié de Olairac y Ca-
sanueva, y los presidentes de la Unión 
de Agricultores, Bloque Agrario, Aso-
ciación de ganaderos y Federación Ca-
tólico Agraria, se ha repartido un ma-
nifiesto, dirigido a los patronos agrí-
colas de la provincias de Salamanca, 
exponiendo los antecedentes y definien-
do posiciones frente a los conflictos 
planteados con motivo de la recolec-
ción. 
Recuerdan que el Jurado mixto apro-
bó unas bases, modificando el Minis-
terio una de éstas, en el sentido de 
que cuando no hubiese obreros para-
dos en los regitsros locales, la contra-
tación de los obreros se haría libre-
mente. Las bases del Jurado, dañosas 
para los patronos, las cumplieron. Pe-
ro al llegar la recolección han em̂ pe-
zado los conflictos, respondiendo, no a 
legítimos intereses de los obreros, si-
no a maniobras Inconfesables de quie-
nes pretenden medrar ai amparo de 
disturbios y violencias. Comenzó a ac-
tuar de manera ilegal la Oficina de 
colocación, colocándose caprichosamen-
te a los trabajadores, y se ordenó su 
movilización y concentración, ocultán-
dose, con capa de reivindicaciones, ma-
niobras turbias de las que conocerán 
los tribunales. 
Los firmantes del manifiesto acudie-
ron a las autoridades, surgiendo en-
tonces instrucciones del Ministerio de 
Trabajo, que violan las bases del Ju-
rado, estableciéndose cd turno obliga-
torio, que no debía regir, con arreglo 
a las bases aprobadas. Igualmente se 
hace obligatoria la contritación de 
obreros de los términos municipales 
colindantes, cuando no haya parados 
en el término municipal. 
Ante la política del Ministerio de 
Trabajo, que vulnera las bd̂ es para 
favorecer ambicionas personales de 
organizacícxnes ficticias, los diputados 
y representaciones que suscriben el 
manifiesto acudieron primero al Go-
bierno civil, y después a los Ministe-
rios de Trabajo y Gobernación, pidien-
do respeto para lo estatuido; pero to-
do fué inútil. 
Frente a esa actitud, los patronos se 
atienen única y exclusivamente a las 
bases, aun siéndoles extraordinaria-
mente gravosas, no aceptando las mo-
dificaciones posteriores, porque sería 
necesario hacerlo por decreto. Esta ac-
titud no significa violencia ni rebeldía, 
Bino propósito firmísimo de no prestar 
acatamiento a una ilegalidad manifies-
ta del Ministerio de Trabajo. Se tra-
ta únicamente de advertir a los agri-
cultores que las intruociones del Mi-
nisterio son injustas, ilegales y despro-
vistas de fundamento. Advierten que. 
si se aplican las Instrucciones, servi-
rán, primero, para provocar numero-
BOS conflictos, quizás muchos sangrien-
tos, en distintos pueblos de la provin-
cia, y, segundo, para poner en trance 
Inminente la pérdida de la cosecha, no 
extraordinaria este año, implicando, 
además, la ruina segura de centena-
res de agricultores y el quebranto 
enorme de la economía nacional. 
Las representaciones patronales y loa 
diputados se dirigen a la opinión, ad-
vírtiendo que harán lo posible para 
evitar efectos catastróficos; pero que 
Bi llegan a producirse declinan la res-
ponsabilidad en los directores e Induc-
tores de la política social Injusta, con 
miras' excduislvamente a intereses de 
loa mangoneadores de los problemas 
sociales, contra los intereses de loa 
agricultores, verdaderos obreros de la 
economía nacional. Por este camino se 
lleva a la gente a la mina y a la des-
esperación, y no son ciertamente és-
tos los mejores factores que pueden 
esperar, máxime en regímenes que de-
bieran ser, por definición, de igualdad 
y de democracia. 
El malnifiesto, al fiscal 
SALAMANCA, 20. — E l gobernador 
manifestó que han empezado a disol-
verse las cuadrillas de segadores con-
tratadas libremente por los patronos, 
que son sustituidas por los obreroa fa-
cilitados por la Oficina de Colocación 
de Obreros. Agregó que por resistirse 
a cumplir esta orden había sido dete-
nido un patrono en Monterrubio de Ar-
muña. Terminó diciendo que había pa-
sado al fiscal el manifiesto que firman 
los diputados y presidentes de entida-
des patronales, por si encontraba ma-
teria delictiva. 
Numerosos patronos detenidos 
SALAMANCA, 20.—H.aji llegado ca-
miones de la Guardia civil y de Asalto 
con numerosos patronea detenidos en los 
pueblos, por ofrecer resistencia al cum-
plimiento de las órdenes de sustitución 
de los segadores contratados por ellos 
libremente por los que envía la Oficina 
de Colocación Obrera. 
Esta noche la Policía ha recogido "La 
Gaceta Regional", por publicar la nota 
del Bloque Agrario y de la Unión de 
Agricultores referente al conflicto de la 
siega y a un acuerdo del Jurado mixto. 
L a s f i e s t a s d e S a í n J u a n 
e n A l i c a n t e 
Se aplaza la disolución de Se anuncia un paro de 24 
los Cascos de Acero 
Revisión de antecedentes de los úl-
timamehte afiliados y prohibición 
de reclutar hasta octubre 
BERLIN, 20.—La orden de disolución 
de las agrupaciones de Cascos de Ace-
ro de Prusia Oriental, que es sabido que 
se había dado ayer, ha sido aplazada 
hasta nueva orden, con la condición de 
que dichas organizaciones se compro-
metan a no admitir nuevos afiliados 
hasta el primero de octubre próximo y 
que los admitidos hasta la fecha serán 
sometidos a un detenido estudio de an-
tecedentes y no podrán usar el unifor-
me y participar en los actos propios de 
los Cascos de Acero hasta que sean de-
finitivamente admitidos. Además dichas 
organizaciones han quedado bajo las ór-
denes de los jefes racistas de la región 
si bien no dejan de ser autónomas. 
Parece que será tomada una medida 
análoga con el resto de los Cascos de 
Acero del Reich. 
* * * 
BERLIN, 20.—La organización Cas-
co de Acero ha sido prohibida en todo 
el distrito de Dusseldorf por haber ad-
mitido en sus filas a numerosos miem-
bros procedentes de organizaciones mar-
xistas. 
Detenciones 
BERLIN, 20.—Han sido detenidos va-
rios jefes del Frente Negro por mante-
ner relaciones la organización con los 
comunistas. E l jefe, Otto Strasser, se 
encuentra en el extranjero. 
Periódico suspendido 
horas en la Banca 
Acuerdo d-e la Federación Nacional 
de Trabajadores de Banca y 
de la U. G. T. 
La Federación Nacional de Trabaja-
dores de Banca, afecta a la U. G. T., 
ha acordado "plantear un movimiento 
de protesta, con carácter nacional, de 
veinticuatro horas, para cuyo estable-
cimiento legal convoca urgentemente a 
su Comité nacional y se pone en con-
tacto con todas las Secciones federa-
das, dando la oportuna cuenta a la 
Ejecutiva de la Unión General de Tra-
bajadores." 
Funda su decisión en que se le pro-
metió en el ministerio del Trabajo, en 
reciente visita, que el contrato de tra-
bajo y los recursos pasarían el viernes 
2 de junio a la Comisión Interina de 
Corporaciones, para su discusión en las 
reuniones de la semana siguiente y su-
cesivas, y en que, no obstante, el día 19 
aún no se ha cumplido aquella promesa. 
Señala en una nota que puntos tan Im-
portantes de contrato como la retribu-
ción de pagas extraordinarias y la li-
cencia anual deben aplicarse dentro del 
mes actual, y otro tan importante co-
mo el establecimiento de la jornada in-
tensiva debía ponerse en vigor el pró-
ximo 1 de julio. 
La Comisión se dirige a la Federación 
Catalana de Empleados de Banca, soli-
citando su solidaridad con el movi-
miento. 
El Sindicato católico 
LECTURAS PARA TODOS 
publica mañana jueves la segunda y úl-
tima parte de la hermosísima novela 
F A B I O L A 
del Cardenal Wiseman. 
Treinta céntimos en toda España. Sus-
críbase a Lecturas para Todos. Aparta-
do 466. Madrid. 
•l!linillliailllllill¡IIIIIIHIIi;il!l¡nilllllll!III!ll!IHIIIIBIIIOIIIIIIKI!: 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
G u a r d a m u e b l e s 
Teléfono 36584. 
A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 cv%mnptra 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
i B • • B a • • • i 
en Dahzig 
VARSOVIA, 20.—Comunican de Dant-
zig que el periódico comunista de la 
ciudad libre ha sido suspendido por tres 
meses por haber publicado un artículo 
declarando que el fascismo llevará a 
Alemania a la catástrofe. 
* * * 
SARREBRUCK, 20.—El alcalde de 
la ciudad ha decidido no ceder en ade 
lante el salón de actos del Municipio 
para las reuniones organizadas por los 
partidos de izquierda para combatir el 
racismo. 
Muerte de Clara Zetkiln 
MOSCU, 20.—Esta tarde ha muerto 
en su casa de Archangelsskoj, próxima 
a la capital de Rusia, la célebre comu-
nista alemana Clara Zetkin, a la edad 
de setenta y tres años. 
Clara Zetkin tenia una agitada ca-
rrera parlamentaria, pues representó, 
como diputada del Reichstag, al parti-
do socialista, entonces unido al comu-
nista, durante los años comprendidos 
entre 1920 hasta 1932, en que perdió 
su puesto. 
Sólo dos discursos suyos son memo-
rables, uno, consistente en furioso ata-
que al entonces ministro de Negocios 
Extranjeros, Streseman, y otro, con 
ocasión de la apertura de las sesiones 
del Reichstag del primero de julio de 
1932, en que actuaba de presidente de 
edad, y donde pronunció una arenga 
comunista, que fué escuchada por los 
diputados sin una sola interrupción. 
Por su parte, el Sindicato Católico ha 
dirigido una instancia al ministro del 
Trabajo, en la cual le pide que sean 
aprobadas definitivamente las nuevas 
bases y que se pongan en vigor aque-
llos artículos, sobre los que no haya re-
clamación pendiente. 
El problema de la patata 
Uha reunión en Orihuela para tra-
tar de la exportación 
E L DOMINGO S E CELEBRARA UNA 
ASAMBLEA MAGNA 
CREHUELA, 20.—Ante el grave y ur-
gente problema que presenta la expor-
tación de la patata, se ha celebrado una 
reunión, a la que asistieron la Federa-
ción de Sindicatos Agrícolas Católicos 
y numerosos elementos de la Asociación 
de propietarios y colonos, así como 
obreros del campo. Se tomó el acuerdo 
de dirigirse a los Poderes públicos en 
solicitud de que se aumente el contin-
gente de la exportación, ya que el del 
cinco por ciento asignado a las vegas 
de Murcia y Orihuela es desproporcio-
nado a su producción, lo que supone un 
enorme quebranto para los intereses 
agrícolas. Se adhirió a la petición el 
ex diputado agrario señor Diez Reven-
ga, que asistió a la reunión represen-
tando a los agricultores murcianos. Pa-
ra el domingo próximo hay convocada 
una magna Asamblea, a la que se es-
pera asistan representantes de más de 
veinte pueblos de la Vega baja del Se-
gura. 
EL A. OE CARTAGENA NO PUEDE 
PAGAR A SUS EMPLEADOS 
Ni las consignaciones a las Casas 
de BeneficeVicia 
CARTAGENA, 20.—La desastrosa ad-
ministración municipal republicano-so-
cialista ha llegado hasta el extremo de 
no poder pagar a los empleados del 
Ayuntamiento, ni las consignaciones a 
las casas de Beneficencia, las cuales 
atraviesan una situación apurada. La 
Junta de gobierno del Santo Hospital 
de la Caridad, institución popular sos-
tenida por donativos particulares, ha 
dirigido un escrito a la Alcaldía, recla-
mándole varios pagos atrasados, por 
valor de doce mil duros aproximada-
mente, como importe de las medicinas 
facilitadas para los enfermos, y de los 
enterramientos hechos por cuenta del 
Ayuntamiento. Se propone dicho Hos-
pital suspender estos servicios concer-
tados con el Municipio, los cuales ve-
nían prestándose desde tiempo inme-
morial. 
Un alcalde encarcelado 
Aumenta la demanda de 
naranjas en Inglaterra 
A consecuencia del excesivo calor 
que se siente estos días en 
aquel país 
VALENCIA, 20.—A causa del exce-
sivo calor que se siente estos días en 
Inglaterra, el mercado de naranjas ha 
experimentado una fuerte demanda, con 
alzas importantes en los precios que, en 
algunos casos, llegan a 4 y 5 chelines 
por caja. 
Esta animación ha repercutido en 
nuestros centros productores, aunque el 
comercio sólo compra lo que estima su-
ficiente para cubrir sus necesidades. 
Por lo que respecta a precios, las na-
ranjas de sangre comunes han llegado 
a pagarse a peseta la arroba. Las Ber-
mar o Verna se pagan a tres pesetas, 
aunque hay esperanza de que aumen-
ten los precios. 
Hasta el día 11 de junio van expor-
tados, por vía terrestre, 55.309 vagones, 
con 314.421 toneladas, Y hasta el día 
10, por vía marítima, 11.177.667 medias 
cajas y 319.338 bultos de mandarinas. 
En los días comprendidos entre el 4 y el 
10 de junio, se han enviado por los puer-









N i u n a s o l a m o s c a e n l a 
c o c i n a . ¡ E s a d m i r a b l e ! 
Extermine estas moscas que revolotean por los 
platos y contaminan los alimentos. No deje 
libres a estos mosquitos que chupan su sangre. 
El FLIT, pulverizado, mata todos los insectos de 
una manera rápida y segura, sin peligro para 
las personas. 
E l FLIT se vende únicamente en bidones prc-
clniadof de color amarillo con franja negra y 
soldado. 
EL FLIT NO SE VENDE A GRANEL 
Por mavor BUSQUEIS HERMANOS Y CIA. Corles. 591-A. Barcelona 
SUCDrsalBS Madrid. SIYÍIII, Valmtii, Bilbao, Vlgo. Gijín y Palma M. 
S _ F | J T 
A m p l i a c i ó n d e l a m a q u i n a r i a d e 
E L D E B A T E 
y e m i s i ó n d e n u e v a s a c c i o n e s d e l a 
E D I T O R I A L C A T O L I C A 
C A U S A S Q U E H A C E N N E C E S A R I A L A 
A M P L I A C I O N D E L A M A Q U I N A R I A D E 
" E L D E B A T E " 
L a ampliación de la maquinaria de E L D E B A T E se hace nece-
saria por las siguientes razones: 
1. ' Porque hace ya mucho tiempo que se viene rebasando con 
excesivo margen el tipo de tirada de 100.000 ejemplares diarios de 
ocho páginas, para el que fué adquirida la maquinaria actual. 
2. a Porque en los talleres de E L D E B A T E se tiran, además del 
diario, una docena de publicaciones periódicas que sobrepasan el lí-
mite de capacidad productiva de la maquinaria en constante fun-
cionamiento. 
3. a Porque con nueva maquinaria será posible recoger y editar 
otras numerosas publicaciones que constantemente se nos ofrecen y 
que ahora tenemos que rechazar. 
4/ Porque únicamente con nueva maquinaria sería posible la 
edición de un periódico de la noche, bien fuese de uno nuevo o bien 
de alguno de los que actualmente existen. 
5. a Porque con nuevas rotativas de último tipo y ultra-rápidas, 
sería posible cerrar las ediciones más tarde, recoger más informa-
ción de última hora y salir a la calle más temprano. 
6. a Porque nos sería permitido editar libros en grandes tiradas 
y a precios ínfimos que facilitasen difusiones extraordinarias y pro-
pagandas de proporciones desconocidas entre nosotros. 
E M I S I O N D E N U E V A S A C C I O N E S 
"La Editorial Católica" pone en circulación acciones nominati-
vas de 500, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l pago de las acciones que se suscriban se hará en cuatro plazos: 
E l primero, del 50 % del importe neto, en el acto de la suscrip-
ción, y los otros tres plazos, de la cuantía y en las fechas que con 
anticipación de tres meses señale el Consejo de Administración, a 
partir del día 1.' de enero de 1934. 
RAnAJOZ, 20.—Esta madrugada la 
Guardia civil ha detenido al alcalde de 
Zafra, José González, y lo ha trasladado 
a la cárcel de esta capital. La deten-
ción parece que ha sido ordenada por 
el juez que instruye el sumario por loa 
sucesos acaecidos en Hornachos el- día 
23 de abril, con motivo de las elecciones 
municipales. 
ALICANTE, 20.—La afluencia de fo-
rasteros con motivo de las fiestas de 
San Juan es enorme, hasta el punto de 
que ha habido necesidad de habilitar las 
casetas del balneario y la motonave 
«Jaime I*. Han comenzado los adornos 
de las calles y las Iluminaciones, 
U n t e r r e m o t o e n e l J a p ó n 
LONDRES, 20.—Comunican de Tokio 
al "Times" que ayer mañana se regis-
tró un seísmo que ha producido daños 
materiales en las regiones del Norte y 
^el Centro del Japón. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N D E A C C I O N E S D E 
" L A E D I T O R I A L C A T O L I C A " 
D o n ¡ d o m i c i l i a d o en calle 
. c r . . . . . . . n u t ñ . , s u s c r i b e .-, acc iones nominaf i -
v a s de ( i ) pesetas cada u n a a la p a r , de cuyo importe total a b o n a r á u n 
5 0 % en el acto de l a s u s c r i p c i ó n , y el resto e n tres p lazos de l a c u a n t í a y en las f e c h a s que 
con a n t i c i p a c i ó n de tres meses s e ñ a l e el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r del d í a 1 ' de 
enero de 1934. 
• • > . de i p j , , 
( F I R M A D E L SUSCRIPTOR) , 
(1) Escribase en letra. Las acciones son de 500, 250 y 50 pesetas cada una. 
Exposición Internacional S 
de Sanidad 
Muestra de los efectos de los ga-
ses asfixiantes y de los meto-
dos de^defensa 
Veinticuatro escenarios de la histo-
ria de la Medicina 
E l primer hospital de campaña lo 
creó Isabel la Católica en Santa he 
L a obra de los religiosos y de la 
mujer en las guerras y en America 
JUAN FRAGOSO, CREADOR DE LA 
ANESTESIA 
La Exposición Internacional de Sani-
dad abierta en el Retiro ocupa los dos 
palacios de exposiciones de dicho parque, 
sin contar los hospitales de campaña, 
servicios de transportes de hendos, et-
cétera que ocupan la Chopera y vanos 
paseos. Cercena así este certamen un 
gran espacio del parque. Seguirá abierto 
todo el mes. 
Demtro de los palacios abundan ios 
expositores comerciales que ofrecen no-
tas de interés relativas al progreso que 
ha alcanzado en nuestro país la fabri-
cación de productos químicos y farma-
céuticos, material eléctrico y óptico de 
toda clase para laboratorios y hasta la 
de ojos artificiales móviles. Las diversas 
Instalaciones acusan gusto y a veces 
mobüiarío que proporcionan conjunto 
agradable. Hay también exhibición de 
muebles higiénicos y hasta de objetos 
no puramente sanitarios, que dan va-
riedad a la exposición. 
Guerra de gases 
Nota destacable es lo que se refiere 
a efectos de los gases de guerra y pro-
tección contra los mismos. En la sala 
de conferencias figura una vitrina en-
viada por el Museo de Sanidad Militar 
de Berlín, que contiene preparaciones 
anatómicas interesantísimas, tanto de 
efectos de gases de guerra como de 
fracturas y efectos de balas. Así vemos 
un pulmón normal al lado de uno que 
ha sufrido inhalaciones de fosgeno. Su 
volumen se ha hecho dos veces y media 
mayor; su peso de 250 gramos ha as-
cendido a muy por encima de los mil. 
He allí a otro lado un brazo con enro-
jecimiento, tumefacción y formación de 
vesículas enormes y amarillentas pro-
ducto de la terrible iperita. 
Iperita, fosgeno y demás gases que 
vemos después en frascos, en la sala de 
la fábrica de Artillería de la Marañosa. 
A la vista parecen cosa suave y agrada-
ble. La iperita incolora puede confun-
dirse con el agua. E l fosgeno parece 
aceite de oliva refinadísimo. Vemos en 
la misma sala la evolución de las care-
tas y equipos de defensa. Desde la ca-
reta inglesa de 1915, apenas otra cosa 
que unos algodones y gasas impregna-
dos de substancias neutralizadoras, al 
último modelo de la Marañosa con pro-
tección desde la cabeza a los pies. Se 
presentan allí balas de cañón para pro-
pagación de gases y hasta un modelo de 
casa preparada con amplios sótanos, cie-
rre hermético, sistema de aireación de 
altura, etcétera. E l temor de la guerra 
de gases puede hacer variar radical-
mente la construcción si lo propugnan 
los técnicos. La casa va protegida por 
una tela metálica. 
L a Fábrica de Toledo exhibe su ma-
terial quirúrgico con el último equipo 
del médico militar doctor Alberto Blan-
co, muy completo y con reducción de 
volumen. A su lado un bargueño artís-
tico y otros valiosos objetos de arte. 
L a vacuna en América 
Miércoles 21 de Jimio de 193S 
m i z a n o r e c o n o c e a 
l o s s o v i e t s 
El Consejo Nacional ha rechazado 
la moció)i comunista que lo pedía 
BERNA, 20.—El Consejo Nacional 
quizo ha rechazado, en su reunión del 
limes la moción comunista que pedía 
míe ¿e establecieran las relaciones di-
Slomáticas con Rusia soviética, por 
82 votos contra 63 comunistas y tras 
^E^x^residente de la Confederación 
quiza Motta. ha declarado que nada 
ha sucedido desde la última votación 
sobre este asunto para hacer cambiar 
11 actitud del Consejo Nacional. 
La exportación de armas 
BERNA 20.—El Consejo Nacional ha 
adoptado, por 50 votos contra 36. una 
moción socialista que tiende a buscar 
procedimientos que dificulten y prohl. 
ban la exportación de armas. 
La C. del Trabajo admite 
a! k m 
GINEBRA, 20.—La Conferencia In-
ternacional del Trabajo ha celebrado gs-
ta tarde, a las tres y media, una sesión 
plenaria. „ . , 
En esta sesión la Conferencia ha acor-
dado introducir varias modificaciones 
en la composición de la Comisión. 
A consecuencia de estas modificacio-
nes, el delegado obrero español, don An-
tonio Muñoz, ha sido designado como 
miembro obrero español de la Comisión 
de Oficinas de Colocación. 
Como los miembros de la Comisión da 
verificación de poderes no han llegado 
a un acuerdo sobre la admisibilidad de 
la propuesta del grupo obrero contra el 
nombramiento del delegado obrero ita-
liano, señor Razzia, la Conferencia ha 
tenido que pronunciarse acerca de este 
extremo en votación nominal que. por 
90 votos contra 28, ha negado la admi-
sión de la protesta del grupo obrero, 
aprobando, por lo tanto, la credencial 
del delegado fascista, señor Razzi. 
En general los miembros de los gru-
pos patronal y gubernamental votaron 
a favor de dicho delegado italiano y loi 
miembros de los grupos obreros en con-
tra. 
La Delegación gubernamental espa-
ñola se abstuvo en la votación. 
L a retirada de Alemania 
GINEBRA 20.—La Comisión de Pro-
posiciones de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo ha examinado hoy una 
comunicación de la Mesa de la Confe-
rencia y las declaraciones de la delega-
ción gubernamental alemana en que co-
munica su retirada de la Conferencia. 
La Comisión de Proposicione.- ha apro-
bado por 23 votos, y sin oposición, la si-
guiente resolución: 
"La Comisión de Proposiciones toma 
nota de la declaración de la delegación 
alemana; comprueba que esta última, a 
pesar de declarar que abandona la Con-
ferencia, no ha retirado sus poderes; 
aprueba la nota de la Mesa de la Con-
ferencia y envía a la Comisión de Ve-
rificación de poderes, para su conoci-
miento la declaración de los delegados 
alemanes". 
Ha producido muy buena impresión 
la actitud adoptada por ,1a Comisión, 
ante la retirada de la delegación ale-
mana, limitándose, en este caso, a la 
estricta aplicación del reglamento. 
E l ministerio de Marina muestra un 
modelo del crucero "Libertad", material 
marino de salvamento, etc., y una im-
portante sección histórica con documen-
tos y gráficos de la expedición Balmis 
(1803-6) que demuestra la prioridad de 
los médicos militares españoles en ex-
tender por toda América la vacuna. Da-
dos los procedimientos de entonces hu-
bo necesidad de llevar en el barco cin-
cuenta niños para que se conservara la 
vacuna por el transplante. En una vitri-
na la gran espada de don Juan de Aus-
tria, que regaló al primer médico de la 
Armada de Lepante. No falta un re-
cuerdo a la expedición de don Pedro 
Fernández de Quirós, la primera en uti-
lizar la destilación del agua del mar. 
Hay otra sala de maquetas de hospi-
tales militares y de cuarteles, de servi-
cios de Intendencia y otra de Farmacia 
retrospectiva, cuidada especialmente por 
el farmacéutico mayor don Rafael Rol-
dán. Se ha instalado una farmacia con 
botamen talavereño de los siglos XVII 
y XVm, medicamentos de la época, 
etcétera. Algunos de los botes llevan es-
cudos episcopales y carmelitanos. Cita-
remos una primorosa reproducción de la 
botica del hospital Tavfto, (siglo XVI) 
y de una francesa del Xvn, retratos de 
loa generales farmacéuticos y de los far-
macéuticos militares muertos en cam-
paña. 
Escenario histórico 
Muy interesante para la instrucción 
del pueblo son los veinticuatro dioramas 
en los que se escenifica la historia de 
la Medicina militar. 
Los primeros representan a los heri-
dos en las guerras primitivas. La muer-
te de Macaón ante los muros de Troya 
y la utilización de la primera barca sa-
nitaria. Circunscritos a España vemos 
cómo mientras los caballeros se lanzan 
a aventuras guerreras, bajo los muros 
claustrales de Guadalupe, nace la cien-
cia médica española con sus famosas 
enseñanzas. E l Cid cura a los leprosos 
y se crea la orden hospitalaria de San 
Lázaro. Desfilan en los cuadros Jaime el 
Conquistador en Mallorca, químicos y 
alquimistas, la ciencia de los árabes es-
pañoles. 
Si Carlos el Temerario fué el primero 
en llamar cirujanos al servicio de sus 
Ejércitos, nuestra Isabel es la creado-
ra, frente a Granada y Sierra Nevada, 
en el campamento de Santa Fe, del pri-
mer hospital de campaña (en el cuadro 
aparecen damas y religiosas con su bo-
tiquín de armaritos cuidando a los he-
ridos). Los médicos van a América con 
loa soldados y cuidan indistintamente a 
españoles e indígenas. Carlos V y Feli-
pe n atienden a la sanidad del Ejér-
cito, y Juan Fragoso Inventa la anes-
tesia. A la Armada de Lepante soco-
rren barcos de damas enfermeras. Fe-
Upe V crea ordenadamente el Cuerpo 
de Médicos MUitares y el hospital del 
La incautación de bienes 
a los Jesuítas 
Resolución de varias reGlamaGicnes 
La «Gaceta> de ayer publica varias 
órdenes referentes a la incautación dé 
bienes de los Jesuítas. 
Por una de ellas, con respecto a la 
reclamación presentada por doña Ma-
ría de Jesús Pérez de Galmayo y Gal-
mayo, sobre propiedad de muebles y 
enseres existentes en la finca denomi-
nada Huerta del Melero, en la sierra 
de Córdoba, y reconocimiento de otros 
derechos en orden al uso y disfrute d« 
dicha finca, se desestima lo que se re-
fiere al reconocimiento de los derechos 
para seguir disfrutando dicha finca, y 
se reconoce la propiedad de los mue-
bles y enseres existentes en la citada 
finca, a favor de la mencionada se-
ñora. 
Por otra se estima la reclamación 
Interpuesta por el Círculo Católico de 
Obreros de Granada sobre precio apla-
zado de la venta de la finca de la Gran 
Vía de Colón. 
Por otra orden se reconoce el dere-
cho de propiedad de don Joaquín y do-
fia María de la Purificación Alonso y 
Alonso sobre el antiguo Monasterio d« 
Monjes Bernardos de Santa María de 
Oya, y se desestima la reclamación ©n 
lo que respeota al resarcimiento de per-
juicios solicitado por los reclamantes. 
Se desestima en otra orden la recla-
mación promovida por la Junta direc-
tiva de la Congregación de María In-
maculada y San Luis Gonzaga de Va-
lladolid sobce devolución de muebles 
existentes en la Residencia de los Pa-
dres Jesuítas de dicha ciudad. 
Ejército. La Farmacia Real se utiliza 
para las necesidades del Ejército. 
Terminan estas escenas con el recuer-
do de la creación de la Cruz Roja y evo-
cación de las mujeres heroínas y de las 
que maternalmente atienden a los lie' 
ridos. 
Hospitales de campaña 
Ha sido dirigida esta instalación Vot 
el doctor Van Baumberghen, que ac-
tualmente se halla al frente de la Ex-
posición y ha cedido a ésta interesantes 
colecciones. El modernísimo modelo de 
transporte de heridos, de que es autor, 
se exhibe en uno de los paseos. Sanidad 
Militar ha instalado un hospital de cam-
paña, camión quirófano y notables ser-
vicios. La Cruz Roja ha montado tam-
bién un hospital de campaña con cerca 
de veinte tiendas y dispuesto a funcio-
nar. Están de servicio las enfermeras y 
hay Instalado un quirófano y toda clase 
de servicios. La instalación ea muy con-
fortable. 
MADRID.—Afio XXin.—Núra. 7.352 
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Diputación Provincial 
La Comisión gestora provincial apro-
bó ayer la ponencia presentada por el 
Bcflor Coca sobre las mejoraa de ha-
beres a los farmacéuticos de la Bene-
primer orden. Habla de la labor de 
Araenco Vespucio, y dice que en los 
ongenes de la cartografía de la zona 
piatense concidieron grandee cosmó-
grafos: Díaz SO1ÍÍ5. San Martín, de la 
ficencia provincial, y, asimismo, un"^. I S t a r ^ ^ k ^ ^ 1 1 ^ ' / A1°nao de 
yecto de reorganización del sc^vicufde faTan! o ^ ^ J ^ X ^ ^ 
automóviles de la Corporación. , "̂ -jores mapas del Uru-
El presidente manifestó qué los ex-
pedientes Instruidos para depurar de-
terminadas responsabilidades en el ser-
vicio de cédulas, están ya muy adelan-
tadas, y que ha ordenado la instrucción 
de un expediente de carácter general 
para determinar con mayor detalle las 
posibles responsabilidades en este ser-
vicio. 
Se discutió el reglamento del Cuer-
po de Enfermeras de la Beneficencia, 
pero la redacción definitiva quedó apla-
zada. 
El señor Ovejero hizo lina propuesta 
para que, con carácter interino, seis 
profesores—maestros y maestras—que 
atiendan a los niños que se han de ins-
talar en el Colegio de Pablo Iglesias 
desde el 15 de julio al 1 de octubre 
como colonia escolar. 
Se acordó que los maestros naciona-
les de la provincia puedan solicitar, en 
un plazo de ocho días, a contar desde 
ayer, las mencionadas plazas. Los pro-
fesores habrán de residir en Valdela-
tas y recibirán un sueldo de 300 pese-
tas mensuales y 150 pesetas por gas-
tos de desplazamiento. 
También pidió el señor Ovejero per-
miso para asistir al VII Congreso de 
Protección a la Infancia que se cele-
brará en París del 5 al 9 de Julio. 
La Odontología en el Ejército 
guay, loa de los jesuítas para sus mi-
siones, que se extendían desde Paraguav 
hasta Montevideo. En el siglo XVIII lie-
ga la gran época de la Cartografía es-
pañola y cartógrafos de la Escuadra 
realizan grandes trabajos. Ensalza tam-
oien los estudios modernos de loa pro-
píos uruguayos. 
La conferencia se ciñe después al si-
glo XVI. En la famosa carta de Jan 
ae la Cosa, ocho años después del des-
cubrimiento, aparece ya la continuidad 
de América hasta Brasil. En 1514 se 
señala en un mapa un paso entre los 
PlaSOS 4 aI[tUTa' qUe debe Ser la dei 
Examinó con documentos y cartas 
en buena parte nuevos, recientemente 
encontrados, el proceso cartográfico bas-
ca mediados del siglo XVI. Su docu-
mentado trabajo le valió muchos aplau-
sos y felicitaciones. 
" H A R M A N N " 
Baúles-armario, Tou-
robes, Aerobes, Male-
tas, Sombrereras y 
Neceseres. Los mejo-
res del mundo 
" H O W E L L " — " L Y O N " — " G O L D MEDAL" 
En la sala de Conferencias de la Ex-
posición Internacional de Sanidad, el 
pecretario de la Sección de Odontolo-
gía, don Angel Vázquez, ha pronuncia-
tío una conferencia sobre el tema «Or-
ganización de los servicios de Odonto-
Kstomatodogla en eil Ejército». 
Presidió el acto el general Cabane-
fla«, al que acompañaban don Flores-
tán Aguilar, el delegado de Méjico, 
Boctor Alvarez Boettiger, y el general 
González Granda. 
El conferenciante demostró cómo es-
tán dichos servicios organizados en los 
piás Importantes ejércitos del mundo, 
resaltando la necesidad de organizarlos 
ta el español. 
Presentó después un modelo perso-
nal de puesto de Odontología, el cual 
ge transporta en una caja de aluminio, 
y que ha sido remitido a la Exposición 
por efl Instituto de Material Sanitario 
de Guerra, al que fueron donados por 
el Cuerpo de Sanidad Militar del Ejér-
cito norteamericano. 
Los primeros mapas 
del Uruguay 
En el curso de conferencias que se 
telebra en el Museo Naval, con motivo 
<3e la Expoeición cartográfica del Uru-
guay, dió ayer la primera de una serie 
él académico don Abelardo Merino. En-
tre efl auditorio figuraban los ministros 
del Uruguay y de Panamá. 
El orador dijo que, a pesar de que el 
Uruguay no sea, por su extensión, más 
que uñ rincón de América, la importan-
cia histórica de su cartografía es de 
Boletín meteorológico 
Estado genral.—Continúa moviéndose 
muy lentamente hacia Orlente la zona 
de bajas presiones, cuyo principal cen-
tro ocupa las islas Británicas, mar del 
Norte y Báltico, por lo que hay mucha 
nubosidad en aquellas reglones y llue-
ve en Alemania y las regiones del 
Oriente de Francia. 
En España se registraron lluvias en 
la región Cantábrica y el cielo está 
bastante nuboso en el resto de la Pen-
ínsula. Las altas presiones están situa-
das sobre las Azores. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tardo de ayer.—En Coruña, 17 mm.; 
Pontevedra e Igueldo, 13; Santiago, 9; 
Vlgo, 5; Santander, 3; Orense y Gi 
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I-AS mejores Hamacas-Columpio, Parasoles, Mesas 
y Sillas plegables para campo y playa. 
Maletas-Mesa con servicio para cuatro y seis cu-
biertos. La mejor y más práctica pera excursiones. 
Raquetas "SLAZENGBR'S", Patines "MATA-
DOR". Arcos y Flechas "American's" y toda clase 
de artículos de "sport". 
La casa mejor surtida de España. 
á f f l f f l a D S t o r e 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d ' 
n i m i i n u i n i i n n u fflBnimiRfin in¡inii¡!¡Bi!¡niiai:!«!i!iiii!!iininit 
Academia Española de Dermatología 
(Saldoval, 5).—7 t., sesión científica. 
Casa Social Católica (Plaza del Mar-
qués de Comillas, 7).—8 t., don José Can-
tera Diestro: "Doctrina católica sobre la 
huelga". 
Fomento de las Artes (Saín Lorenzo, 
15).—0,30 n̂  velada teatral. 
Para mañane 
Grupo escolar Concepción Arenal 
(Puente de Toledo).—7,30 t., concierto por 
la Masa Coral de Madrid. 
Otras notas 
Casa do Levante.—Ayer tarde visitó la 
Casa de Levante don Carlos Ramos, vi-
cepresidente de la Hoguera de Orán, que 
este año se quemará en la típica fiesta 
alicantina de "les Fogueres de San 
Chuan", como consagración solemne del 
vínculo de sincero afecto que siempre ha 
unido a Orán y Alicante. El señor Ra-
mos marchará en el día de hoy a Alican-
te para aguardar la llegada del millar 
de expedicionarios que, procedentes de 
Orán, acudirán a presenciar la quema de 
su singular "foguera". 
Concurso de artículos sobre temas fo-
restales.—La Asociación de Ingenieros de 
Montes proporcionará gratuitamente 
cuantos datos y bibliografía soliciten 
quienes deseen tomar parte en él concur-
so de artículos sobre temas forestales. 
L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
Oca A corazón ¡ayl oprimido, la ca- ¿Dónde está la crisis? Ahora quieren 
ra descompuesta, los pelitos mesados y 
rechinando los dientes como un répro-
bo dea Dante—íes que no vende, el po-
bre! ¡Ni tiene anímelos!—, insiste "El 
Bol" en que nosotros, para recuperar 
•las pérdidas" que ocasiona EL DEBA-
SE, tiramos Mun libeio pornográñeo", 
La verdad, no caemos. Porque "La Voz"; 
a quien sin duda alguna se refiere, es 
preclsamenU en los talleres de "El 
Sol" donde se Imprime.—Refiriéndose al 
proceso por los sucesos de agosto, sin-
letlza: "Sin escarmiento". 
Los periódicos traen poca cosa. Un 
articulo da "El Liberal" contra el se-
ñor Maura. Otro de "El Soclalinta" con-
tra el aefior Maura también. Otros dos 
Idem Id. sobre los acontecimientos del 
10 de. agosto pasado, y contra los egois-
tones de los propietarios y patronos. Un 
editorial de "La Libertad" sobre la Con-
fwencla de Londres... Y se acabó... 
Para "El Liberal", el partido del ae-
ftor Maura es un partido de "tránsfu-
gas". A las elecciones fueron unidos con 
los progresistas bajo el título de De-
recha liberal republicana. Asi les vota-
ron los electores. Y luego, sin congresos 
nacionales ni nada parecido, sin consul-
tar con quienes les dieron el acta, hl-
tieron otro partido, se retiraron del 
Parlamento y se echaron a la calle. Eso 
bo es democrático. Lo que deben hacer 
es renunciar al escaño. ¡Pues no fal-
taba má-s! 
"El Socialista" va por otro sitio. El 
fliscurso de Córdoba es una vergüenza. 
"Según el señor Maura, a los dos años 
*e República nos hallamos peor que en 
tiempos de la monarquía, somos prisio-
neros de Francia, el déficit aeciende a 
2.200 millones y durante la crisis pa-
gada se anunció la huelga general re-
volucionaria. He ahí cuatro afirmacio-
nes de un hombre que se llama repu-
blicano, aspira a gobernar y pretende, 
nada menos, que le siga el país Un 
monárquico no se atrevería a tanto . 
En otro lugar habla del Juicio oral 
en curso. "El Socialista" insultó grave-
mente a los militares. Gravemente. Pe-
ro eso, dice, no pudo ser motivo de una 
sublevación. "Confesamos la ofensa y 
consignamos, de la manera terminan-
te a que nos obligaba nuestro propio 
decoro, el único que estaba en litigio, 
la aatlafacclón a que tenían derecho los 
«endldos". "Conscientes de nuestra cul-
pa no regateamos la satisfacción". Con-
Que... 
Por último, "el día que los obreros 
obtengan lo suyo, los capitalistas se 
quedarán en cueros. Todo es de los 
obreros. Para que fuera algo de los ca-
pitalistas tendrían que haber trabaja-
do antes. Pero trabajar, no como ahora, 
Por sus negocios, porque esa tarea no 
¥ sino esfuerzo para despojar a los 
demás. Así sólo se trabaja en el régi-
men burgués. Los rusos han resuelto 
* problema. Allí, en Rusia, se trabaja 
ú6 otro modo. Santa Rusia, sí, don Ja-
^to. Al menos se ha librado de los 
Propietarío3 siempre lloriqueantes, 
•ien̂ pre quejumbrosos..." "¿Qué quie-
ren ahora?. ¿Dónde está el desorden? 
que el Gobierno reduzca los Impuestos". 
"La burguesía es Insaciable", 
# * # 
«Si nada impide hacer la unión de 
derechas—dice «La Voz»—, ¿por qué 
no se realiza?>... «Se Impone hacer la 
unión y es urgente hacerla. Y mien-
tras a ella no se llegue será Inútil de-
cir a las gentes que se afilien a las 
caplllitas». 
«Luz» habla de las «derechas no re-
publicanas». Recoge frases de los se-
ñores Goicoechea y Gil Robles en ac-
tos recientes, para sacar conclusiones: 
Quizá sea más difícil la unión de las 
derechas que la de los republicanos. El 
partido agrario (la C. E. D. A., cole-
ga, la CEDA; no hay partido agrario), 
debe ser tenido «entre paréntesis, mien-
tras no formule declaración más ex-
presa y fidedigna de acatamiento al 
régimeru. «Los monárquicos de <Re-
novación», que son los restos míseros 
del viejo régimen, advierten la escasez 
de sus fuerzas". Lo que deben hacer las 
fuerzas agrarias es declararse abierta-
mente republicanas. «En un régimen no 
se influye más que desde dentro de él, 
no desde fuera>. 
«La Epoca», dice: «La libertad de 
Prensa, la libertad de propaganda, nos 
son muy caras. ¿Cómo no hemos de 
defenderlas y pedirlas si para un órga-
no de opinión son condiciones inexcu-
sables de existencia? Pero con esti-
marlo asi, aún colocamos por deflante 
la libertad de ensefianza>... Más pron-
to o más tarde la posición de las iz-
quierdas va a ser «pretender el mono-
pollo docente del Estado, la estatiflca-
clón del niño en su aspecto cultural»... 
El articulo de «El Socialista» dicien-
do que no se lean tales y cuales pe-
riódicos, mejor dicho, que no se lea más 
periódicos que los socialistas, susc ta 
comentarios. «Luz» le contestó antes 
de anoche que lo que ocurría era quej 
a «El Socialista» no le convenia que se( 
supiesen cosas como la de los célebres 
«enlaces» ferroviarios. «El Socialista» 
replicó que los tales enlaces están jus-
tificadísimos. Y «Luz» contrarréplica 
que eso no es decir nada. Y vuelve a 
preguntar: «¿Qué plan existe, cuánto 
van a costar, los enlaces, tienen algu-
na utilidad, se ajustan a las leyes vi-
gentes?» Análoga actitud adoptan 
«Diario Universal» y «La Nación». 
Recuerda «El Siglo Futuro», con mo-
tivo de la representación de Mérlda la 
frase clásica «panem et circenses» y 
dice que ed señor Lerroux, como el se-
ñor Maura, están en una posición fal-
sa. Preguntan «O N T» y «IA Tierra» 
si la amnistía se da para librar a «El 
Sol» de los articules contra el jefe del 
Estado. Agrega «C N T» que 'a ley 
de Orden" público y la de Vagos «que 
significan la cadena, d látigo y la re-
ja, son intolerables para el proletaria-
do». Por último, «Mundo Obrero» pide 
a gritos amnistía, pero «sólo para nueá-
tros hermanos de clase». No para «la 
canalla monárquica, clerical y fas-
cista»... 
D O M I N G O C H . L Ó P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
G u r c a u x , O a s i f i c a d o r c a F i c h e -
r o s , C a r p e t a s , F i c h a s , G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s 
o f i c i n a s 
p a r a ' 
c o m p l e t a ; 
ALMIRANTE, 3 • T E L . 108S5 
M A D R I D 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
o s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o * P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
Pídalo «n farmacias y droguerías, 1,50 
Por oorreo, 2 pesetas 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - M A D R I D 
P E N S I O N 
G r a n c o n f o r t . C o c i n a s e l e c t a 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 3 6 
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U N G R A N E X I T O 
HA CONSTITUIDO LA APARICION DE LA POPULAR 
REVISTA 
CON 
J E R O M I N 3 3 
LAS GRANDES REFORMAS INTRODUCIDAS 
RECIENTEMENTE EN LA MISMA 
U N G R A N E X I T O 
obtiene esta simpática revista con cada número que publi-
ca, que se sapera a si mismo. 
¿ A q u é e s d e b i d o ? 
A sn confección esmerada, a su brillante colaboración, y 
muy especialmente a la confianza absoluta con que todos 
los padres ponen en manos de sus peqneñuelos 
J E R O M I N 3 3 
cuyo contenido está seleccionado teniendo presentes las 
reglas de la más estricta moralidad. 
t ú 
t ú 
J E R O M I N 
divierte, deleita, emociona e instruye. 
j e r o m i N 
3 3 
3 3 
publica historietas a cuatro colores, cuentos magnífica-
mente ilustrados, charadas, pasatiempos, rarezas, curio-
sidades y otras muchas cosas. Suscribir a sus niños a 
t ú 
t ú 
J E R O M I N 
supone asegurarles una eterna y sana alegría. 
3 3 
3 3 a E R O M I N 
se publica todos los jueves. 
N ú m e r o s u e l t o : D I E Z C E N T I M O S 
S u s c r i p c i ó n : C I N C O P E S E T A S A Ñ O 
Administración: 
A L F O N S O X I , 4 M A D R I D 
En la iglesia de San Severo, de Bar-
celona, se ha verificado la boda de la 
encantadora señorita Isabel Pascual y 
Trenor, perteneciente, por linea mater-
na, a la casa valenciana de los marque-
ses de Laconl y de l̂ s condes de Tre-
nor, con el teniente de navio don José 
Morante Sancho, de aristocrática fa-
milia andaluza. 
Según la costumbre catalana, fueron 
padrinos de la novia, sus tíos, don Ra-
fael Pascual y Serra y don Gustavo de 
Gripert y Serra, y por el novio, su her-
mano el capitán de corbeta don Aifonso 
Morante Sancho y don Manuel Rodrí-
guez Carré de Llauder. 
Después de la boda se celebró un al-
muerzo íntimo en casa de los señores 
de Pascual (don José María), ella, Jo-
sefina Trenor y Palayicino, padres de 
la novia, y el nuevo matrimonio salió en 
viaje de bodas a Bajeares y luego reco-
rrerán España. 
Viajeros 
Se ha trasladado de Estoril a Ronda, 
el conde de Montelirios. 
—Han salido: a Cudad Real, ea mar-
qués de Casa Treviño; a Barcelona, la 
marquesa de Villanueva y Geltrú; a Mi-
raflores de la Sierra, los marqueses de 
Güell; a Medina del Campo, los condes 
de Bástago; a San Sebastián, los mar-
queses de Fontalba; a El Escorial, don 
Pedro Garicano, don Fernando Fariña 
y doña Rosarlo Núñez; a Pozuelo, don 
Vicente Bascufiana y don Joaquín Gar-
cía Mustieles; a MIraflores de la Se-
rra, doña Teresa de Jesús Cuadrado y 
don Francisco López; a Salduero, doña 
Francisca Ródenas; a Jijona, doña El-
vira de Igual; a Asturias, don Jeróni-
mo Martínez Mier; a Molina de Aragón, 
el doctor V. F. Vicente; a Vidlago, doña 
Benita Rubín; a Arenys de Mar, don 
Mariano Tortosa; a Caravía Alta, don 
Manuel Prieto; a Griñón, don Juan Sán-
chez Torres; a Las Mesas, don Enrique 
Cuartero; a Uncastillo, don Mariano 
Marco Pueyo. 
San Juan Bautista 
El próximo día 24 es el santo de las 
señoras y señoritas de Bertrán de Lis, 
Pérez del Pulgar y Muguiro, viuda de 
Propper y Ussia. 
Don Juan de Borbón. 
Duques de Almodóvar del Río, Ex-
tremera, Nájera, Santoña, Tarancón y 
T'Serclaes. 
Marqueses de Aymerich, Aguilar de 
Vilahur, Albudeyte, Benicarló, Comillas, 
Cáceres, Castellones, Cambil, Casa-Bru. 
si, Lozoya, Luca de Tena, Pozoblanco, 
Santa María, Salar, Santo Domingo, 
Santurce, Sotomayor, Samá, San Ro-
mán de Ayala, Villapanés, Villamediana 
y Zurgena. 
Condes de Abiz, Castronuevo, Afiover 
de Tormes, Darnius, Granja, Gamazo, 
Guaqul, Marquina, Montealegre de la 
Rivera, Moríles, Paredes de Nava, San 
Pedro de Ruiseñada, Torre Vélez. 
Barones de Areyzaga, Bicorp, Río To-
via y Griñó. 
Ex ministros señores La Cierva y Ven-
tosa. 
Señores Arco y Cubas, Bertrán, Bru-
guera, Caro, Cierva y Codorniú, Gandu-
11o, Candarías, Camín, Elias de Molins, 
Eecrivá de Remaní y 'Luxán, Arana, 
López Dóriga, Loygorri, Llasera, Már-
quez Castillejo, Martín Montalvo, Ma-
gaz y Fernández de Henestrosa., Mit-
jañs y López de Carrizosa, Macuá, Pro-
pper, Pérez del Pulgar y Muguiro, Spot-
torno y Topete, Suelves, Torre Villanue-
va, Valdés y Armada. 
El conde de Sanafé, marqués 
de Valerlola 
En Madrid ha fallecido anteayer el 
señor don Ildefonso Diez de Rivera y 
Muro, conde de Sanafé y poseedor tam-
bién del título pontificio de marqués de 
Valeríola. 
Perteneciente a noble familia, oriunda 
de Navarra, era persona de arraigadas 
convicciones católicas y formaba, con 
sus hijos, una familia que goza de gene-
rales simpatías. Por su gran modestia 
no quiso que se comunicase la noticia 
de au muerte hasta después de efectua-
do el sepelio, que fué ayer, en San Isi-
dro. 
Hijos suyos son: don Ramón, mar-
qués de Huétor de Santillán, que casó 
el 11 de febrero pasado con doña Puri-
ficación de Hoces, hija de la duquesa 
viuda de Homachuelos; don Pascuafl, 
marqués de Valterra, casado con doña 
María Escrivá de Remaní, marquesa de 
Espinardo, hermana del conde de Bás-
tago; don Francisco, marqués de Llan-
zol, y don Alfonso, conde de B:fiasco, 
casado con doña María Narváez y Ulloa, 
hermana del marqués de Oquendo. 
En sufragio de su alma se celebrarán 
numerosos sufragios en muchos tem-
plos de Madrid y provincias. Descanse 
en paz y reciba su familia nu^fro más 
sentido pésame. 
Necrológicas 
Mañana hace años que murió don 
Gregorio Cano y Mena, y en su sufragio 
y en el de su esposa, doña Josefa Ba-
randa Sampayo, se celebrarán durante 
varios días misas y otros sufragios en 
numerosos tempüos de Madrid y en la 
provincia de Burgos. 
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OE LA COMISION OE 
í 
E L CODIGO 
de los propietarios de hoteles, re»- J 
taurant, cafés, bares y cervece- 5;¡  
rías, es el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E f 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO BENAVENTE :| 
titulado 
" M i s 5 0 0 c o c k t a i l s " I 
Contiene esta reciente publicación X 
las 500 mejores fórmulas de cock- :ií: 
tails, creación de este famoso "bar-
man" español, y las más precisas íi: 
norma?, consejos y orientaciones [¡i; 
sobre el negocio, de muy eficaz 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre- • 
ció de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
• R B • H • • B • • fl R • 
u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B I L B A O m A D B I O 
A- S. Mamés, 33. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
^ !8 n B B JHIIHIIOinilllllllIlHIIIIBilimiHIIIII 
P I L D O R A S 
S A L U D A B L E S 
O E 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
; - í n 4 o d a s las farmacias. 





No pudieron acudi r por ser gesto-
res provinciales los concejales 
m á s in teresados en su 
c e l e b r a c i ó n 
SE ACORDO CELEBRARLA HOY 
Según indicábamos, ayer se debía ha-
ber celebrado una reunión extraordi-
naria de la Comisión de Hacienda, que 
ha de preceder a la que con el m:smo 
carácter extraordinario celebrará el 
Ayuntamiento para examinar la eitua-
ción de su hacienda. 
Esta previa reunión de la Cdralsión 
mencionada fué pedida por la minoría 
federal, y a pesar de que fueron cita-
dos todos los concejales, la reunión tuvo 
que ser apflazada hasta hoy. 
El alcalde manifestó que tal aplaza-
miento era debido a que el señor Can-
tos—de la minoría federal, que ha hecho 
la petición—y ed señor Salazar Alonso, 
que solicitó la sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento, se hallaban en la impo-
sibilidad de asistir, toda vez que por 
sus cargos de gestores provinciales se 
encontraban en la sesión d'e la Comi-
sión Gestora de la Diputación. 
Tampoco acudió el presidente de la 
Comis ón de Hacienda, señor Saborit, y 
determinados concejales monárquicos, 
si bien alguno de los cuales anunció su 
propósito de asistir a la sesión de hoy, 
con un carácter más bien pasivo, ya que 
los concejales monárquicos son contra-
rips al rumbo que el Ayuntamiento vie-
ne siguiendo en cuanto a la ordenación 
de su hacienda. 
Comentando la suspensión de la re-
unión anunciada, el señor Regúlez ha-
cia notar que prácticamente las fun-
ciones de concejales y gestores de la 
Diputación resultan—tal el caso de hoy 
—incoanp ati bl es. 
Hoy, pues, es el día señalado para 
que la Comisión de Hacienda se reúna, 
pero en caso de que así suceda la ser 
sión extraordinaria del Ayuntamiento 
todavía tardará algunos díaj en cele-
brarse. Desde luego no será ya en este 
mes de Junio. 
El mercadillo de Porlier 
Ayer visitó al alcalde una Comisión 
de vecinos de la calle del General Por-
lier j/ara presentarle un escrito con nu-
merosas firmas, en el que piden que el 
mercadillo antes situado en la calle de 
Torrijos y hace poco trasladado a la de 
Porlier, no sea quitado de esta última. 
Afirman que se hallan muy satisfechos 
de tener en esta calle los puestos ambu-
lantes y que todo lo que en contra se ha 
afirmado carece de un fundamento real. 
Los proyectos de refor-
ma Tnterior 
El próximo día 6 de julio, según ma-
nifestó ayer el señor Rico,' termina el 
plazo de seis meses concedido para la 
presentación de proyectos relativos a la 
reforma Interior de Madrid. 
Agregó que tiene noticias de qúe se-
rán presentados al concurso dos o tres 
proyectos con su correspondiente finan-
ciación, y que en cuanto los técnicos 
emitan su Informe sobre la conveniencia 
de adoptar alguno de los proyectos que 
se presenten sería muy de su agrado 
que las obras comiencen cuanto antes. 
También manifestó el alcalde que den-
tro de unos días facilitará la lista de 
los concejales que han de representar 
al Ayuntamiento eh la Asamblea de la 
Unión de Municipios Españoles que se 
celebrará en Barcelona durante los pri-
meros días de julio. 
El señor Rico añadió que él personal-
mente sólo permanecerá en Barcelona el 
tiempo Indispensable para tomar parte 
en los actos en que ha de hacerlo. 
Asociación benéfica de 
la Guardia Municipal 
•iiniinHinninniiiiiwininif inniiniinn 
MUNDO C A T O L I C O 
Las procesiones de San Antonio en 
El Tiemblo 
AVILA, 20.—En El Tiemblo, con una 
extraordinaria concurrencia, se han ce-
lebrado las tradicionales procesiones de 
San Antonio, Patrón del pueblo, desde 
la ermita a la Iglesia y viceversa. La 
solicitud presentada al gobernador pa-
ra que las autorizara iba firmada por 
todos los vecinos. Estas procesiones no 
pudieron celebrarse el pasado año. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 20.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.495.256,85. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Reunión de maestro* interinos.—El do-
mingo 25, a las once de la mañana, se 
convoca a todos los "asociados" a una 
Asamblea general en el nuevo domicilio 
social, Fuencarral, 6, segundo, donde se 
ha establecido la Asociación, por ser In-
suficiente la casa que antes tenía; allí 
se recibirá todos los días desde las seis 
de la noche. 
3 P E S E T A S 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oaratas. 
'Máquinas de ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda clase de máquinas 
de escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z 
PUERTA DEL SOL, 6. MADRID 
!I!ÍW! 
T r i u n f o d e r e c h i s t a 
PLASENCIA, 20.—Los datos oficia-
les de la elección de juez municipal ce-
lebrada en Montchermoso, acunan 983 
votos para el candidato de derechas, y I 
180 para el socialista, ' 
*t!?GiCO PCCON/TlTVYCriTC CN / \ r DQ/" 
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Los elementos que forman el Cuerpo 
de guardias municipales han constituí-
do, con el nombre de Asociación Mutua 
de la Guardia Municipal de Madrid una 
entidad de carácter principalmente be-
néfico cuyo objeto primordial es el de 
procurar socorros de orfandad, antici-
pos reintegrables en casos de suspensión, 
etcétera. 
El domicilio de esta nueva asociación 
ha sido establecido en Abada, 9. 
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PADDAI Abrigos. Vestidos. Precios de 
ÜHimHL propaganda. ATOCHA, 3 2. 
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L A S C A N A S 
recobran su color primitivo, castaño o 
negro, con el agua vegetal LA UNIVER-
SAL Depósito: Perfumería MORENO. 
Callo Mayor, 25. MADRID 
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R e u m á t i c o s - a r t r í t i c o s 
Baños termales radiactivos de 
ARNEDILLO (LOGROÑO) 
: • • •" B R • ' • • '•'"1 
A R T I C U L O S V I A J E 
Baúles, maletas, saqultos mano, maleti-
nes neceser. Precios económicos. Vegul-
Ilas. Leganltos, L 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
• ¡H • • X • "H •" H • • 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con. 
servaclón de la 
vista. 
L Dubosc, Optico, Arenal, 2L MADRID, 
rfl B • 9 1 B B B B' B 15 ÍS M W 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4. 
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V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
6, ESPOZ Y MINA, 6 
s ? a a E n E 
A D R 2 
La denticina Vda. Pablo Fernández Iz-
quierdo, corrige a los niños todos los 
trastornos de la dentición. Pedid Denti-
cina MARCA VIUDA, — Caja, 1,5a 
o p i o : 
3 3 ¡Miiiim 
s 
Miércoles 21 de Jimio de 1988 (8)' E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X m . — N ú m . 7.352 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
^ T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F 
(66 7o) 66,80; E (66,75), 66,80; D (66,75), 
66,80; C (66,75), 67; B (66,75) 67- A 
(6S¿& 67: G y H (65,50). '65,50. 
r ^ J ^ 1 * } * 4 1,011 100.-Serle E 
(81), 81,65; D (81,50), 82,50; A (82,25), 84-
G y H (83), 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie D (76), 76,75; C (76,50), 
76,75; B (76,50), 76,75; A (76,50), 77. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
EVIPUESTO.—Serie E (91,75), 91,75; C 
(91,75). 91,75; B (91,75), 91,75; A (91,75), 
91,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (86,20), 86,35; B 
(86,20), 86,35; A (86,20), 86,35. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,50), 99,50; A 
(99,50), 99,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,65), 99,75; D 
(99,65), 99,75; C (99.70), 99,75; B (99,70), 
99,75; A (99.70), 99,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie C (85.50), 85,60; B 
(85,50), 85.60; A (85,50), 85,60. 
' AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (71,10), 71,90; D 
(71,75), 72; C (71,75), 72; B (71,75), 72; A 
(71,75), 72. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (86), 86; E (86), 
86; D (86), 86; C (86), 86; B (86), 86; A 
(86), 86. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie C (91,80), 92; B (91,45). 
92; A (91,45), 92. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,50), 99,75; B 
(99,50), 99,75; A (99,50), 99.75. 
TESOROS.—Serie A (102,10), 102,10; B 
(102.10), 102.10. 
RONOS ORO.—Serie A (200.50), 202; B 
(200.50). 202; fin corriente (201), 202,25; 
fin próximo, 202,75. 
F E R R O V L ^ R I A 5 POR 100—Serie B 
(96,70), 96,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1928, serie A (88), 88; 1929, serie A (88), 
88; B (88), 88; C (88), 88. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(105), 105; Villa de Madrid, 1914 (74), 74; 
Subsuelo 1929 (72). 72; 1931 (86,25), 86,25. 
GARANTIA ESTADO. — C. Emisiones 
(79,75), 80; Trasatlántica 1925. mayo 
(79,25), 79,50; Tánger-Fez (96,25), 96,50; 
Majzén (79,25), 79,75. 
CEDULAS.—Hipotecarlo 4 por 100 
(83,50), 83,50; 5 por 100 ( 89), 89,25 ; 5,50 
por 100 (95,75), 95,75; 6 por 100 (101), 
101.25; Crédito Local 6 por 100 (86), 86; 
B.50 por 100 (79,25), 79,25; ídem 1932 (93), 
93; ídem 5,50 por 100 (98), 98,50. 
ACCIONES.—Banco España (542), 545; 
Guadalquivir (91) 91; Cooperativa Elec-
tra, B (126), 126; Hidroeléctrica Espa-
ñola (140), 140; nuevas, 134; Sevillana 
(80), 84,50; Unión Eléctrica (118), 118; 
Telefónica, preferntes (103), 103,75; Rif, 
portador, contado (241), 242; fin corrien-
te (245), 243; nominativas (180), 181; Ta-
bacos (195), 195; E s p a ñ o l a Petróleos 
(24,50), 24,50; M. Z. A., contado (175), 
175,50; fin corriente (175,75), 176; fin pró-
ximo, 177; "Metro" (122), 122; Norte, con-
tado (188,50), 188,50; Madrileña de Tran-
vías, contado (100), 99,75; Azucarera, con-
tado (40), 39,50; fin próximo, 39,75; Ex-
plosivos, contado (640), 638; fin corrien-
t« (641), 638; fin próximo, 641; Firestone 
H (110). 120. 
OBLIGACIONES. — Alberch© (91,75), 
91,75; Telefónica (90,75), 90,80; H. Es-
pañola, A (84,50), 85; B (85,50), 85,50; 
* Ohade 6 por 100 (101,50), 101,50; Unión 
Eléctrica 6 por 100 1923 (104), 104,50 ; 6 
por 100 1930 (102), 102; Mieres (70), 65; 
Norte, t e r c e r a (50,76), 53,50; quinta 
(50,75), 51; Alsasua (61,75), 66,50; Pam-
plona (50,50), 50,75; Valencianas (83), 83; 
Alicante, primera (234), 236; B (61), 62,50; 
I (85), 85; Metropolitano 5,50 por 100 
(93,75), 94; Azucarera, sin estampillar 
(72,75), 73; 5,50 por 100 (88.50), 88,50; 
Idem bonos 6 por 100 (86,50), 86,50; Astu-
riana 1920 (95), 90; Sevillana, séptima 
.(84), 81. 
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BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 642, 641, 640; 
fin próximo, 644, 643, 643; Alicantes, fin 
de mes, 177, 176,50; al próximo, 177,50; 
177,25, 177,50,; Nortes, 189,50; Azucare-
ras, ordinarias, 39,75. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 640; Nortes, 
189; Azucareras ordinarias, 39,50; Alican-
tes, fin corriente, 176,50 y 176,25, y que-
dan a 176 por 175,75; fin próximo, 177,25. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 19í,50; Alicantes, 178; 
Explosivos, 643,75; Chades, 373; Minas 
Rif, portador, 245. 
Cierren-Norte, 189,50; Alicante, 176,25; 
H.* Colonial, 45,50; Azucareras, ordiná-
rlas, 39,50; Explosivos, 640; Chade, 369; 
Rif, portador, 244,25, 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (34,50), 
84; Aguas Barcelona, ordinarias (143.50), 
143,50; Cataluña de Gas (89.50), 90; Cha-
de A, B, C (352), 370; D (349), 363; Hu-
llera Española (32), 31.50; Banco Hispa-
no Colonial (226,75), 226,75; Crédito y 
Docks (165), 165; Compañía Española 
Petróleos (26), 26; Tabacos de Filipinas 
(304), 304; Minas Rif (247,50), 247,50; 
Explosivos (643,30), 641,25. 
Obligaciones.— Obligaciones Norte 3 
por 100, primera (54,50), 54,75; especia-
les 6 por 100 (86,25), 86,25; valencianas 
5,50 por 100 (83.25), 83,25; Ciudad Real-
Badajoz 5 por 100 (73), 73; Alsasua 4,50 
por 100 (66,50), 66,75; Huesca-Canfrano 
3 por 100 (61,25), 61,75; M. Z. A. 3 por 
100, primera hipoteca (49,65), 49,65; se-
gunda (74), 73,75; tercera (72), 73; se-
rie F , 6 por por 100, 73; G, 6 por 100 
(86,50), 88; H, 5,50 por 100 (82,75), 83; 
Chade 6 por 100 (101,75), 101,65. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 20—Valores cotizados al con-
tado: 
Acciones.—A Hornos (73), 73; Exlosl-
vos (642), 639; Resineras (12), 12; F . Nor-
te (193), 189; Alicante (177), 178; Sota 
(365), 365; H. Ibérica (526), 525; H. Es -
pañola (139), 139; E . Viesgo (425), 425; 
Minas Rif, portador, 245; Setolazar Í52), 
62; Babcock Wllcox, 60; Interior 4 por 
100. 66,50. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 54; Bo-
nos Duero 6,50 por 100, 105. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 20.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (68), 68. Valo-
res al contado y a plazo: Banco de 
Francia (12.150), 12.205; Crédit Lyon-
n a i s (2.205), 2.220; Société Genérale 
(1085) 1.088; París - Lyón - Mediterráneo 
(945), 920; Midi (744), 731; Orleáns (865). 
870- Electricité del Sena Priorité (643). 
6501 Thompson Houston (320), 320; Mi-
ñas Courriéres (337), 345; Peñarroya 
(S"!) 330; Kulmann (eátablecimienlos) 
(608)', 618; Caucho de Indochina-(229); 
224; Pathé Cinema (capital) (91). 92. 
Fondos extranjeros: Busse consolidado 
Comentarios de Bolsa 
A la debilidad del sector de valores 
industriales, después de las tentativas de 
recuperación registradas antes de la cri-
sis, hâ  seguido una reacción de los Fon-
dos públicos. Esta reacción se traduce 
en dinero contante y sonante, especial 
mente en estos dos últimos dias. 
Y a no hacen falta topes, nos decía ayer 
una destacada personalidad del mundo 
bursátil. Ahora los topes, tal como está 
el mercado, habrá que ponerlos al alza. 
E l amortizable cinco por ciento de 1927 
libre de impuestos se cotizó ayer a 97,75. 
Otra vez rondando la par. 
En auge las Telefónicas 
Una de las notas interesantes que ayer 
registró la Bolsa fué el alza de las Tele-
fónicas preferentes, que habían ido días 
atrás a razón de casi un entero de pér-
dida por día. De 103 pasaron a 103,75, y 
quedó dinero, en Madrid y en Barcelo-
na, a 104. E l mercado catalán, otras ve-
ces vencedor, ayer adoptó la postura con-
traria. E n total se hicieron ayer 36 tí-
tulos, y se decía que había en el merca-
do órdenes de compra para unos dos-
cientos títulos. 
Otra razón se daba ayer al desmereci-
miento de días atrás, que debe añadirse 
a las que en aquellas circunstancias men-
cionábamos. Se referían ayer a las bases 
acordadas por los radicales socialistas, 
para la cooperación con el nuevo Gobier-
no, después de resuelta la crisis. Entre 
ellas figuraba la "derogación de los mo-
nopolios, comenzando por la Telefónica", 
según palabras textuales. Esto impresio-
nó desfavorablemente al mercado que 
ayer rectificó su tendencia. 
Sigue el alza 
Aunque sin cotización en nuestra pla-
za, ayer prosiguió el alza de la Chade. 
En Zurich había dinero a 825 y en Bar-
celona comenzaron a 367, siguieron a 368 
y terminó el dinero a 369. 
Siguen circulando buenas impresiones 
sobre el desbloqueo de divisas. E n otro 
lugar damos una referencia más amplia 
sobre esta cuestión. Parece que en el 
mercado pesan estas noticias; se asegu-
ra que uno de los puntos principales de 
las gestiones del Banco Exterior, a las 
que nos referimos en otro lugar de esta 
misma sección, atañe precisamente a la 
Chade. 
Cupones de la Alcoholera 
Desde hace algunos días se vienen ne-
gociando en el mercado los cupones de 
acciones de Alcoholera, como derecho pa-
ra acudir a la suscripción de las nuevas 
acciones. E l lunes se pagaban a 26 pese-
tas y ayer se cotizaban ya a 27, y que-
daba dinero a este precio. Aseguraban 
en el corro que todavía era negocio este 
precio. 
Obligaciones ferroviarias 
E l alza de las obligaciones de M. Z. A., 
serie I , que destacábamos hace unos días, 
no se ha estancado; ayer llegaron a ha-
cerse a 85,25. Con esto han llegado ya al 
tipo que tenían las obligaciones de la se-
rie G, con las que tenían establecido el 
"canje" de que hablábamos. Bien es ver-
dad que estos últimos títulos no se han 
quedado quietos, y han registrado ya el 
cambio de 87. 
Breves noticias 
L a Junta Sindical, en vista de que el 
ensayo realizado el lunes con los alta-
voces para radiar los cambios de cierre 
no ha dado el resultado apetecido, se 
propone seguir estudiando los medios de 
proporcionar toda clase de comodidades 
a bolsistas y periodistas. Incluso se tie-
nen a la vista los procedimientos de las 
Bolsas mejor organizadas, según nos de-
cían ayer. 
« * » 
A primeros del próximo mes tomará 
posesión de su cargo el nuevo agente de 
Cambio y Bolsa señor Monjardín. 
Uno de estos días la Junta Sindical en 
Exportación de minerales 
de hierro en Bilbao 
El comercio de c a f é de Gua tema-
la en E s p a ñ a 
L a exportación de mineral de hierro 
por el puerto de Bilbao, en los cinco pri-
meros meses de este año, ha sido la si-
guiente y en miles de toneladas: 
















Total 25.449,8 351.222,6 
E n los diez primeros días del mes co-
rriente se han exportado por el puerto 
de Bilbao 351.975,87 toneladas. 
Según informes de la Cámara Oficial 
Minera de Vizcaya, durante el ejercicio 
de primero de abril de 1932 a 31 de mar-
zo de 1933, el precio medio de venta de 
la tonelada de mineral de hierro de Viz-
caya ha sido de unas 15 pesetas. Los de 
cada clase han sido los siguientes: rubio 
primera, de 16 a 18 pesetas; segunda, de 
13 a 14; tercera, de 11 a 12; carbonato 
primera, de 18 a 19; segunda, 14 pesetas. 
El comercio del café 
Desde hace algún tiempo se viene es-
tudiando por parte de algunos organis-
mos oficiales y semioficiales, la introduc-
ción del café de Guatemala en España. 
Las gestiones, según nuestras noticias, 
van por buen camino. Parece que en bre-
ve se fundará una empresa comercial de-
dicada a este objeto. 
El Banco Exterior 
Con el objeto de puntualizar algunas ci-
fras publicadas estos días sobre la si-
tuación del Banco Exterior, establecemos 
en el siguiente cuadro la comparación en-
tre la situación anterior a la Junta ex-
traordinaria y la que tiene el Banco des-
pués de la reducción de capital: 
Conceptos Antes Ahora 
Capital nom 150 67,5 millones 
suscrito 100 45 " 
" desembols. 40 30 " 
Acciones núm 300.000 300.000 
" suscritas. 200.000 200.000 
en carte. 100.000 100.000 
*• nominal. 500 225 ptas. 
* desemb.. 200 150 
E n la Bolsa hay dinero para las accio-
nes del Banco Exterior a 33; el último 
cambio fué 32, en 23 de mayo, antes de 
la Junta ordinaria de accionistas. 
Premio del oro 
E l ministerio de Hacienda ha dispues-
to que el recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas en las liquidaciones de los 
derechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exportadas 
por las mismas, durante la tercera de-
cena del mes, y cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de plata española o 
billetes del Banco de España, en vez de 
hacerlo en moneda de oro, será de 126,92 
por 100. 
Los recargos fijados en la misma épo-
ca de los años anteriores han sido los 
siguientes 'en el mes de mayo: 









pleno irá a saludar al nuevo ministro de 
Hacienda. E l Síndico presidente ya ha 
realizado particularmente esta visita. 
El desbloqueo de divisas 
en Argentina 
Tres clases de gestiones coi i el 
mismo objet ivo 
E l lunes se reunió, conforme anuncia-
mos, el Comité encargado de estudiar las 
resoluciones tomadas en la Asamblea ce-
lebrada el viernes último para tratar del 
desbloqueo de divisas en Argentina. 
La primera cuestión planteada fué si 
las gestiones cerca de los Gobiernos espa-
ñol y argentino habían de ser realiza-
das por el mencionado Comité o por la 
Casa Hispano Argentina. Se ha acorda-
do que sea esta última entidad la encar-
gada de realizar estas gestiones.̂  
A este propósito, hoy se reunirá el Con-
sejo de,la Casa Hispano Argentina y 
acordará los extremos en que ha de di-
rigirse a los dos Gobiernos de España y 
Argentina para llegar al desbloqueo en 
cuestión. 
Desde luego las gestiones van orienta-
das en el sentido de patrocinar el em-
préstito de que se ha hablado estos días, 
del mismo modo que se ha acordado en 
el reciente acuerdó anglo argentino. 
Argentina e Inglaterra 
Se ha hablado mucho estos días del 
empréstito a que aludimos. Esta opera-
ción está convenida en el artículo segun-
do del acuerdo entre Argentina e Ingla-
terra. Dice así textualmente: 
"Cláusula cuarta. • E l Gobierno argen-
tino ofrece emitir títulos en libras ester-
linas a cambio de los saldos en pesos que 
existan al primero de mayo de 1933, pa-
ra sus transferencias al Reino Unido y 
el remanente subsiguiente al agotamien-
to de los 12.000.000 de pesos papel, men-
cionado en el párrafo anterior. 
Estos títulos serán emitidos a la par 
y devengarán el interés del cuatro por 
ciento anual: serán redimibles dentro de 
los veinte años y su amortización comen-
zará después de los cinco años. E l tipo 
de la conversión y otras condiciones de 
la emisión serán convenidas entre el Go-
bierno argentino y la Comisión represen-
tativa de los propietarios de los saldos 
relacionados con esta operación". 
Tres gestiones 
E l tema del desbloqueo de divisas en 
Argentina está de actualidad. Según nues-
tras noticias van por tres caminos dife-
rentes las gestiones que estos días se es-
tán realizando con el mismo objetivo. 
Por la vía diplomática, por intermedio 
del ministerio de Estado y asesoramien-
to del Centro Oficial de Contratación de 
Moneda. E n segundo lugar, por parte de 
la Casa Hispano Argentina, según más 
arriba indicamos. E n tercer término, por 
el Banco Exterior, aunque es posible que 
estén relacionadas ambas actividades. 
Parece que estas últimas gestiones van 
encaminadas a conseguir el desbloqueo de 
divisas procedentes de rentas e inter-
cambio comercial. 
Derecho arancelario del maíz e x ó t i c o 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura se dispone que el maíz exótico que 
se importe devengará por derecho aran-
celario, la cantidad de seis pesetas ochen-
ta céntimos oiX) por quintal métrico. 
Illllil 
Cementos Cosmos, S. A. 
Se pone en conocimiento de los tene-
dores de obligaciones de esta Sociedad 
que su Consejo de Administración ha 
acordado el pago del cupón número 20 
de las mismas, vencimiento 1.° de julio 
de 1933, y el cual se efectuará en los si-
guientes Bancos: Banco de Bilbao, en 
Madrid, y en todas sus Sucursales; Smith 
Horn y Compañía, Bilbao; Banco del Co-
mercio, Bilbao; Banco Central, Madrid. 
Madrid, 20 de junio de 1933—El con-
sejero delegado, José María M. cíe las 
Rivas. 
C I L A C C " " l S a n t o r a l y cultos 
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o P R O P I E T A R I A 
de los dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la región. 
al 4 por 100, primera serie y segunda 
serie (3,40), 3,20; Banco Nacional de Mé-
jico (215), 215. Valores extranjeros: Wa-
gón Lits (75), 77; Ríotinto (1.525), 1.544; 
Lautaro Nitrato, 38; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos) (419), 423; Royal Dutoh 
(1.714), 1.735; Minas Tharsis (284), 234. 
Seguros: L'Abeille (accidentes) (565), 
554; Fénix (vida) (610), 610. Minas de 
metales: Aguilas (40), 42; Owenza (650), 
655; Piritas de Huelva (1.645), 1.700. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas (39 7/8), 40 3/32; francos, 
86 3/8; dólares (4,145), 4,19; libras cana-
dienses (4,615), 4,635; belgas (24,245), 
24,32; francos suizos (17,564), 17,61; flo-
rines (8,44), 8,46; liras (64 3/16), 64 7/8; 
marcos (14,28), 14,305; coronas suecas 
(19,45), 17,435; ídem danesas (22,425), 
22,425; ídem noruegas (19,80), 19,80; che-
lines austríacos (31), 31,50; coronas che-
cas (113,75), 113 1/8; marcos finlande-
ses (226,50), 226,50; escudos portugueses 
(110), 110; draomas (590), 590; leí (570), 
570; milreis (4,50), 4,50; pesos argenti-
nos (41,75), 41,75; pesos uruguayos (34), 
34; Bombay, 1 chelín 6 5/64 peniques; 
Changa!, 1 chelín 3 3/8 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 4 1/16 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín 3 3/32 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
C h a d e A, B, C (372,30), 374,70; D 
(349,60), 363,35; E (345,05), 345,20; ídem 
bonos (89,65), 88,55; Sevillana (81,70;, 
82,65; Cédulas argentinas (2,247), 2,323;• 
pesetas, 4,12; libras, 17,57; dólares, 4,24; 
marcos, 122,90; francos, 20,88; Donau Sa-
ve (30), 29,75; Italo-Argentina (124), 122; 
Motor Columbus (286), 287; Brown Bo-
veri (191), 189; Crédit Suisse (611), 605; 
Electrobank (689), 692; Chemie (560), 560. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (10,44), 10,44; francos (4,82), 
4,82; libras (4,1475), 4,1475; francos sui-
zos (23,67), 23,67; liras (6,405), 6,405; mar-
cos (29,05), 29,05. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No es tan general la euforia del mer-
cado en esta jornada. Pero en los dis-
tintos departamentos se acusan varian-
tes de algún interés, que rompen la mo-
notonía de la semana pasada, con las 
notas singulares que ya el lunes apun-
taban. ^ E n primer término destaca la 
reacción de Fondos públicos, que se 
reafirma en esta segunda sesión. E l alza 
es general, y, sin duda alguna, constitu-
ye la actualidad del mercado. 
Por el contrario, aparece algo más 
deprimido el sector industrial; también 
en este punto se cumple la orientación 
iniciada el lunes en los últimos momen-
tos en que se acentuó la debilidad de los 
corros. 
E n el "parquet" vuelven a menudear 
los comentarios políticos: estos días ver-
san sobre los incidentes ocurridos en la 
vista de la causa por los sucesos del 10 
de agosto. 
» * » 
Nuevas y fuertes alzas en las diver-
sas clases de Deuda del Estado, en las 
que no faltan las excepciones. 
Al compás de esta marcha han segui-
do también los Bonos oro, que abando-
nan la debilidad de días atrás y señalan 
alguna firmeza; al contado iniciaron la 
wqffióq a 202 por 201,50, y a 202,50 por 
202, a fin corriente, para quedar mejor 
dispuestos y con cambios superiores. 
Reaparecen las Erlanger, al mismo 
cambio, y quedan con dinero a estos 
precios. Hay papel para las Villas de 
1914 y 1918, ŷ  dinero para las nuevas, 
a 86,25. Salen tímidamente de su monoto-
nía las las Cédulas Hipotecarias, con li-
geras modificaciones, que no hacen cam-
biar el tenor del departamento. 
E n Cédulas del Crédito Local, las 5,50, 
con lotes, resuperan lo perdido el lunes; 
el jueves se verificará solemnemente el 
primer sorteo de esta clase de títulos. 
* * * 
Sólo se inscriben las acciones del 
Banco de España en el grupo bancario 
y en alza otra vez. 
E n eléctricas queda dinero para Hi-
droeléctricas españolas, viejas, a 140, y 
134 las nuevas; pedidas las Mengemor 
a 147, y las Cooperativa Electra, a 126; 
papel para Alberches, a 43. Las Chades, 
sin operación en Madrid, vienen pujan-
tes de Barcelona y del extranjero. 
Las Telefónicas salen del atasco, y 
consiguen reaccionar tras la debilidad 
de estos días. 
Campsas tienen papel a 118 y dinero 
% 117-
* * *• 
Con respecto a los cambios anteriores, 
el corro ferroviario aparece mejor dis-
puesto, pero la comparación debe hacer-
se con la posición el lunes registrada, 
puesto que en la sesión precedente no 
hubo más posiciones para los títulos fe-
rroviarios. Y en este sentido, la _ com-
pensación es desfavorable. Además, la 
marcha del mercado fué regresiva, pues 
Alicantes, por ejemplo, que al empezar 
tenían dinero a 176,25, a fin de mes, al 
cerrar, tenían papel a 176; Nortes que-
dan con papel, a fin corriente, a 189,50, y 
a 191 por 190 a fin próximo. 
Tranvías pierden la par y quedan ofre-
cidos, al parecer, a 99,75. 
Papel para Petrolitos, a 24,50, y dine-
ro a 24. Azucareras ordinarias tienen 
dinero a 39,50 al contado y a 39,75 a fin 
próximo, cambios de cierre. 
Explosivos abren, a fin corriente, a 
•641 por 639, y a fin próximo, a 643 por 
642. También en el curso de la sesión 
pierden firmeza, y quedan al cerrar a 
639 por 638, fin corrientes. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAIVIBIO 
Amortizable 5 por 100 1920, C, 91,70 y 
91,75; 3 por 100 de 1928, E , 72 y 71,90; Te-
lefónicas preferentes, 103,35 y 103,75; Ex-
plosivos, fin corriente, 639 y 638; fin pró-
ximo, 642 y 641; Alicante fin corriente, 
176,25 y 176; fin próximo, 177,25 y 177. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 537.800; Ex-
terior, 31.900; 4 por 100 amortizable, 
63.000; 5 por 100, 1920, 317.500; 1917, 
93.000; 1926, 10.000; 1927, sin impuestos, 
457.000; con impuestos, 69.500; 3 por 100, 
1928, 193.500 ; 4 por 100, 1928, 192.800; 4,50 
por 100, 1928, 21.500; 5 por 100, 1929, 
17.500; Bonos oro, 162.500; fin corriente, 
10.000; fin próximo, 10.000; Tesoro, 5,50 
por 100, 15.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
15.000; 4,50 por 100, 1923, 3.500 ; 4,50, 1929, 
805 000; Ayuntamiento Madrid. 1868. 400; 
Villa Madrid; 1914, 500; 1(>29. 5,500; 1931, 
50.000; Ensanche, 1931, 50.000; Caja de 
Emisiones, 25.000; Trar»ntlántic-\. 1925, 
13.000; Majzén, 2.500; Tánger a Fez, 
30.000; Hipotecario, 4 por 100, 12.000; 
5 por 100, 46.000; 6 por 100, 38.000 ; 5,50 
por 100, 25.000; Crédito Local, 6 por 100, 
41.000; 5,50 por 100, 9.500; 6 por 100, 1932, 
17.000; 5,50 por 100, 1932, 2.500; Marrue-
cos, 50.500. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española, 
serie A, 25.000; B, 17.000; Chade, 5.500; 
Alberche, segunda, 39.500; Sevillana, sép-
tima, 28.000; Eléctrica Madrileña, 1923, 
5.000; 1930, 16.000; Telefónica, 5,50 por 
100, 16.500; Mieres, 2.500; Norte, terce-
ra, 19.500; quinta, 6.000; Alsasua, 12.500; 
Especiales Pamplona, 17.500; Valencia-
nas Norte, 1.000; M. Z. A., primera, 3 
obligaciones; serie B, 38.000; serie E , 
255.000; serie I , 38.500; "Metro", C, 1.500; 
Azucareras, sin estampillar, 9.500; 5,50 
por 100, 6.000; Bonos, 3.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 20.—Salvo algunos destellos 
de animación inspirados en causas cir-
cunstanciales, la Bolsa o f r e c e una 
quietud sin perspectivas. L a falta de es-
tímulo especulador procedente de la es-
casa flexión de los cambios produce en el 
mercado un general retraimiento. 
Fondos públicos. — Siguen favorecido.s 
con numerario falto de colocación, no-
tándose firmeza dentro del corto negocio 
de este sector. Vuelve a mejorar la Deu-
da interior y la Amortizable, y los Teso-
ros, última emisión, se han cotizado a 
101,75 por 100. 
Obligaciones.—También presenta buena 
impresión este mercado, cotizándose las 
Españolas 1919 en alza de un duro, las 
Priorités con mejora de medio y las Pa-
peleras 1909 de un cuarto. Los Dueros, 
en cambio, retroceden medio; las Valen-
cianas, invariables. 
Bancos.—Los Bilbao, nuevos, suben cin-
co puntos y los Hispanos un entero, que-
dando pedidos ambos. Los de Vizcaya re-
troceden cinco pesetas. 
Ferrocarriles. — Mercado desanimadísi-
mo. No hay ninguna operación. 
Eléctricas. — Sector interesante. Las 
Ibéricas viejas ganan un duro y las nue-
vas medio, quedando ambas pedidas. Las 
Españolas 50 por 100 suben cinco pun-
tos, y las de la última emisión, uno. Las 
Cooperativas de Bilbao repiten cambio. 
De los restantes valores del grupo des-
taca la firmeza de Chades, que vienen fir-
memente cotizadas de Barcelona como 
consecuencia de la favorable orientación 
del extranjero. 
Mineras.—Se cotiza sin variación Mina 
"Ceferina". E n Rif se aprecia mayor mo-
vilidad, saliendo tomadores y cedentes 
con predominio de dinero. Para Afrau 
hay también demanda a 335, sin papel. 
Navieras.—Hay una operación de Ama-
yas en baja de veinte puntos, quedando 
dinero. 
E n el sector de Seguros, las Auroras se 
cotizan con aceptación. 
Siderúrgicas. — Babcock Wilcox repite 
cambios con demanda. No hay novedad 
en el resto del grupo. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos tienen poco mercado y retroce-
den, 3,50, quedando sostenidos. Petróleos 
y Espasa Calpe suben uno y cuatro en-
teros, respectivamente, quedando dinero. 
Material industrial sufre un fuerte que-
branto, pues de 535 retrocede a 300, des-
de la última colizución. 
E l mercado, en general, da la impre-
sión de quietud, con falta de actividad 
especuladora. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de la Frontera | 
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L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
-i S1 ,vaPor. ''Cristóbal Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander 
el 25^de jumo, de Grjon el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, es-
f T ^ A 9 n ^ ^ J r - * * 1 reSreso. Próxima salida, salvo variación, el 25 de julio. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO - V E N E Z U E L A - COLOMBI \ 
M vapor Juan Sebastián Elcano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 
r r n f ^ T " % Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24, para Santa 
S, Pnprfn P^i^n' ^ ^ ^ Puert0 Ric0' Santo domingo (fva.). L a Guay-
ra, Puerto Cabello (fva.), Curagao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal 
Próxima salida, salvo variaciófa, el 20 de julio. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L CANTABRICO 
A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de iu-
Z 0 ' ^ ^ ^r*g0?aoK(fJa-)' Valencia' Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y B i lbL , 
de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana. Veracríiz y escalas Inter-
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
q u é s ' d í ConiHlat". ^ Barcelona' salvo variación, el 16 de julio el vapor "Mar-
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H—Orquesta etc 
t r a ^ o n a r d e ' t ' c o ^ p a l i a 0 ^ 6 1 56 mant,enen a la altura 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 
t 
DECIMOCUARTO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
E G O R I O CANO Y 
Y DECIMOOCTAVO 
D E SU ESPOSA 
0.a Josefa Baranda Sampayo de Cano 
Que fallecieron los días 22 y 28 de 
junio de 1919 y 1915 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su hijo, hija política, nieta, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sns amigos encomienden sn alma »% Dios. 
Por su eterno descanso se celebrarán los siguientes sufragios: Todas 
las misas que se celebren los días 22 y 28 en la Santa Iglesia Catedral, 
Nuestra Señora de los Angeles, Buen Consejo, Covadonga, Bernardas 
del Sacramento, Corpus OhristI, Santuario del Corazón de María, Jesús. 
San Lorenzo, San Salvador, San Martín, San Millán, San Sebastián, Pon-
tificia, Olivar, San Pedro E l Real y San Nicolás; el 22 y 29, Santo Cris-
to de la Salud; 22 y 30, Santa Cruz; 23 y 28, en San Ignacio; 27 y 28, en 
Nuestra Señora de la Almudena. Las misas de Aniversario en la parro-
quia de San Bartolomé de San Pelayo (Burgos). E l alumbrado de Su 
Divina Majestad, los días 22 y 28, en las CUARENTA HORAS, y los 
días 19 y 26, en el Santo Cristo de la Salud. Comidas a 40 mujeres, en 
el Ave María, los días 22 y 28. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
DIA 21.—Miércoles.—Santos Luis Gon-
zaga Martin, Raimundo, cfs.; Rufino, 
•Ciríaco, Apolinar, Albano, Ensebio y Te-
rencio, y Santas Demetria, vg., y Mar-
ola, mrs. . ,, . , , 
L a misa y oficio divino son de la fe-
ria IV de la Infraoctava, con rito seml-
doble y color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Marcos 
Evangelista. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Cándida Zapatero. 
Cuarenta Horas (Religiosas Salesas, 
Santa Engracia). ^ 
Corte de Mana.—De la Buena Dicha, 
iclesia de la Buena Dicha, calle de Sil-
va y San Antonio de la Florida. De la 
Presentación, iglesia de las Ninas de Le-
gaparroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
A las diez, misa cantada. A las cinco cua-
renta y cinco t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Manuel Yunta 
Osuna y reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 7 t., 
continúa la novena a los Sagrados Co-
razones de Jesús y de María, predican-
do don Andrés de Lucas. 
Parroquia de Santiago—A las 6,30 t, 
novena a los Sagrados Corazones de Je-
sús y de María, predicando el R. P. Mar-
tínez Colom. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara).— 
A las 7,30 t., Exposición, rosario, ejerci-
cio del mes, reserva. 
Bernardas del Sacramento.—A las 10, 
misa solemne con Exposición hasta la 
función de la tarde. A las 5 t., novena al 
Santísimo Sacramento, predicando don 
Mariano Moreno. 
Cristo de San Ginés—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
San Pascual.—A las 10, misa cantada; 
a las 5,30 t., novena al Santísimo Sa-
cramento, predicando don Hermógenea 
Vicente Morales. 
Salesas (Santa Engracia, Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne, y 
a las 5 t, continúa la novena al Sagra-
do Corazón, predicando el P. Martínez 
Colom. 
Salesas (segundo monasterio).-A las 
8,45, Exposición hasta las doce; 10, misa 
cantada. A las 5 t., novena a los Sagra-
dos Corazones de Jesús y de María y ser-, 
món por el R. P. Felipe Alonso Bárcena. 
SOLEMNES NOVENAS A L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
S. I . Catedral.—A las 8, misa de comu-
nión general, y por la tarde, a las 7, ro-
sario, sermón por el R. P. Peyró, bendi-
ción y reserva. 
Parroquias.—San Andrés: 8, misa de 
comunión general; 7 t., Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón por el R. P. Mi-
guel de Alarcón, triduo, bendición y 
reserva.—De los Angeles: 8, misa de 
comunión y Ejercicio; 7,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, por don Ramón Molina 
Nieto, preces y reserva.—Santa Bárbara: 
8, meditación y novena; 11, misa cantada 
y Exposición. A las 6 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón por el R. P. Fran-
cisco Peyró, novena, reserva.—De la Con-
cepción: A las 7 tarde. Exposición, esta-
ción rosario, novena, sermón por don 
Cipriano Nievas, reserva. — Santa Cruz: 
a las siete de la mañana, misa de co-
munión. A las 7 t. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por el R. P. Dodero, 
bendición y reserva. — De los Dolo-
res: A las seis y treinta de la tarde. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, por 
don Vicente Mayor, novena, bendición y 
reserva.—San José: 10, misa solemne; 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, no-
vena, sermón, por don Enrique Vázquez 
Cama rasa, reserva.—Santos Justo y Pás-
tor; 6,30 t, Exposición, estación, rosario, 
novena, sermón, por don Jesús G. Colo-
mo, reserva.—San Marcos: A las 7 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Moreno, novena y reserva.— 
San Millán: A las 7 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Hilario 
Yaben, novena y reserva.—Del Pilar: 
continúa el quinarlo al Corazón de Je-
sús, predicando el Sr. Galludo.—San Ra-
món: misa comunión a las 8, y por la tar-
de, a las 7, Exposición, estación, rosario y 
sermón por el R. P. Villarrín.—El Salva-
dor y San Nicolás: 8, misa y novena; 
6,30, Exposición, estación, rosario y ser-
món por don Rogelio Jaén.—Santa Teresa 
y Santa Isabel: 6,30 t.. Exposición, rosa-, 
rio, sermón por don Joaquín María Es-
cribano, novena, reserva. 
Iglesias.—A. de Huérfanos: 10, misa so-
lemne. A las 6 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Ramón Molina.— 
Beato Orozco: 8,30, misa de comunión; 
6 t., Exposición, estación, rosario, no-
vena y sermón. — Buen Suceso: A las 
7 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Vicente Matia Alvarez, no-
vena, reserva.—Calatravas: 8,30, Exposi-
ción hasta las doce y media para reser-
var; 9, misa, rosario y novena; 12, ejer-
cicio del mes del rosario.—Carmelitas de 
Maravillas (P. Vergara, 21): 6 t.. Ex-
posición, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio, reserva.—Comendado-
ras de Calatrava (Rosales, 12): 8,15, Ex-
posición y misa de comunión general; 
a las cinco treinta de la tarde, Expo-
sición, rosario, sermón y reserva.—Cristo-
Rey: 7 t., rosario, Ejercicio, sermón, por 
el reverendo padre Gonzalo Barrón y ben-
dición.—Cristo de la Salud: 11, misa so-
lemne y novena; 6,30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, por don Fermín 
Izurdiaga, novena, reserva y gozos.— 
Encarnación: 8, misa y meditación; a 
las 5 t., Exposición; 6, estación, rosa-
rio y bendición. Predicará don Hilario 
Yaben.—San Manuel y San Benito: H, 
misa rezada. A las 6,15 t., rosarlo, ser-
món por el reverendo padre Félix Gar-
cía, novena y bendición. — Oratorio 
del Olivar: siete, misa y novena; 10, la 
solemne y Exposición hasta después de 
la misa de doce. A las 6 t., Exposición; 
7, estación, rosario, meditación, sermón, 
novena, reserva. Predicará el reverendo 
padre fray Vidal Luis Gomara.—Resu-
rrección: 6 t. Exposición, estación, ro-
sarlo, sermón, novena, reserva. Predica-
rá don Vicente Matía. Todos los días de 
novena, misa a las ocho. 
HORA SANTA E N E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
E n el monumento del Sagrado Cora-
zón, en el Cerro de los Angeles, se ce-
lebrará mañana jueves solemne Hora 
Santa, de once a doce de la noche. Pre-
dicará el R. P. Medina. A la una será la 
misa de comunión general. 
* * * 
L a Ilustre Cofradía de la Virgen del 
Carmen, establecida en la capilla de pa-
dres carmelitas de Ayala, 37, celebra-
rá en el Cerro de los Angeles, una misa 
con plática el día 23, a las nueve de la 
mañana. Después de la misa tendrá lu-
gar la consagración de la Cofradía, por 
el padre director, don Elias Mana Be-
salduch. , 
Los autobuses para el Cerro sa dran, 
a las ocho de la mañana, de la calle ae 
Ayala, 37. 
» * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
A L A S , E M P R E S A ANUNCIADORA 
Secretarlos Judiciales.—La "Gaceta" 
de ayer publica el programa de las opo-
siciones a aspirantes de secretarías judi-
ciales, que empezarán el día 10 del pró-
ximo mes de noviembre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Admini s trac ión , 
Alfonso X I , n ú m , 4, y en 
Alas. E m p r e s a anunciadora. Carre-
r a de San Jerón imo, 3, pral. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 mo-
derno, Madrid. 
Agencia L a gimo, Preciados, 62, Ma-
drid. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S i n a u m e n t o de p r e c i o 
ABOGADOS 
J U A N Pulido. Consulta 6-9 tarde. Augus-
to Figueroa, 4, principal centro. (5) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
alete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
" V E L O Z " . Gestión general documentos, mi-
nisterios, centros oficiales y particulares. 
Pi Margall, 9. Teléfono 23915. (T) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
8. (Tj 
A G E N C I A Berasaluce. Easo 1. San Se-
bastián. Ofrezco villas y pisos amuebla-
dos. Inmejorables condiciones. ^ ) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5) 
ALMONEDAS 
C O M E D O R desdo 125 pesetas. Marqués de 
Lreganés, 5, esquina Ancha. (V) 
T R E S I L L O confortable, 390; piano marca 
extranjera, 525; camas doradas, 75; ni-
queladae, 95; gramola, 75; mesa escrito-
rio, 50; armarlos luna, 50; roperos, 45 
L u n a 27. Trigueros (entrada San Ber-
nardo). 
L I Q U I D O muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, cornucopias, consolas, tapiz 
Ayala, 19. 
M U E B L E S románticos, imperio, Isabelinos 
cuadros, etc., ocasión. Núñez Balboa, 17. 
(3) 
T E N D O cuadros antlguoa, románticos, mo-
dernos, mejores firmas. Peligros, 6, prin-
cipal. (4) 
L I Q U I D A C I O N v«rdad, camas doradas, con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. Val-
verde, 8 (rinconada). (io) 
G R A N D E S rebajas en Junio. Liquidamos 
I ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325 !! ¡ ¡ Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia, 65. 
Losmozos. (8) 
| ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
Jacobina, 460. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 60; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
33. (5) 
A L M O N E D A pocos días, muebles riquísi-
mos d« Palacio Gilón, cuadros, lámparas, 
tresillos, tapices chimeneas, vitrinas, bar-
gueños, plano Colín Bluthner, radio-gra-
mola, muebles Bolaco. Olózaga, 2. (3) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganltos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratís imos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 6, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejore» y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
A L M O N E D A urgente. Particular vende to-
dos muebles de casa. Cuadros, porcela-
nas, piano, abanicos, miniaturas, máqui-
na "Ciclostyle", etc. De 3 a 8. Echega-
ray, 25, segundo. (T) 
L I Q U I D O muebles dos pisos, "cine", gra-
mola, radio altavoz, vajilla Talavera. Her-
mosllla, 73. (5) 
I A R T I C U L A R , vendo despacho caoba, ba-
ratísimo. Tudescos, 1, segundo Izquierda. 
(6) 
T E N D O cernedor, recibimiento, burean, 
armarlos, camas, lavabos, otros. Serra-
ao, 16. (4) 
ALQUILERES 
B U E N exterior, todas comodidades. Blasco 
Ibáñez, 68, antes Princesa. (T) 
O L I V A R , 20. Exterior, 115 pesetas. (2) 
Y E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra . C. Alí, 4. Vitoria. (T) 
E X T E R I O R , 125; ático, 86; Interior, 66. Te-
léfono, ascensor. Pardlñas, 17. (11) 
E X T E R I O R E S . Sol, 18-19-22 duros, baño, 
ascensor, próximo Castellana. Cristóbal 
Bordlú, 33. W 
T I E N D A ochava, 4 huecos, instalada, gran-
des naves exteriores. Industrias, colegios, 
vaquerías. Pablo Iglesias, 18. Tetuán. (4) 
S E alquila por año, con o sin muebles, ho-
tel Chamartín en 250 pesetas mensuales, 
8 habitaciones, garage, jardín, huerta. 
R a z ó n : Mateo Inurria, 9. (T) 
P I S O amueblado, confort, lujo, teléfono, 
600 mensuales. Miguel Angel, 10. (T) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en Inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena. Her-
nani, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
t ián. (9) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. <6> 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
• I N traspaso. Alquiler baratísimo, tienda 2 
huecos amplios^ sótanos grandísimos sa-
neados, espléndida terraza, prop o bar, 
taberna, restaurant, lechería. Avenida Pa-
blo Iglesias, 43. ^ 
L U J O S O , alegrísimo, sano, céntrico, 30 ha-
bitaciones, rebajado. San Lorenzo, 11. (8) 
V E R A N E O en Deva. Pisos amueblados. Di-
rigirse: Múgica. 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. 
A L Q U I L O piso frente Retiro, orientado 
Médiodía, dos cuartos baño, lavaderos, 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. 
V E R A N E O . Maliaño (Santander). Vendo o 
alquilo magnífico chalet. Informa Quinta-
nal. ( ' 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
I N D U S T R I A , oficina. Alquilo, vendo, casa 
magnífica, independiente. Venta 30.000 du-
ros; alquiler mensual. 170. Altamirano.^áO. 
GRANDIOSO piso, calefacción central, 490 
pesetas. Benito Gutiérrez, 27. ^ 
H E R M O S O piso lujoso. Mediodía, calefac-
ción central, 50 duros. Lagasca, 117. (io; 
BONITO cuarto céntrico, baño, barato Ru-
da. 21. Portería. ' (5) 
C E R C E D I L L A . Alquílase hotel amueblado 
con Jardín. Goya, 45. Portería. (4) 
A T I C O ocho habitaciones grandes, calefac-
ción central, baño, con terraza, orienta-
ción Mediodía, 220 pesetas. Ayala, 67 es-
quina General Porlier. (4) 
C U A R T O S confort. Gonzalo Córdoba 4 
frente teatro Fuencarral. ' (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. 
T I E N D A mejor sitio Torrijos, barata. R a -
zón: Visitación, 1. Mulero. (T) 
A L Q U I L O hotel amueblado alto Chamar-
í< ' mew^ Pinares- temporada, poca fami-
lia. Teléfono 32106. (T) 
H O T E L espléndido, recibo. NIcaslo Galle-
go. 2. (T) 
S A N T A N D E R , aldea, playa, siete camas, 
agua, luz, 600 temporada. Droguería. Hor-
taleza, 50. Teléfono 18935. (T) 
V E R A N E O . Alquilo pisos vistas playas. 
Viuda Montalban. Llenes (Asturias). (T) 
S U A N C E S , playa, piso espléndidas vistas, 
ocho camas, económico, dos a tres cinco 
a seis. Teléfono 95665. ' (3) 
M A G N I F I C O principal. Mediodía, tres mil 
trescientas. Abascal, 23. (16) 
PISOS todos adelantos, lujo, confort. Me-
diodía, rebajados. Abascal, 27-25. (16) 
C U A R T O S . 55; ático, 85; tiendas! na^-es. 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E propia Industria, tennis, gimnasio, 
almacenes. Alquiler muy barato. Núñez 
Balboa, 92. QQ) 
C A L E F A C C I O N central, gas, teléfono. Me-
diodía. Ibiza, 19 (entrada Retiro). (T) 
M A G N I F I C O piso calefacción central, to-
do confort, 240 pesetas. Rafael Calvo, 24, 
semiesquina Zurbano. (T) 
MODERNO cuarto calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 155. Velázquez, 69. (2) 
PISO con hotel magníficamente decorado, 
amplia terraza, estilo andaluz, alquílase 
amueblado, o sin. Precio razonable. Lo-
pe Rueda. 12. (3) 
N E C E S I T O almacén un hueco. Sitio cén-
trico. Dirigirse número 2.091. Apartado 
911. (9) 
E X T E R I O R , 8 habitables, calefacción cen-
tral, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá, 187, 
esquina Ayala. • (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 57 duros. Goya, 34, contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
PEQUEÑO piso amueblado, teléfono, en-
tresuelo, interior, 115. Ríos Rosas, 25. (5) 
E X T R A N J E R A alquila pisito amueblado, 
barato. Ramón la Cruz, 89, cuarto. (4) 
E X T E R I O R E S , cinco habitaciones, baño, 
calefacción central, 125. Juan Bravo, 77. 
( T ^ 
E X T E R I O R , siete habitaciones, baño, 190 
pesetas. Roberto Castrovido, 5. (T) 
AUTOMOVILES 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
"autos" particulares. Príncipe, 4. (5) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
L A . casa más acreditada en compraventa 
de neumáticos de ocasión. Recauchuta-
dos Badals. Madrazo, 9. (V) 
A U T O M O V I L E S gran lujo para abonos, bo-
das, viajes y servicios. Hermosilla, 42. 
Garage. (21) 
¡ j N E U M A T I C O S ü A c c e s o r l o s ü Para 
comprar barato!! Casa Ardid, Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, Liodaa, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Ava-
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Felicia-
na, número 10. (21) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! 11 Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
R E C A U C H U T A D O S perfectos "Olivares". 
San Vicente, 64 (esquina Ancha). Com-
praventa neumáticos. (5) 
B A B Y Austln, dos asientos, descapotable, 
recién reformado. Mendizábal, 61. Garage. 
(4) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Indo. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
BICICLETAS 
¡CICLISTAS! ¡Futbo l i s tas ! Bicicletas, ac-
cesorios, balones, artículos sport. Casa-
do. Alcalá, 108. (21) 
CAFES 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMI'ONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, Junto al estanco. ( E ) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,50. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (3) 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa. 9. Mi-
guel. Teléfono 54410. (3) 
P A R T I C U L A R , pago bien cuadros, ropas, 
abanicos, libros, grabados. Teléf. 96656. 
García. ^ 
M U E B L E S , objetos plata, oro, condecora-
ciones, porcelanas, pago increíblemente. 
Teléfono 94868. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. ( v ) 
COMPRO toda clase de muebles. Teléfo-
no 14930. (3) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardlñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
N E C E S I T O condecoraciones, pago altos 
precios. Avisos: 75825. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. (2) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
COMPRO mobiliarios, arañas, porcelanas, 
objetos plata. Ayala, 19. Teléfono 69049. 
(8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropa, por-
celana. Teléfono 26937. Mejías. (8) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, sueltos, 
objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 50981. 
(5) 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11626. (2) 
L I B R O S antiguos, modernos bibliotecas, 
paga bien Barbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro objetos arte. 
Fuencarral, 10. (3) 
PAGO altos precios, libros, novelas, biblio-
tecas, discos, termocauterios. Teléfono 
12878. (V) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. L (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza. 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas,- económicas. Mayor, 40. (11) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Hoi'a-
leza, 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
E N F E R M E D A D E S secretas, sífilis, bleno-
rragia, impotencia. Clínica especializada. 
Duque de Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
P I E S callosos. Clínica electromoderna, gra-
tis este mes de 4 a 6. Preciados, 11. (4) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí sólo) con infali-
bles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ciru-
jano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (T) 
C L I N I C A dental establecida importante po-
blación próxima Madrid, vendo barata. 
Teléfono 51402; de 10 a 2. (T) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
M A T E M A T I C A S superiores, elementales. 
Clases ingeniero Caminos. Garantía. Cá-
diz, 9, segundo. (A) 
N E C E S I T O alemana para lecciones y con-
versación. Doctor Roca. Plaza Santa Bár-
bara, 9: cinco a seis. tT) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato: nuevo curso septiem-
bre, profesores licenciados técnicos, .vas-
tísimo gabinete. Ciencias Físico-químicas, 
Naturales. Exito inimitable en exámenes 
Junio. Antes de consultar ningún centro 
enseñanza pídanos informes de nuestra 
garantizada enseñanza. Cultura general. 
Idiomas. Taquimecanografia. (T) 
G A R C I A Bote, taquígrafo Congreso, expo-
ne su sistema y ocho más . (24) 
C A T E D R A T I C O excedente Latín, Filosofía, 
para colegios, particulares, ofrécese. E s -
cribid: D E B A T E 31.615. (T) 
M A T E M A T I C A S . Profesor especializado 
Bachillerato. Ingenieros. Santa Isabel, 10. 
Panadería. (11) 
I N G L E S , francés, alemán, método rapidí-
simo. Jorge Juan. 61, principal centro. (T) 
S A C E R D O T E especializado prepara eficaz-
mente setiembre alumnos suspendidos j u -
nio. Teléfono 57544. (A) 
I N G L E S y francés a domicilio, por profe-
sora diplomada. Escribid: Número 14. Pi 
Margall, 7. Rex. (4) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (9) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O barrio Salamanca tres casas. Ren-
ta 67.500-40.500-35.000 pesetas. Padilla. 131. 
Tienda. Teléfono 56192. (T) 
H O T E L en San Rafael, próximo iglesia, 
terrazas cubiertas. Jardín frondoso, gara-
fe, casa guarda, etc. Se vende. Dirigirse ernando Oropesa. Preventorio S. R a -
fael. (T) 
G R A N ocasión. Pozos desde 16 pesetas me-
tro. Se construyen norias, minas, viajes 
aguas, etc. Garantizados todos trabajos, 
Madrid provincias. Presupuestos gratis. 
Julio Cuéllar. Colonia Antoñita (Campa-
mento). Carabanchel Alto. Madrid. (T) 
A L Q U I L E R de fincas de verano en el Sar-
dinero, villas, casas de campo, pisos, ha-
bitaciones. Dirigirse a Sociedad Amigos 
del Sardinero. Teléfono 22-37. Todos los 
servicios gratuitos. (6) 
CASA sólo Banco, permuto tomando casa 
270.000. Blanco. Dato, 10 (Cran Vía) . (5) 
F I N C A S rústicas compro, cambio, por ca-
sas sólo Banco. Blanco. Dato. 10 (Gran 
Via) . (5) 
V E N D O económicos cien mil pies Ventas 
Espíritu Santo. Teléfono 22379. (4) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
F I N C A , notel Chamartín, Ciudad Lineal, 
cuidaría gratuitamente encargándome rá-
pida venta. Apartado 4.036. (T) 
V E N D O . Plaza de Matute, tiendas, hermo-
sos pisos para negocios, profesiones. Sin 
interraediarioB. Informes: Fernando V I . 
17. tercero izquierda. (T) 
P A R C E L A S final Perdices, véndense. Cas-
tellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
GO.00O pesetas vendo buena casa. Informes 
por escrito. Irueste. Narvász, 13. (A) 
V E N D O o permuto casa reciente construc-
ción, alquilada, por finca rústica, Torri-
jos, 32. (T) 
C A S A en Madrid, paseo muy concurrido, 
sólo hipoteca Banco, vendo o cambio por 
finca rústica de producción y renta. Apar-
tado 10.073. (2) 
A la mejor oferta, alquilo, vendo, chalets, 
6 kilómetros Gran Via . Situación, solidez 
únicas; confort completo, garages, jardín, 
arbolado, huerta, avicultura, tranvía. Me-
tro. Teléfono 31508. (2) 
V E N D O hotel ganga verdad, mejor sitio 
Ciudad Lineal, 25.000 pesetas o alquilo. 
Razón: Progreso. 9. Anuncios. (7) 
U L T I M A subasta. Sin tipo. Casa alquila-
da 14.400 pesetas. Edificada 1928. Cargas: 
Banco 72.500. Particular liquidante 35.000. 
Véndese 27 junio, once mañana. Secreta-
ría señor Infante. General Castaños, 1. 
Teléfono 36030. (V) 
V E N D O casa Cuatro Caminos. 20.000 pese-
tas. Leandro Martínez. San Bernardo 73. 
"(T) 
V E N T A urgente casa magnífica, esquina, 
mucha fachada, todo confort moderno. 
Renta 102.000 pesetas. Banco Hipotecario 
450.000. Precio, 445.000. Villafranca. Gé-
nova, 4. Cuatro-seis. (3) 
V E R D A D E R A S oportunidades hoteles en 
venta, todos precios, sitios. También nue-
vos con facilidades. Fincas para granjas 
avícolas. L . Castelló. San Onofre 5, prin-
cipal. Tres a siete. " (9) 
V E N D E S E directamente solar alrededores, 
propio edificar hoteles, tapiado, tranvía. 
14504. (T) 
O C A S I O N : Plazos, casa ocho pisos, ascen-
sor. Ocón. Cava Baja, 30. Teléfono 75079. 
(V) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá 94. Teléfono 56:t21. 
Madrid. (2) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros ,entables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
F A M I L I A honorable desea matrimonio, dos 
amigos. Hortaleza 64, segundo derecha. 
(T) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
R E S T A U R A N T Montañés, cubiertos, abo-
nos, carta, plato regional diariamente, 
viajeros, familias estables, desde 7 pe-
setas. Fuencarral, 12, entresuelo. (T) 
P E N S I O N Gras. Especial personas cató-
licas, económica. Fernando V I . 17. prin-
cipal. (T) 
P E N S I O N confortable, precio especial em-
pleados, estables. Libertad, 12. tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo. 36 moderno. (T) 
P E N S I O N Castillo Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
SEÑORA alquila habitación, sitio céntrico, 
señora honorable. Razón: Augusto Figue-
roa, 16. Lechería. (K) 
P E N S I O N L a Confianza. Todo confort. 
Precios excepcionales verano. Plaza San 
Miguel, 8, segundo. (21) 
P A R T I C U L A R admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda. 13, segundo 
izquierda. (T) 
C E D O gabinete, alcoba, derecho cocina. Fo-
mento, 30. (2) 
C E D E S E gabinete, alcoba exterior, econó-
mico, a señora. Ramón Cruz, 14. (2) 
H O T E L Marsella. Magníficas habitaciones 
a pesetas cuatro. Para matrimonio, pese-
tas seis. Fernández de la Hoz, 2. Telefono 
42125. (3) 
ECONOMICAS exteriores gran confort, 
con. Fior Baja, 5, segundo. Gran Vía. 
(2) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara, 4. 
(D) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
-familia. E . Dato, 25. (P)-
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. " H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
J O V E N abogado desea pensión completa, 
casa poca familia, absoluta formalidad. 
Señor Ortega. Carretas, 3. Continental. 
(T) 
E S T U D I A N T E S católicos, se desean dos 
en familia. F . L . Ancha, 46. Continental. 
(4) 
C E D O alcoba, habitación, balcón, bien 
orientado, económico, esquina Ancha. Pal-
ma, 52, principal izquierda. (4) 
CASA con todo confort, habitaciones inte-
riores o exteriores, con o sin, señores so-
los. Razón: Alcalá, 121. Portería. (T) 
P E N S I O N confort para estables, cubiertos 
económicos verano. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
P E N S I O N " E l Grao". Confort, limpieza, 
abundante comida, habitaciones exterio-
res. Completa desde 7 pesetas. Precia-
dos. 11. (4) 
P A R T I C U L A R cede habitación, confort. VI -
riato, 48, tercero D. (V) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza. 
14, primero. (16) 
ECONOMICOS pensión señoras y matrimo-
nios, bonitos exteriores. Santa Engracia, 
5. principal derecha. (16) 
A L Q U I L O alcoba, habitación balcón, higié-
nico, señora, caballero. Palma, 52, princi-
pal. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
F A M I L I A honorable, alquila bonito exte-
rior, con, sin. Santa Engracia, 149, entre-
suelo Izquierda. (4) 
P A R T I C U L A R cede elegante gabinete. VI-
riato, 25, principal derecha. (4) 
BUSCAMOS socio capitalista 10.000 pesetas 
sustituir socio obligado retirarse. Nego-
cio en marcha, serio. Escribid: Barroso. 
Postas, 1. Relojería. (16) 
F A M I L I A honorable cede habitación a ca-
ballero. Pelayo, 11, segundo derecha. (4) 
P E N S I O N Pi Margall, Gran confort, pre-
cios baratos. Conde Peñalver, 5. (Gran 
Vía) . (4) 
T E N S I O N Arenal, confort, desde 6 pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
E S P A C I O S A habitación exterior, cedo. 
Martín Heros, 80. Diez-una mañana. (2) 
E N familia, pensión completa 5 pesetas. Pe-
layo, 27, primero. (2) 
P A R T I C U L A R buenas habitaciones exte-
riores, sin, caballeros. Barblerl, 24, prin-
cipal izquierda. (8) 
P E N S I O N Cantabria de 5 a 8, baño. Val -
verde, 16. principal. (8) 
E X T E R I O R E S próximo Gran Vía. Silva. 
27, segundo izquierda. (2) 
A L Q U I L O alcoba en familia Carretas. R a -
zón: Barcelona, 12. Vinos. (2) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonio, familias, gran confort. 
Barquillo. 36. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, inte-
riores, pensión 5,50, 6,50, baño. Hermosi-
lla, 88, segundo derecha. (T) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción (Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
PERDIDAS 
L U N E S por la tarde. Sortija niña. Gratifi-
caré en valor, por ser recuerdo familia. 
Fernández de los Ríos, 86. Señor Moreno. 
(A) 
H A L L A Z G O perro danés. Isidoro. San Ma-
teo, 4. Vinos. (4) 
PRESTAMOS 
2.000.000 colocaría directamente en prime-
ras urbanas rentando, gran reserva: Pla-
za Independencia, 9, bajo izquierda. (T) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morcll. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués de Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
MODISTA, vestido fantasía. 15 pesetas, es-
.-pecialidad-trajes, .noche. Ayala,. 160. Te lé -
fono 53564. (2) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N OV IA S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo 30. Teléfono 25583. 
Mesón de Paredes, 27. Teléfono 76016. To-
ledo, 42. Teléfono 77314. (4) 
t 
E L S E Ñ O R 
Conde de S a n a f é , m a r q u é s de Valer io la , doc to r en Derecho 
F A L L E C I O E L D I A 19 D E J U N I O D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S T 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sü director espiritual, don Marcelino Campillo; sus desconsolados hi-
jos, don R a m ó n , marquéa de H u é t o r de Sant i l l án; don Pascual, marqués 
de Val terra y de Espinardo; don Francisco, m a r q u é s de Llanzol; don 
Ildefonso, conde de B i ñ a s c o ; hijas pol í t icas , doña Purif icación de Ho-
ces, marquesa de H u é t o r de Sant i l l án; doña María E s c r l v á de Ronaaní, 
marquesa de Val terra y d« Espinardo; d o ñ a María Narváez , condesa de 
B i ñ a s c o ; nietas, hermanos, hermanas pol í t icas , tía, sobrinos, primos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a 
Dio« y asistan al funeral que so ce lebrará, hoy miér-
coles 21, a las once de la m a ñ a n a , en la parroquia 
de Nuestra S e ñ o r a de l a Concepción. 
Todas las misas que se celebren en la mencionada parroquia los 
días 21, 23, 25, 26, 27 y 28, así como las que se celebren en la Iglesia del 
Sant í s imo Cristo de la Salud (Ayala, 6), el día 23, serán apl icada» por 
el a lma del finado. L a s misas gregorianas empezarán , hoy miércoles 21. 
en la parroquia de la Concepción, a las doce, en el altar de Nuestra 
Señora del Carmen, y « n la iglesia del Sant í s imo Cristo ds la Salud, a 
las ocho y media, en el altar mayor. E l Santo Rosarlo se reza en la 
iglesia del S a n t í s i m o Cristo de la Salud, a las ocho de la tarde. T a m -
bién se ce lebrarán misas y otros sufragios en Alicante, Valencia, Mur-
cia, Ciudad R e a l y Cáoeres . 
E l c a d á v e r fué Inhumado ayer m a ñ a n a en el p a n t e ó n de familia de 
la Sacramental de San Isidro. No se inv i tó al sepelio por expresa dis-
posic ión. 
E l s eñor Nuncio <r varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
ALAS, EMPRESA ANUNCIADORA 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
BUSCAMOS personas católicas quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos li-
bres trabajar Imágenes Corazón Jesúr. 
fotorrelieve, recuerdo Año Santo. Pedid 
dos imágenes muestra y condiciones, 
acompañando tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Editorial Royam. 
Goya, 77. Madrid. (3) 
N E C E S I T A N S E doncella y chica cuerpo ca-
sa, sueldo 50 pesetas. Inútil sin informes 
verdaderos. Cali? Triarte, 2 (hotel parti-
cular). Guindalera. (V) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
N E C E S I T A M O S pueblos, capitales, perso-
nas activas, trabajen en nuestros ar-
tículos sencill ísimos. Sueldo fijo y co-
misión. Apartado 9.056. Madrid. (T) 
F A L T A N nodrizas, sirvientas, muchís imas 
colocaciones rápidas. Palma, 7. Agencia. 
(5) 
N E C E S I T O doncella sin pretensiones, con 
buenos informes de casa anterior; hay 
cera. Plaza Cortes, 5. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, Í6.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
S A C E R D O T E joven, título maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: D E B A -
T E número 31.518. (T) 
S E S O R I T A francesa familia universitaria, 
profesor colegio Inglaterra, ofrécese pa-
ra niños desde septiembre. * Enseña fran-
cés, inglés, gimnasia, 1.329. D E B A T E . 
( E ) 
M E C A N I C O ofrécese, preparar o conducir, 
mañanas, tardes. Aurelio. Teléfono 57425. 
(T) 
T R A B A J O S máquina escribir, esmeradísi-
mos, económicos. Madera, 22, primero. 
M. Justiz. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, fecilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
J O V E N católico marroquí, sin familia, de-
sea colocación chauffeur, criado, protec-
ción familia cristiana. Informes: Teléfo-
no 54775. (T) 
TA^UÍMÉCANÓGRAFO, bachiner, ' cóhtá-
bilidad. Aceptarla cualquier ocupación. 
Rublato. Divino Vallés, 4. (T) 
V I U D A pobre con cuatro hijos ruega pe-
queño donativo para una hija enferma. 
Carretera Aragón, 37, segundo 11. Pauli-
no Serrano. (T) 
SEÑORA edad, distinguida urge colocación, 
acompañar, cuidar. General Porlier, 32, 
ático E . María. (T) 
O F R E C E S E cocinera, asistenta, sabiendo 
bien cocina, buenos informes. Mayor. 21. 
(2) 
O F R E C E S E chofer, cosa análoga, mucha 
práctica, pocas pretensiones. Dirigirse: 
Teléfono 69149: de 2 a 4. (2) 
M A S A J E S , inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo niñera mayor. Agencia Católica. 
Larra , 15; 15966. (3) 
S E S O R I T A católica, culta, educaría niños. 
Fuencarral, 73, tercero derecha. (8) 
F R A U L E I N busca colocación niños, leccio-
nes alemán, francés, inglés. Preferencia 
provincias. Institutriz. Pasco Rosales, 52. 
(2) 
P R O F E S O R alemán acompañaría veraneo 
familia española, preceptor niños, ense-
ñanza idioma. Ofertas: Teo. Viriato, 46, 
tercero derech%. ( E ) 
B O R D A D O R A de las Infantas trabajaríale 
primorosa, económicamente. T e l é f o n o 
90965. Travesía Reloj, 5. ( E ) 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
T R A S P A S O Residencia Estudiantes, cén-
trica, todo confort, earal í s imo. Informa-
ción Madrid. Preciados, i".. (T) 
T R A S P A S A S E tienda amplia, sitio inme-
jorable. Toca. Alcalá, 2. Continental. (A) 
T R A S P A S O bar con gramola. Magnífica 
peluqueria señoras céntrica. Carbonería 
muy económica, y local comercio, con vi-
vienda. Informarán: Costanilla Angeles, 
8. Oficinas. (5) 
T R A S P A S O magnífico entresuelo, cualquier 
industria, Sol. Escribid: Carretas, 3. Con-
tinental. Señor Sálz. (V) 
T R A S P A S O por 12.000 pesetas pensión dis-
tinguida, produciendo 10.000 anuales. I n -
formará: Señor Malla. Nuncio, 9. (16) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Tene-
mos muchísimos. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
F A R M A C I A muy bien Instalada, 100 pese-
tas venta. Ausencia. Mateo. Montera, 8. 
Anuncios. (4) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones solo, se-
ñora. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
últ ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, h (21) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava. 9; Preciados, 56. (21) 
P A T R O N E S , máx ima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
E X C U R S I O N I S T A S . Zapato caucho - lona 
Ideal, 6,50. Tres Cruces, 9, junto Pi y Mar-
gall. (3) 
V E R A N E A N T E S . Zapato caucho - lona, 
ideal campo, playa. 6,50. Trta Cruces. 9. 
(3) 
P I N T U R A , revocos, empapelados. Económi-
co, presupuestos gratis. Tel. 59009. (3) 
S O M B R E R O S , señoras y caballero, refor-
mas, limpio, tifio. Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
C A L L I S T A , berrugas, masaje. Inyecciones. 
Teléfono 51892. Pidan horu. Torrijos, 32. 
(T) 
P I N T O R revocador y toda clase trabajos, 
conómico, se garantiza. Teléfono 14239. 
(d) 
D E S E O capitalista para buenas hipotecas. 
Apartado 8.108. W 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
"Un orden de impulsión • en aeronaves 
grandes". Apartado 355. (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
"Una disposición para alterar la corrien-
te en.alas". Apartado 355. (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
"Un soporte de varios montantes para 
alas de aeronaves. Apartado 355. (T) 
UN fián en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
G U A R D A M U E B L E S , el más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso. ^9. 
P A R A las gallinas "Avicolina Rojo", cura 
enfermedades y ponen mucho. Farmacias. 
(T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
M A S A J E S , inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. (2) 
V E D A D O caza, próximo Madrid, cédense 
acciones. Puerta Sol, 9. Sastrería. (4) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
117.691, por "Un procedimiento para fa-
bricar planchas de un material fibroso". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
E B A N I S T A económico, arréglanse. barnl-
zanse, toda clase muebles. Teléfono 73637. 
Francisco. ( E ) 
G E S T I O N O dinero rápidamente, retirados, 
fensionistas, jubilados, sobre automóvi-es. General Porlier, , 34: cuatro siete. 
(T) 
N E G O C I O de gran rendimiento y Jácil ex-
plotación, se cede en 9.000 pesetas. F a -
cilidades pago. Por escrito: R e a . Fer-
nández de la Hoz, 33. (T) 
N E C E S I T O socio para cobrar varias can-
tidades partes iguales. Ruano. Aduana. 
9, segundo. (16) 
E N ocho minutos, 6 fotos kilómetros pasa-
porte, carnet, por 1,50. Wittaphot. Prínci-
pe, 4. (5) 
VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos. 2. (23) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
TOUDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
!.o estanco). (5) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murlllo, 
48. (5) 
P O R necesidad ausentarse venden buenas 
condiciones precio, abrigo Mulmel y otro 
de Hudson. Razón: Cruz, 11, entresuelo. 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
- rreres. Echegaray.-27. (T) 
R A T A S y ratones mueren empleando Tr i -
go Marroquí, venta droguerías, 60 cénti-
mos caja. (6) 
F A R M A C I A vendo baratísima, sin paitíclo. 
Informará: Médico Villasayos. Soria. (T) 
F I A N O S estudio, 350 pesetas, garantiza-
dos. Corredera. Valverde, 20. (3) 
V E N D O máquina coser Singer Industrial; 
2 a 4. Hermosilla, 5. Corsetería. (T) 
S O L A R 14.500 píes, con naves de gran ex-
plotación industrial. Calle Diego León. 
Hipotecado Banco 100.000 pesetas. Vénde-
se haratislmo. Informes: Barón. Príncipe. 
14. Teléfonos 16816 y 53870. (3) 
T R A J E S usados caballero, semínuevos, 
americanas, pantalones sueltos. Inmen-
so surtido. Núñez Balboa, 9, bajo iz-
quierda. (3) 
M A G N I F I C A máquina coser Secreter. San 
Roque, 8. Revilla. (5) 
S E venden objetos de y religiosos en me-
tal y bronce. Hermanos Agulrre, número 
23 (Puente Vallecas). Teléfono 73441. (T) 
L A S últimas novedades en discos y ro-
llos de todas marcas las encontrará en 
Aeolian. Conde Peñalver 24. (V) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (2) 
L I N O L E U M , persianas, gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9 moderno. Po-
lo. (8) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19 o Plaza Matute. 
3. (7) 
DISCOS de ocasión, venta, cambio, 0,75. 
Farmacia, 5. (5) 
MAQUINAS coser desde 60 a 1.000 pesetas, 
muchos modelos todas marcas, diez años 
garant ía; contado, plazos. Augusto F i -
gueroa, 4 entre Fuencarral, Hortaleza. 
Teléfono ¿3673. (5) 
GRAMOFONOS, precios rebajados. Noveda-
des en discos. Oliven Victoria, 4. (3) 
PIANOS Erad , Gaveau, 1.000 pesetas. Olí-
ver. Victoria, 4. (3) 
O C A S I O N : Máquina fotográfica "Plano-Fo-
cal Nettel", seminueva. Fuencarral, 10. 
Serna. (T) 
P A R A Cups y Refrescos el vino "Principe". 
Serrano. Vinos puros de vid. Sandoval, 
2. Teléfono 44400. (T) 
F O N O M A L E T A S o c a s i ó n , baratísimos, 
cambios discos 0,50, agujas, reparaciones. 
Joaquín. Pasaje Doré. (Atocha, 60). A l -
moneda. (3) 
V E N D E N mantilla de blonda v otra en 
Chantilly, legítima». Informarán: Juane-
10, 19. (7) 
DOS partidas garbanzos, vende cosechero 
contado. Teléfono 74697. (A) 
V E N D O máquina coser Singer toda prue-
ba, y 3 aparatos metal luz mesa despacho. 
Fernández los Ríos, 52, principal izquier-
da. (A) 
V E N D E R I A plazos o cambiarla por auto-
móviles o cosas convengan casa Jos pi-
sos, jardines, arbolados, gallineros. Cava 
Baja, 30. Ocón. Teléfono 75079. (V) 
V E N D O alcoba, comedor, caam, colchones, 
burean, máquina Singer, otros. Pardillas, 
17, entresuelo. (5) 
U R G E N T I S I M O , vendo lámpara bronce 
cristal, 12 brazos, barata. Preciados, 37. 
(5) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas Cañizares, L Teléfono 95300. (4) 
VIENA 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo. 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo. 19. 
(2). 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la tegítíma DIGESTONA (Chorro). Gran premio^v 
rttodalla de oro en la Exposición de Higiene de U f t o » 
MadricUAño XXIÍI.-Núm. 7.352 
Miércoles 21 de junio de 1933. 
" J U S T I C I A Y C A R I D A D " 
Muy a punto llega la nueva edición 
de aquella memorable Pastoral que en" 
1016 publicó, bajo el titulo de "Justi-
cia y Caridad en la organización cristia-
na del trabajo"' el entonces cardenal-
arzobispo de Toledo, señor Guísasela, 
figura eminentísima entre las m á s emi-
nentes del Episcopado españoJ en nues-
tro tiempo, pero desdichadamente in -
comprendido—ahora se tocan las con-
secuencias—por ia mayoría de los cie-
gos y sordos católicos pudientes que 
entonces, con mal disimulada irreve-
rencia, casi se atrevieron a creer que 
el insigne Cardenal, cuyos últimos años 
de vida acibararon, sustentaba doctri-
nas "pedigrosas". Eran los tiempos, que 
no sé yo si hab rán acabado deü todo, 
en que ciertos singulares católicos se 
desentendían de las admoniciones y los 
consejos de las autoirídades de la Igle-
sia—desde eil Prelado de la diócesis al 
mismo Soberano Pontífice—en cuanto 
cían que se les hablaba de justicia y 
Bospechaban que se cernía un leve pe-
ligro para sus privilegios desmesura-
dos. Y así, en la hora actual, hay que 
enfangarse en tantos lodos. 
L a nueva edición de la célebre Pas-
toral lleva un sustancioso prólogo del 
ilustre sociólogo católico don Severino 
Aznar. Y el señor Aznar, luego de 
hacer atinadísimas consideraciones so-
bre las causas de haberse perdido gran-
des masas obreras llevadas al terreno 
revolucionario por las torpezas de quie-
nes ahora claman contra la revolución 
asoladora, dice que para la reconquis-
ta y defensa de esas masas, "que no 
se ha querido hacer en el primer ter-
cio de siglo y que hoy es más ineludi-
ble, más necesaria", es oportuno volver 
a ondear aü viento la Pastoral "Justi-
cia y Caridad", añadiendo que esta Pas-
toral "es para los obreros de Espa-
ña lo que la Encíclica "Rerum Nova-
rum" y las últimas valerosas Encícli-
cas del Papa actual para los obreros 
del mundo". 
Exacto; mas yo me permito añadir 
que es a los ricos a quienes importa 
conocer, meditar y hacer suyo el espí-
ritu y la letra de esta Pastoral inimi-
table. Vengo sosteniendo, y no me can-
saré de repetir, que la paz social tiene 
que venir, en primer térmano, por una 
radican mudanza de conducta, basada 
eñ un fervor oristiiano legítimo y hon-
do y sometida a la prueba de los ma-
yores sacrificios, por parte de las lla-
madas clases conservadoras. Necesario 
es y útil será que se vaya a una nue-
va y sólida evangelización de la clase 
obrera—y ahí tiene ed sacerdocio espa-
fioH, llevando hasta ei heroísmo su apos-
tolado espiritual, una áspera pero glo-
riosa tarea que realizar— ; pero hay 
asimismo, paralelamente, y aun antes, 
que emprender la nueva y sólida evan-
gelización de las clases que se tienen 
por altas, y que no lo serán verdade-
ramente sino cuando puedan presentar-
so ante el pueblo con ea tesoro de va-
lores espirituales que hay en el acervo 
de las doctrinas de Jeeuorlsto y de su 
Iglesia 
E n estos días de adversidad, innega-
ble beneficio que ios católicos españo-
les deben agradecer a Dios, ha creci-
do oonsoiLadorarmente el número, hasta 
hace poco exiguo, de los ricos que sa-
bían hacer honor a su condición de cris-
tianos; pero queda todavía mucho ca-
mino por hacer en este terreno. L a des-
ortstiandzaxaión de las gentes no está li-
mitada a las capas más humildes de 
la sociedad, jr acaso peor que la apos-
tas! a eootwma, dentro de la cual es po-
sible que siga flameaindo débilmente 
una lucecilla de fe—y de esto sé al-
go—, sea la apostasía interior, tai vez 
Inconscirnte, de' los que se creen dentro 
de la fe porque no han abandonado las 
prácticas del culto externo. Hacen fal-
ta tónicos muy fuertes para combatir 
la fiojera que se fué apoderando y aun 
está lejos de desaparecer de porciones 
muy extensas del plano superior de la 
sociedad. Todavía se promLscúa de-
masiado; todavía se encienden eimui-
táneamente ia vela a Dios y la veda al 
diablo; todavía, en las intencloaies y en 
los hechos, en las obras, hay más espa-
cio para el afán de lucro y da goces 
materiales que para el buem servido de 
Dios. Y así es como aun hay quienes 
se encrespan o se hacen los sordos 
cuando se les dice que no basta la ca-
ridad—que para algunos es solamente 
la limosna—, sino que hace falta tam-
bién la justicia. Ignoran, por lo visto, 
que, según el Cardenal Guisasola, "la 
justicia es la ley y la caridad su com-
plemento". 
Llega, sí, muy a punto la nueva edi-
ción de "Justicia y Caridad". Como 
cuanto es voz de la Iglesia, no fué di-
rigida expresamente a una determina-
da clase social, sano a todos los fieles, 
y, por consiguiente, a todos interesa 
entenderla y seguirla; pero donde pri-
mero hay que procurar su aplicaclóo 
—y la de toda la doctrina social ca-
tólica, que no está concebida para ex-
ornación de programas y alarde de teo-
rías, sino para realizaciones prácti-
cas—es entre los llamados a dar la 
justicia que la moral cristiana y las 
necesidades de los tiempos piden. ¡Y 
qué sorpresas se llevarán algunos con-
tumaces "conservadores" cuando pasen 
la vista por ciertos párrafos de ia Pas-
toral! ¿Se atreverán después a mote-
jar de heterodoxos, o poco menos, a 
quienes, si en algiin momento no acer-
tamos a expresar adecuadamente la 
doctrina social de la Iglesia, estamos 
de lleno en el espíritu que la informa? 
"De esta común utilidad — dice el 
Cardenal Guisasola — que deben llenar 
los bienes exteriores, nace, entre otros 
derechos, el poder de la sociedad de 
ordenar de tal suerte el régimen de 
propiedad, que el uso de la misma sa-
tisfaga ese fin, conforme a naturale-
za. Esta potestad es un limite del de-
.'Sioho de propiedad, no para abrogarla 
o destrivlrla, sino para iilSuir en él in-
directamente, para que cumplan los 
bienes exteriores el fin primordial a que 
están destinados." Y luego el Cardenal 
afirma que de existir "una colisión de 
derechos entre el derecho a la propie-
dad y el derecho a la vida, o a evitar 
una condición de vida que, algunas ve-
oes, es peor, en la estimación de mu-
chos, que la misma muerte, es fuer-
za que este derecho prevalezca sobre 
el primero", concluyendo, para reforzar 
su tesis sobre los limites del derecho de 
propiedad, con este elocuente párrafo 
de la "Rerum Novarum": 
"Se debe distinguir entre la justa po-
sesión del dinero y el uso justo del mis-
mo. Poseer algunos bicines en particu-
lar es derecho natural al hombre, y 
usar de e s t e derecho, mayormente 
cuando se vive en sociedad, no sólo es 
lícito, sino absolutamente necesario...; 
mas si se pregunta qué uso se deba 
hacer de estos bienes, la Iglesia res-
ponde sin titubear: cuanto a esto, no 
debe tener el hombre las cosas exter-
nas como propias, sino como comu-
nes..." ¡Ah, no serían tan sombríos los 
días actuales ni las perspectivas de los 
venideros, si estas y otras enseñanzas 
de León X I I I , cuyo preclaro discípulo 
fué el Cardenal Guisasola, se hubieran 
recogido y aplicado; si un concepto 
cristiano de los deberes de la riqueza 
hubiese hecho imposibles los excesos del 
capitalismo! 
Y, como aún hay quienes capciosa-
mente tratan de sembrar confusiones 
cuando se habla de estas cosas, y fin-
gen que atacar los excesos del capita-
lismo es atentar contra los justos de-
rechos del capital, siendo así que un 
católico no puede negar éstos; pero 
no debe tolerar aquéllos, cierre este 
trabajo—sin más valor que el que le 
presta la. sólida doctrina social del Car-
denal Guisasola—la repulsa que el glo-
rioso purpurado dejó escrita en las pá-
ginas de "Justicia y Caridiad": 
"...No nos parece equitaitivo, ni pru-
dmte, ni útil para los intereses de la 
sociedad, que el capital se atribuya to-
do el "sobrevalor" que tenga un pro-
ducto, deducidos los costes del salario 
justo y algún otro gasto posible en la 
producción; muoho menos cuando aquél, 
como sucede ahora con fecuencia, ape-
nas llena las exigencias de la estricta 
justicia, formándose rápidamente ese 
abuso del capital que se llama "capita-
lismo", y que la Iglesia reprueba y 
condena con la mayor severidad. Si al-
guien dijo y repite al obrero en los 
centros socialistas, que la Iglesia hizo 
alianza con el capitalismo o que apro-
bó sus usuras, mintió"... L a Pastoral 
del Cardenal Guisasola, como las E n -
cíclicas de León X I H y PIO XI , espe-
ran todavía, en demasiados casos, la 
hora de que se las escuche con más 
atención que la tenida hasta aquí pa-
ra la voz demoniaca de las concupis-, 
cencáas del dinero. Y es peligrosísimo 
que la espora se prolongue. 
Oscar Pérez SOLIS. 
TERAPEUTICA MODERNA, por K-HUO 
Inyecciones de Lerrouxol. Prolongan la vida a los Gobiernos agotados. 
Ingenieros portugueses en 
la Mancomunidad del Ebro 
• 
ZARAGOZA, 20.—Hoy ha llegado a 
Zaragoza una misión de ingenieros por-
tugueses, al frente de la cual viene el 
director de Obras Hidráulicas de Por-
tugal, don Antonio Gentil Soares, pa-
ra visitar las obras de la Mancomuni-
dad Hidrográfica del Ebro. E l delega-
do del Estado en la Mancomunidad, 
señor Núñez, y el director técnico de 
la misma, señor De los Ríos, se pusie-
ron a disposición de los citados ingenie-
ros. E l embajador de Portugal en E s -
paña ha hecho saber a sus compatrio-
tas que, por tener que salir para Lis-
boa, no puede acompañarles en esta ex-
cursión, como era su deseo. 
No dejan trabajar a los no 
afiliados al socialismo 
TOLEDO, 20.—Hoy estuvo en ésta 
su diputado, don Dimas de Madariaga, 
con el fin de recoger los datos que con-
sidera precisos para dirigir la interpe-
lación anunciada en el Congreso sobre 
la situación social de algunos pueblos 
de la provincia, como Torrijos, en don-
de los obreros no afiliados a las orga-
nizaciones socialistas son perseguidos, 
impidiéndoles trabajar. E l señor Mada-
riaga ha telegrafiado al ministro de la 
Gobernación el caso, y le interesa un 
rápido y enérgico remedio en evitación 
de graves y posibles sucesos. 
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L O Q U E V A L E U N A M U J E R 
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Todavía, y con frecuencia, ¡un mun-
do! Un mundo, cuando alegra nuestra 
vida, como la luz las cosas; cuando 
alienta y ayuda a "ponerse de pie" al 
hambre derribado por la adversidad; 
cuando se muestra, junto con sus 
atractivos físicos m á s sojuzgadores, 
dulce, cariñosa y misericordiosa, con 
esa particular suavidad y delicadeza, 
para curar las heridas, no sólo mate-
riales, sino del alma... 
Pero "LAmerican Agriculturist", pu-
blicación yanqui, nada romántica, se-
gún revela su título, no se refiere al 
valor ideal de la mujer, sino al rendi-
miento material del trabajo femenino: 
o sea, a lo que aproximadamente vale, 
en moneda contante y sonante, una 
mujer. 
Dicha revista ha escogido como ti-
po, la labradora, la fémina inmortali-
zada por Gabriel y Galán en un tam-
bién inmortal poema virgiliano: "El 
ama". L a encuesta abierta por "L'Ame-
rican Agriculturist", el resultado de la 
encuesta, mejor dicho, ha llenado de 
orgullo al sexo débil, y con razón, pues 
de la repetida encuesta se deduce que 
una campesina americana "vale" mil 
y pico de dólares más que un campe-
sino. 
E n cuatro mil dólares al año ha es-
timado cierta universitaria de Nebras-
ka el valor de los servicios que presta 
en una granja la granjera. Esa suma 
responde a lo que ganaría otra mujer 
cualquiera, en concepto de retribución, 
por los trabajos de guisar, lavar, fre-
gar, coser la ropa, atender los esta-
blos, cuidar a los niños y a los enfer-
mos, etc. etc. Cuatro mil dólares capi-
talizados aü 5 por 100, suponen unos 
ochenta mil, que es, por lo tanto, lo 
que viene a "valer" cada mujer del ti-
po a que la encuesta se ha referido. 
Pero todavía ese cálculo resulta muy 
por debajo de la realidad. Lo prueba 
la rectificación que ha dirigido a la 
mentada señorita universitaria una la-
bradora del Oeste; rectificación que ha 
publicado "LAmerican Agriculturist", y 
que dice así: "En los treinta años que 
llevo de casada he servido 235.425 co-
midas; he cocido 33.190 panes y 7.690 
tortas. He puesto en conserva 1.550 ta-
rros de fruta, y he invertido 36.461 ho-
ras en fregar, lavar, coser, limpiar, 
a a W 3 P5 W s pi ra g : p?: w . E . 
D O C U M E N T O S H I S T O R I C O 
Alcázar de San Juan pide 
un Instituto 
A L C A Z A R D E SA NJUAN, 20.—En 
el Círculo Mercantil se ha celebrado una 
reunión para tratar los padres de fami-
lia de pedir al Gobierno la creación en 
esta ciudad de un Instituto de segunda 
enseñanza con que resolver el problema 
de la sustitución de la enseñanza reli-
giosa, ya que con la supresión de ésta 
se crea a los alumnos una difícil situa-
ción. Se acordó recabar el concurso de 
las autoridades, y que una Comisión 
vaya a Madrid a entrevistarse con el 
ministro de Instrucción pública. 
E S P I R I T U Y A C T U A C I O N D E L O S CATOLICO! 
Declaración del Episcopado. Diciembre de 1931 
barrer y cuidar él los 
115.485 dólares, debiendo * * ? * c % * . 
tar. que amo tanto a mi maaido y a 
mis hijos, que por ellos estaña d ^ 
ta a trabajar lo mismo otros treinta 
años... . ,,a_ 
E s el lenguaje de una ^ j e r que va 
le, no ciento y pico ^ miles de d0ia 
r ¿ , sino... los legendarios tesoros del 
P^f i r í éndose a ella y a su formida-
ble balance de actividades ha emen-
to Lyda Colige, la elegante Y, espm 
tual colaboradora de "The Sunu . Que 
vergüenza para la^ encantadoras, pe-
ro inútiles ociosas de la Q ^ M ^ 
da, y qué hermoso ser mujer cera o ê a 
mujer. Como esa Obradora de Oeste, 
que nos humilla con sus méritos prael -
eos, con sus virtudes cristianas y posi-
t iva , con su "valor" m a t e ^ 
ral en fin. Nosotras, con todas núes 
tras elegancias, exquisiteces, refina-
mientos y seducciones frivolas, tene-
mos que inclinar ruborosas las cabe-
zas ante ese "caso" de mujer, toda una 
mujer. De nosotras, la que más y la 
que menos, no vale ni tres dolares. L a 
que menos, unos centavos... si acaso. Y 
no sólo materialmente, sino moralmen-
te que es lo más trísite." _ 
Y no sólo en América, señorita Co-
lige, sino en... otras partes, añadimos 
nosotros.' E n otras partes, en otros paí-
ses donde tampoco faltan esas encan-
tadoras pero inútiles ociosas, aunque 
no vivan, precisamente, en la Qumia 
Avenida de Nueva York. Para el ca-
so es igual... - . T . Ü ^ A C 
Curro VARGAS. 
a 
La l liea de Bilbao 
Declaración del Episcopado. Mayo de 1933 
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Sr. director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Le ruego publique en 
su diario, para que mediante él llegue a 
conocimiento del públ:co y de la Com-
pañía del Norte, la deplorable organi-
zación del servicio ferroviario en la li-
nea Miranda-Bilbao. E l servicio de tre-
nes, que se dice está en vigor desde el 
15 de mayo, asegura que todos paran 
en las estaciones situadas entre Qrduña 
y BMbao; esto no sucede asi, algunos 
trenes no se detienen, y los viajeros con 
billete a alguno de los pueblos interme-
dios han de llegar forzosamente hasta 
Bilbao, y después retroceder en otro 
tren. 
Otros viajeros, conñados en las indi-
caciones murales, se han visto sorpren-
didos al serles negado billete para al-
guno de los indicados pueblos, y han 
tenido que sufrir la molestia de viajar 
en otros trenes que tengan parada en 
dichas estaciones. 
Además, el que el exprés número 1. 
que es el que lleva la correspondencia 
y periódicos, no tenga parada en dichas 
estaciones, irroga un gran perjuicio al 
público, pues queda una gran parte del 
dia incomunicado. Todos estos hechos 
supongo que decidirán á ia Compañía 
del Norte, por lo que por su propio in-
terés subsanará estas anomalías in-
comprensibles. 
Muy agradecido quedo de usted, aten-
to y seguro servidor, 
B. OTEGUI 
Madrid, 19 de junio de 1933. 
Nuevo Gobierno en Danzig 
VARSOVIA, 20.—El Volkstag (Parla-
mento) de Danzig ha elegido en su se-
sión de hoy al diputado nacional-socia-
lista Von Wnuck presidente del mismo. 
Después de la elección del presiden-
te el Volkstag introdujo algunas maní-
feírtaciones en el reglamento, acomo-
dándole al que rige en la actualidad en 
el Reichstag alemán. 
Seguidamente se pasó a elegir el nue-
vo Senado de Danzig, en el que los na-
cional-socialistas disponen de nueve car-
teras sobre las doce de que consta el 
Senado. 
E l nuevo Senado estará presidido por 
el diputado nacional-socialista doctor 
Rauschning. 
Al terminar la sesión del Volkstag, los 
diputados, puestos en pie, entonaron el 
himno nacional alemán, que se oyó en 
dicho recinto por primera vez desde que 
Danzig fué declarada ciudad libre. 
N o t a s d e l b l o c k 
— 
ESTO que vamos a decir ocurre en una ciudad del Norte de Espafia 
que se llama Torrelavega, en el año 
de 1933. 
A l atardecer hacen acto de presencia 
en la plaza algunos socialistas de ia 
ciudad y otros que llegan de los pUe. 
blos de Cartes y Ríocorbo, provistos d« 
garrotes. Se estacionan cerca de un 
quiosco de periódicos. E n ese quiosco se 
vende un diario de Santander que se 
llama "La Lucha", que hace campaña 
contra los socialistas. 
E n cuanto los de la partida de la po-
rra observan que alguien compra " i ^ 
Lucha" salen contra él, le despojan del 
periódico y, además, si pueden le apa, 
lean. 
L a persecución y caza de los lecto-
res del periódico antisocialista, pros!, 
gue sañuda, no sólo en las calles, sino 
en los bares y cafés, y en uno de éstos 
la cuadrilla de jaques rompieron crista-
les, mesas y servicio, por haber encon-
trado a varios clientes que leían "La 
Lucha". 
Claro que estas 'bravuconerías y ex-
cesos los pueden cometer los socialistas 
de Torrelavega y alrededores, porque 
gozan de inmunidad para sus pirate-
rías. 
Ni uno de los agresores ha sido de-
tenido, 
t * *• * 
SI de andrajosa y de mísera se ex-
hibe la libertad en esta época del 
trágala socialista. 
L a Casa del Pueblo de Ciudad Real 
ha conseguido suspender el acto que se 
preparaba como homenaje a los conce-
jales agrarios, y al decir de " E l Socia-
lista", no se ha desatado "la justa ira 
del pueblo trabajador, entre el que rei-
na gran entusiasmo por la victoria mo-
ral obtenida sobre la escoria monárqui-
ca, que ahora había escogido el suelo 
manchego para la realización de sus 
menguados experimentos fascistas". 
E n España los únicos experimentos 
del peor fascismo que aguantan el pais. 
son los que realizan las "Casas del Pue-
blo" con sus partidas de cipayos asa-
lariados y amaestrados para el desor-
den, con la protección sabida. 
Y ellas si que están desatando la jus-
ta ira del pueblo trabajador español. 
LA primera disposición del nuevo mi-nistro Franchy Roca, el discípulo 
de Pi y Margal!. 
E n la "Gaceta" del día 15 del actual, 
página 2.002, aparece el primer de-
creto refrendado por Franchy Roca. 
E n él se designa a don Alicio Gar-
citoral delegado del ministro de Comer-
cio e Industria y representante del Mi-
nisterio para la Exposición del libro es-
pañol en Buenos Aires. E l señor Garci-
toral no es funcionario de dicho minis-
terio, pero en cambio es secretario de 
Marcelino Domingo. Para el desempeño 
de su misión ordena el decreto que se 
le abonen los gastos de viaje, "más las 
dietas que le correspondan". Y aquí sur-
ge el problema. E l Reglamento de Die-
tas descansa sobre el supuesto ineludi-
ble de que sean funcionarios los dele-
gados y regula las dietas por su cate-
goría. Con el señor Garcitoral ha habi-
do que dejar este extremo impreciso, 
aunque es de suponer que se arreglarán 
las cosas de manera satisfactoria. / 
A. 
E l párroco de un pueblo de 
Logroño, a la cárcel 
•• 
Por negarse a pagar la mu'ta im-
puesta por administrar el Viático 
BADARAN, 20.—Custodiado por la 
Guardia civil ha marchado hoy el pá-
rroco de este pueblo, don Juan Carme-
lo Peláez, a cumplir la prisión guber-
nativa señalada por las autoridades, 
por negarse a pagar la multa que la 
fué impuesta por dministrar el Viático 
a los enfermos. 
Vuelca un autobús alemán 
F R E U D E N S T A D T (Wurtemberg), 20. 
Un autobús de un asilo de ciegos, en el 
que viajaban cuarenta asilados, cayó al 
fondo de un barranco a consecuencia 
de un patinazo. 
Cinco de los viajeros resultaron muer-
tos y otros varios heridos, algunos de 
ellos de consideración. 
i i i i w i i n i i i i H i n i H ^ 
Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA F O L L E T O 
Follet ín de E L D E B A T E 19) 
M. DU CAMPFRANC 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
"Roma y noviembre. 
Querida e inolvidable tía Dulce: L a Jornada de hoy 
ha sido para mí de extraordinaria actividad y no quie-
ro ocultarte que me siento cansada del trajín y que 
el sueño pesa sobre mis párpados, que sólo uan firme 
voluntad de no dormirme hace, que permanezcan abier-
tos. No temas que se cierren; ha llegado el momento 
de escribir la carta semanal para tía Dulce, y tía Dulce 
la recibirá como de costumbre y a la hora de siempre. 
¿Verdad que e3 una hora particularmente grata, un 
momento muy dulce el.esperado momento en que llega 
el correo y en que Corentin te alarga un sobre con 
muchos sellos extranjeros a la vez que te dice: "carta 
de la señorita Armela"? Estoy segura que es para ti 
la hora más deseada, y la que te afirma en tu conven-
cimiento de que la señora de Gerbelle continúa y con-
tinuará siendo siempre tu Armela, tu sobrina que tan-
tísimo te quiere. 
Una confesión que contribuirá a aumentar el con-
tento que te proporcione mi enrta. Soy feliz, plenamen-
te dichona": rV. vicl- cr ro'r&rrS c-r- i» .•-•«'•wo. en 
llenos de asombro, extasiados. A pesar de lo cual, que-
rida tía, tengo certeza de una cosa, de que dondequie-
ra que me halle y adondequiera que vaya, me sentiré 
un poco extranjera; hasta ahora no me he acostumbra-
do a la idea de que pueda saberme en mi casa, fuera de 
la nuestra, de nuestro Isselin, de nuestra Bretaña. 
Para convencerme no necesito sino hacer una prue-
ba, la de cerrar los párpados; porque tan pronto como 
me quedo a obscuras, veo un único cuadro, el del salón 
de nuestra casona solariega con sus muebles viejos, 
pero queridísimos, y su^ retratos al óleo, desde cuyos 
lienzos nos sonríen ó nos miran nuestros antepasados. 
Pero sobre todo es a ti, t ía Dulce, a quien veo, como 
si te tuviera presente, a tí en tu labor de catequista, 
a ti cuando entre los dedos de tus manos caritativas 
va creciendo el punto de lana del toquillón o ds las me-
dias que un dia irán a la humilde morada del meneste-
roso para cubrir desnudeces que los harapos no pueden 
ocultar y para preservar del frío carnes ateridas. 
Por cierto que me ocurre una cosa que a algunas 
! personas podría parecerles extraña, pero que a mi se me 
| antoja un fenómeno harto explicable. Cuando pienso en 
. la ardiente caridad con que te dedicas a practicar el 
; bien, me considero indigna de ti, de ser tu sobrina, y 
¡ experimento un sentimiento de turbación casi vergon-
I zoso. Sí, me avergüenzo de mi ociosidad, del lujo de 
1 que Victoriano rodea mi existencia. Me colma de aten-
ciones y de finezas que algunas veces van más allá de 
la generosidad, que son la expresión de un ininterrum-
pido acatamiento. ¡Ah! Si yo no amara a Victoriano 
como lo amo, su largueza, sus continuos regalos cons-
tituirían para mí un sufrimiento que acaso no me fue-
ra posible tolerar. Tu Armela, querida tía Dulce, tiene 
•un corazón demasiado orgulloso y un alma excesiva-
mente altiva que nunca han ambicionado ni apetecido 
siquiera los goces de la fortuna. 
] Tengo el propósito de comenzar a escribir, tan pron-
j to lleguemos a París y nos Instalemos en nuestra casa, 
un diario en el que iré consignando todos los aconte-
cfmientoa de mi vida desde que abandoné a Isselin. Re-
I iataré fielmente, dia por día, mis impresiones de viaje, 
[mis actos, mis pensamientos, mis alegrías, todo, en fin. 
y te dedicaré el relato que sólo para ti escribo, sin otra 
pretensión que la de que conozcas cuál ha sido la vida 
de Armela durante su viaje de bodas. 
Sin menosprecio del respeto que se debe a tus tocas 
I de religiosa quiero despedirme de ti enviándote un 
1 abrazo muy apretado, mí buena tía Dulce, un abrazo 
filial. ¿Acaso no te he dado durante muchos años el 
i dulce nombre de mamá? 
Hasta pronto. 
Armela G E R B E L L E . 
P. D.—Acabamos de recibir una carta del primo 
Pedro de Kersac. Nos anuncia que está ultimando los 
I preparativos de una arriesgada exploración llena de 
! peligros. Como Stanley, se propone atravesar Africa 
i de punta a punta. E n este momento se halla en París, 
adonde ha ido para adquirir cierto modernísimo instru-
mental que necesita para garantizar la eficacia de sus 
I estudios.'' 
E n el mes de diciembre Victoriano y Armela llegaron 
• a París para instalarse definitivamente. L a vida de ho-
| tel había llegado a hastiarlos; los prospectos y carte-
les más sugestivos no ejercían en ellos la más pequeña 
i atracción; en todos se leían las mismas promesas: es-
• pléndido panorama, vistas soberbias, cocina excelente, 
| sociedad selecta, ascensor, teléfono, servicios de electri-
cidad... 
—¡Basta ya de reblamos comerciales!—gritaba Ger-
belle un poco nervioso—. Todos estos "Splendided-Ho-
1 tel", "Majestic Hotel" o "Gran Hotel", no valen, ni 
con mucho, lo que el hogar propio, a pesar de sus ca-
careadas comodidades... Les falta calor de cordialidad. 
¿No crees lo mismo, Armela? 
Y los recién casados, pendientes de un mismo anhelo, 
lanzaron un profundo suspiro de satisfacción cuando el 
coche que los conducía se detuvo en la avenida de 
Friedland, ante una verja cuya puerta, que un criado 
acudió a abrir, dejaba ver un jardín florido, de enare-
• nados senderos, al fondo del oual, entre yucas y mag-
nolios, se alzaba un lindo palacete de airosa línea y es-
tilo moderno. 
Frente por frente, en la misma avenida de Friedland, 
vivía la baronesa. 
AI ruido del carruaje, lady Flora, que estaba siempre 
en acecho, corrió al balcón, y ocultándose detrás de las 
cortinas para no delatar su presencia, miró con avidez 
a la calle. L a joven señora de Gerbelle se disponía en 
aquel momento a descender del "auto". Flora Oberland 
pudo ver cómo para echar pie a tierra se apoyaba gra-
ciosamente, con coquetería femeail, en la mano que Vic-
toriano le ofrecía galantemente, y la aventurera, presa 
de un furor a duras penas contenido, experimentó una 
sensación dolorosa, instantánea, pero agudísima, algo 
así como si acabaran de atravesarle el corazón de par-
te a parte con una aguja. 
E l examen a que acababa de someter a la recién 
casada había sido lo suficientemente largo para que le 
permitiera darse cabal cuenta de los muchos encantos 
personales que atesoraba, de los atractivos que real-
zaban su figura, y de aquí el mal humor de la baronesa. 
Muy a pesar suyo tuvo que reconocer que la belleza 
verdaderamente espléndida de la bretona, era poco co-
mún. Se la había imaginado, además, como una de esas 
señoritas provincias vulgares y sin distinción, torpes 
y encogidas, que no logran lucir aunque sean lindas, por-
que el encogimiento de carácter subsiguiente a la falta 
de trato social las hace parecer ridiculas siempre. ¡Qué 
error! L a bretoncita podía competir, sin desventaja, 
acaso ventajo.:; nente, con la más elegante dama pa-
risina. 
Lady Flora no hubiera acertado a decir lo que pa-
saba por ella. Temblaba como una azogada, sus ojos 
despidieron extraños destellos, y sus dientes blanquísi-
mos, afilados y brillantes, rechinaron de rabia, asomán-
dose por entre la herida bermeja de los labios fruncidos 
en un mohín de contrariedad. Todo su orgullo de mujer 
habituada a los halagos, no pudo evitar que 1* baronesa 
de Oberland se sintiera la rival yencida, ' -"'£~sz~~-— 
Inconsciente del espionaje de que era objeto por par-
te de la peligrosísima lady Flora, Armela estrechó apa-
sionadamente en la suya la mano de su marido y excla-
mó con acento de infinita ternura: 
—¡Oh, Victoriano! Pero esta casa es un verdadero 
palacio... que necesita una reina. 
— L a tiene ya—respondió Gerbelle riendo—, acaba 
de llegar de Bretaña, como aquella duquesa Ana, cuya 
sencillez, que la llevaba a gustar de los zuecos de ma-
dera, no fué obstáculo para que llegara a sentarse en 
el trono de Francia. ¿Te acuerdas? 
Luego, envolviendo a su mujer en una mirada de in-
menso amor, inquirió: 
— ¿ D e veras te agrada nuestro... nido. Armela? Por-
que eso ha de ser para ti y para mí, para los dos, esta 
casa convertida desde hoy en hogar: nidal blando y cá-
lido donde se cobije nuestra ventura. 
—Dices bien, así lo considero yo—susurró la joven—. 
y en cuanto a la impresión que la casa haya podido 
producirme, te diré, que no es que me agrade, sino que 
la encuentro encantadora. Tengo la certeza de que aquí 
habré de sentirme plenamente feliz. 
Y como advirtiera que Victoriano se disponía a ha-
blar, le atajó: 
—Pero no porque se trate de una casa dotada de to-
dos los lujos y suntuosidades, sino porque veo en ella 
lo que acabas de decir: un nido que ha formado el ca-
riño para que lo habiten nuestros corazones; seré fe-
liz aquí, antes que por nada, porque estaré siempre cer-
ca de ti, muy cerca, porque siempre, también, te ten-
dré a mi lado. ¿Verdad Victoriano? ¿Verdad que-
siempre? 
L a voz de Victoriano Gerbelle se dejó oír con acen-
to de sinceridad, como un eco de las palabras de su 
mujer. 
—Siempre—respondió— ¿Quién, ni qué podrá impe-
dirlo? 
((^jitinuaiá.) 
